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£1 p r o b l e m a d e l p a r o j L O D E L D I Abases estatatari^ 
Han e«tado en Madrid comisiónea de Córdoba y Sevilla para reclamar so-' 
del Gobierno con el fin de remediar el paro forzoso, aun hoy existente^ 
Criterio de justicia 
No por contestar a " E l Socialista", 
Asamblea deliberante. Junta de gobierno. Comisión financiera Vaticano 
«•je dentro de poco, al acabarse la recolección ha de ser muy extenso en'que no valdría la pena, sino por insls-| Articulo L Acción Nacional es unaico ni excederá de nueve. Correspond" Fué Colocada en la Basílica Cerca 
y ^ provincias. E n las demás andaluzas, con excepción quizás de Granada, tir 611 nuestra actitud de s.empre fren-1 organización políticosoclal, que tiene por a la Junta: 
ie algo análogo. E n el Ferrol se anunciaba ayer un aumento de loa sin te a ^ conflictos obreros, aludiremos pa-1 objeto la defensa de los principios de a) L a dirección política del Centro 
^ apenas termine la construcción del crucero en obra y la Prensa de ^ ^P6241". sueltecillo caprichoso y i Religión, Patria, Familia, Orden, Tra- b) L a organización de la propa-
prevé lo mismo para cuando terminen las faenas de la recolecciónJ111^^611^011^0^116 *yer noa dedica el bajo ^ J ^ ^ a d . , u , l ^ d a . 
Badajoz P r ^ e ^ _ ^ J ^ n ^f*r ,*añn . -i« A ~ - „ _ IPe^ico de la U. G. T. Nada menos Art. I I . Para el cumplimiento de este c) L a elección de su presidente. 
fin. Acción Nacional organizará y dla-| d) L a designación de los candida-
pondrá los servicios y medios necesarios. | tos que en las elecciones políticas o ad-
J l Z o í hecbos lo - " ' ^ ^ ^ n u e s t r o s E ^ ^ J : ^ ^ ^ ^ 
^ e s . naturalmente alarmados proponen una sene de remedios, que nece- ma. y eso porque en el suelto que de- K 
iamente han de tener el carácter ae medidas, sí no arbitrarias, al menos dicamos a comentar la huelga de Telé-¡de modo principal mediante toda suer- ministrativas representen el Centro 
del monumento a Clemen-
te XIII por Canova 
S E DESCUBRIO AL ANOCHECER, 
ANTES DE QUE E S T A L L A S E 
e4Suísticas y, por tanto, no sólo fundamentalmente ineficaces, sino que po-¡ fonos manifestábamos con toda clan- te de propaganda oral y escrita, organi-j e) L a redacción del programa 
«Han llegar a ser perjudiciales. dad que, si los sueldos eran los que afir- ~ 
Creemos que ha llegado la hora de enfocar con serenidad el estudio de la maban los huelguistas, tenían razón en 
M^ón, tratando de examinar si ea un problema y en este caso cuáles son pedir mejoras; pero la perdían, en cam-
00 ~ „^;f i ;*«e v elementos v cuáles sus -Doaibie» v m d W * . ****mAÍÁi lbl0. utilizar el arma de la violencia caractífístlíí» y l t s y c les s s posibl s y ejores remedios 
^ grave que sphora aparezca el mal no podemos proceder atolondrada-1 el "8abotaJe-" E n « j e caso, declamos. | a) Constituyendo organismos 
F0 J?; . . . J T ^ . « « f ^ , » T ^ _ _ _xJJ . "uiaua lM«ienapre con la autoridad". -grantes de la Agrupación. 
de 
zación de Oficinas técnicas y actuación éste, que ha de ser sometido al voto 
electoraL de la Asamblea. 
Art. I I L L a actuación de Acción Na- f) L a redacción del Reglamento pa-
clonal ha de ser doble: |ra la ejecución de las presentes bases 
Inte- estatutarias. 
«ente sólo a la curk de sus síntomas. Lo mismo que un médico ante un leslo-; ^ n l b r é i posición más clara y más con-
aaáo con andia y Kofunda herida, aunque esté en peligro Inminente de secuente? Nos explicamos que los que 
ruerte, no se limita a coser los bordes de aquélla sino que hace un reconocí- tnegan la obligación de servir a una 
viento de los destrozos^; procede de dentro a fuera a ligar tendones y a unir clientela determinada, a un solo sector 
vasos sin preocuparse abenas de los bordes o apariencias extemas, así una ¡del obrerismo, cambien de actitud según 
política económica díscretíi por grave y urgente que aparezca el problema del¡los obreros de que se trate; pero a nos-
paro no puede proceder arrebatada y superficialmente, sino que ha de Ir al otr03 nos imPorta el obrero en si. su 
fondo del asunto, empezando por estudiar y corregir los más profundos y gra- n 
jfta destrozos. 
En este sentido es Imprescindible el que B« aborde de una ves el plantea-
Bilento de la cuestión del paro forzoso. A poco que se reflexione, todos esta-
l l o s de acuerdo en que no se trata de un fenómeno local, sino de algo no 
ra común—con diferentes gradaciones—a toda la economía nacional sino Inhe-
rente a toda economía capitalista Porque ya es sabido, que en ésta el tra-Ice que los tranviarios de la Ciudad L i -
bajo es una fuerza o elemento de producción que acude al mercado para ob- !neal tienen sueldos que van desde las 
tener mi precio—el jornal o el salario—, como acuden las mercancías para¡do3 Pesetas con cincuenta céntimos has-
elrtener el suyo o el capital para conseguir el precio que se llama Interés. Y ta las siete Peseta3. y ^ obreros 
ííendo esto así es evidente que habrá siempre un trabajo excedente que evita'con ^J^6 aftos servicio y cinco pese-
i ¿i „„„ „ „ „ . . _ ,, 7 ^ ¡tas veinticinco céntimos de jornal. Pues 
d que el precio que por él se paga sea un precio de monopolio y, por tanto, re- bi decimos lo mismo c¿n la Telefó. 
pdte desnivelado todo el proceso de la producción y la vida económica Por!nica. Sl ^ ^ verdad, hay que ponerle 
oo la moderna política social parte siempre del supuesto de que como el ¡remedio porque con esos jornales no se 
paro forzoso es algo Inherente a la estructura económica capitalista sea ésta Ipuede v 
b) Sirviendo de vínculo o Instrumen- Junta de Gobierno: i — • m — — i — ! Y I ' f " 1 j 
to de relación entre grupos regionales; a) Convocar y presidir las reuniones traron detrás del púlpito movible, que 1 * intervención en el comercio ae 
Art. X . Incumbe al presidente de la 
Hizo explosión horas más tarde en 
un lugar apartado de los jardines 
ROMA, 17.—Ayer, a las siete y me-
dia de la tarde, al hacer en San Pe-
dro la acostumbrada requisa, encon-
Expediente por contrabando al ex-
portador que no ofrezca sus divi-
sas al Centro de Contratación 
Las consignaciones se entenderá 
que vencen a los tres meses 
La tasa del trigo ha 
sido prorrogada 
mejoramiento real, y estamos a su lado 
cuando tiene razón y contra él cuando 
intenta perturbar el orden y dañar los 
intereses de la sociedad. 
Un ejemplo: a nosotros llega una ho-
jita que ha repartido la Casa del Pueblo central 
de Chamartín de la Rosa. E n ella se di-
o provinciales que acepten los principios! de la Junta y de la Asamblea, 
fundamentales de Acción Nacional. b) Ejecutar sus acuerdos. 
Art. IV. Integran Acción Nacional c) Representar al Centro, 
los Centros establecidos en cualesquiera Art. X I . Una Comisión financiera es 
poblaciones de España que acepten, en tará encargada de la recaudación y cus-1 de una altura de 25 centímetros, muy 
lo fundamental, las presentes bases es- todia de los fondos propios del Centro. ¡ J J ^ ^ y envuelta en un papel. Fué 
tatutarias L t Comisión financiera estará cons- i j , , 
entregada al gendarme Frezza, el 
se encuentra ante el monumento del; dicho cereal y de sus harina* 
Papa Clemente X I I I (Rezzonico) de 
Canova, una caja de lata, redonda, NUEVAS EMISIONES DE S E L L O S 
POSTALES 
Art. V. Los Centros locales de Ac-
ción Nacional gozarán de autonomía en 
todo aquello no atribuido al organismo 
Deberán requerir la presencia de un 
delegado del organismo central, estable-
cido en Madrid: 
a) Para hacer pública cualquier de-
claración programática sobre problemas 
que por su Importancia y generalidad 
merezcan el calificativo de nacionales. 
b) Para acordar intervenir en iaslsuPuesto' (lue la Comisión entienda in-
elecciones con candidatos propios o con. o p o ^ ^ o l ^ ? « ¡ [ ! ? S ? t ^ 
ayuda a otros afines; para retirarse de 
ella; para abstenerse. 
c) Para hacer la designación de can-
A las seis de la tarde quedó reunido 
tltuida por tres personas como mínimo|eilL Si1u  i Kcuutii c í i c ^ a , c*. j Coilsej0 eI1 el ministerio de Hacien-
y, siete como máximo, elegidas por la cual la remitió al brigadier Bartomi- :da E1 presidente dijo al entrar que 
Asamblea. ni, quien la llevó al coronel Deman-j habla tenido una comida con unos di-
E s privativo de esta Comisión: Idatto. putados andaluces y otras personas 
a) Autorizar los gastos. ' W0Ty,0„ ma . .—-.- -vx! también de aquella región, pero que se 
b) Redactar el presupuesto de cadaj E n el primer examen se c o m p r o b ó ' ^ de u^a com.da particulan 
año, previo plan de gastos y servicios! que se trataba de un explosivo. ComOj ^1 ministro de Estado, que por la 
que le será presentado por la Junta de ei Vaticano carece de un gabinete es-jmañana había recibido la primera visita 
gobierno. | jíoc|Bjiga¿0 para esta clase de exáme- protocolarla del embajador de Méjico en 
c) Poner el veto, en todo caso, a ^ J , España. Un periodista le preguntó sl era 
cualquier gasto, autorizado o no en pre- nes se acordó transportar, con el ina-lcierto que ef señor Danviia iba a dejar 
yor cuidado el objeto encontrado a :a Embajada de París, y el señor Le-
un lugar remoto de la Ciudad Vatica-rroux contestó: 
na y menos peligroso. Se llevó al pra-i —No es verdad. Lo único que hay es 
o , . , „ , , „„„ i o- que esc es su estado de ánimo desde 
do situado junto a la plaza de Risor- * ... 
Art. X I I . E l Centro contará con los 
siguientes recursos: 
1. ° Donativos. 
2. ° Cuotas de sus afiliados, con arre-
Desde luego sobre « t e paro cnSnlco, que ha sido calificado por algunos ;no Permite.elevaciones-Será cues t ión 'en r á T f * 8 ? ' ^ j S P ^ S ! ór&anos: 
teóricos como fondo de reserva, en ciertas circunstancias se sobreponed dos jconsecuencia de estudiar una fórmula. | 
nuevo, grupos de sin trabajo que obedecen a sendos motivos f u n d a m e n t a l e s . ^ ^ 
Es el uno el movimiento cíclico inherente a toda manifestación biológica y simo es que no se pueden dar hoy cuatro 
que da lugar a periodos de baja en los que la vida económica disminuye la y cinco pesetas de jornal, porque eso 
producción y, por consiguiente, el número de parados aumenta. E s el otro el'equivale a condenar al hambre a mu-
que resulta de las circunstancias estacionales de cierto género de producción'chas familias obreras, 
o actividad económica como la agrícola que hace Innecesarios o imposibles los ¡ Nuestro criterio, de estricta justicia, 
trabajos durante determinado tiempo. Este es el paro que se llama estacional. |no se fija en el carácter de las organi-
Los tres son típicos y fatales en la economía actual. zaciones obreras. No le ocurre asi a " E l 
Luego si se trata de un fenómeno general, naturalmente más o menos vi- Social sta". Comprendemos que, dado su 
•ible o agudizado, segün diferentes circunstancias climatológicas o ^ C t a - ^ ^ { ^ í y ^ ^ n S ^ ^ 
rales, es obvio que ha de ser toda la economía, la que acuda en socorro de los p^-k sindicalistas. ¿Pero cómo se expli-
rados. Lo contrario es algo no solamente Injusto, sino lo que es peor, econó-lca au pasividad en cuanto a las justas 
mlcamente imposible. Porque si admitiéramos ese principio que ayer circulaba lr&ivindicaciones económicas de los obre-
por la Prensa, de que sean precisamente las regiones más castigadas por el ros de la Telcfón'caJ 
paro forzoso, las que acudan a remediarlo mediante un recargo en la tribu-' 
tación, como el hecho de que allí el paro sea más grande, indica que aquella 
economía, por las circunstancias que sean, trabaja más caro y con menos éxi-
to, quiere decir que si, además de las dificultades existentes, se le agregan 
otras nuevas, esa economía local o regional aún habrá de trabajar peor y, por 
consiguiente, el paro habrá de aumentar. 
Si en esos postulados básicos todos estamos de acuerdo, se impone, por 
L a Asamblea deliberante. 
L a Junta de gobierno. 
L a Comisión financiera 
Art. V I L Los miembros de la Asam-
nvir. Tienen razón los obreros ea 
la que dedique una parte de sus beneficios a socorrer o remediar la desgracia'pedir mejoras. 
fatal de esas víctimas de la organización económica hoy insustituible en el! Tenemos entendido que en este caso;didatos. 
|la situación económica de la Compañía | Art. VI . E l Centro de Madrid actúa- ^¿¿J S é ^ S f f i t í f S S S t ó i t e é y' C0 Un ^Uardia de ^ P 1 * ™ * - Por laisado con una dama ̂ uruguaya. Pero an 
obreros, una peseta. 
Cuota mínima, cinco pesetas. 
Cuota ordinaria, 10 pesetas. 
Cuota especial, 50 pesetas. 
Cuotas de socios protectores, 100 pe-
blea deliberante serán ^ 
^ S T ^ a q ^ n S l S o ^ L ^ X I I L ¿ V * » * de fb5ern0 ^ ^ T ~ Z ' 7 ^ 1 ^ fascista ponía dificultades al "pía 
asamWeístS no bíje de diez r e x c e d a tuará como Junta acl0"a1' y co° f diato quedaron completamente al des-¡cet.. del aeñ¿ Aloraar. m señor Lerroux 
de cuarenta mismo carácter. la Asamblea constituí-. cubicrta A1 mismo tiempo se rom-,10 desmintió. Precisamente—dijo—el se-
También formarán parte de la Asam- g V j " i ¿ J ° ! ™ a determmada en el ar-¡ p¡eron lo3 cristales de las casas pró-¡ñor Aloraar estuvo ayer almorzando con 
blea los compromisarios de los Centros i " ^ J ^ 0 ^ mlembrog de .la Jun. ximas. entre ellos los de las oficinas el embajador de Italia, y éste vino des-
P ™ ™ ^ 6 ! : !í! ° ! ! ™ e ? J S r l 0 n a d 0 8 i ta de gobierno y los de la Comisión de "L'Osservatore Romano". 
[financiera no podrán presentarse can-i L a Ciudad Vaticana se despertó en 
¡Inconvenientes de'tener dos medida?' 
Un criterio sectario 
¡que vino de Buenos Airea, porque allí 
gimientto, junto al explosivo se colo-|radican ^ intereses. Además, está ca-
i una dama uruguaya. Pero an-
noche, a la una y cuarenta y cinco te mis requerimlenTos, patrióticamente 
A * i i ' - ^ ^ « « f ^ accedió a venir a París. En su día se le 
minutos^estallo el artefacto con Sran¡corresponderá a ege 8acrific}0i dándole 
detonación. j Otro puesto más en armonía con sus gus-
L a explosión no causó ningún daño, tos y con sus necesidades, 
solamente hizo un gran hoyo en el También se le preguntó si era cierto. 
. T t j r _u„i : „ ^ „ come decía un periódico, que el Gobier-
suelo. L a s raices de un árbol inme-^ ucv-ltt * 
los inscritos en cada provincia 
Art. V I H . E s función de la A m - | 2 3 ¡ ^ ¿ l M r ^ t í ^ g j j j ^ ^ j , 
vas o poUticas, salvo en el caso de que a) L a aprobación de los Estatutos, 
a propuesta de la Junta d* gobierno. 
b r L a elección d / é 3 t a % d© le Co-
misión financiera. 
c) Designar, dentro del mes de ene-
ro, una Comisión interventora que exa-
E l Consejo de Economía Nacional hajmine ias cuantas del año anterior 
sido reorganizatlo y vuelve a crearse 
la Junta de Aranceles y Valoraciones. 
sean propuestos por la Asamblea, y ésta.! ronel Demandatto, juntamente con el 
por cufttro quintos de los votos de los, gobernador de la ciudad, señor Sera-
j e la fntbgran, ib acuerda así. | finl> a r d i e r o n al lugar del hecho. 
L a conferencia de hoy Han sido informadas de lo aconte-
. k — : ;—— — ! cido las autoridades italianas, las cua-
L a quinta conferencia del cursillo or-
pués a verme y me hizo grandes elogios 
del señor Alomar. 
E l de Gobernación se refirió al con-
flicto de la Duro Felguera en Asturias, 
y dijo que estaban reunidas las autori-
dades con la Empresa. Veremos lo que 
resuelven. Yo ya les he dado las Ins-
[trucciones debidas. 
Los demás ministros nojtolcleron ma-
nifestaciones de interés. 
A la salida 
la Junta de gobierno no bajará de cín-l Robles. 
en la cual se conceden numerosos pues-
tanto, el que se plantee el estudio de la cuestión, empezando por analizar y ¡tos a diversas representaciones agrico-
determínar la naturaleza de nuestro paro. Creemos que es Indispensable la¡la3' industriales y mercantiles del pais. 
formación de un centro lo menos burocrático posible, que en contacto con las I P ° r lo que to(;a a la f í t , ; " " ' 
•MÍ,^,!»^^- , , . i , ., . ' "V . . Ise otorga un vocal, no sólo en el Pieno, 
tctmdades provinciales y municipales, practique la formación de un censo de (sino ta «blén en ,a comisión Permanente 
p&raaos. tratando de dividirlos, si no en los tres grupos teóricamente necesa-i a ja Asociación de Agricultores de Es-
rlos. cuales son obreros parados por motivos estructurales o crónicos, para-1 paña y otro a la Asociación General de 
dos por causas cíclicas y parados por causas estacionales, al menos en dos: ¡Ganaderos. E n cambio, a la Confedera-
obreros en paro estacional y obreros en paro cíclico y estructural. ción Nacional Católico Agraria, consi-
Sin ese conocimiento cuantitativo y cualitativo, se nos antoja absurdo tra- derada en las representaciones oficia-
t*r de remediar nuestro paro. E n cambio, con tales datos a la vista—como lo I te* ig"»1 <lue las entidades citadas, 
en loq Hórreo ^ . «Df„^no, n̂a MT«oH5r,« T««O ^ « « « . « i ^ f « -«a^oise la despoja de la delegación que te-
e 
^..T.6^011063 P**36"103 ele*ir 10 que a BU vez 8ea meno3 onero80 a ^ ' ^ ¡ a h o i - a T e r e f o ^ T ^ q ^ e m e n t ó T e ^ i g ^ a l ^ ,qye ^ presidente êl ^ P ^ ^ ^ P ^ 
las Clamas oei ano anierior. i-« uu* tuuicicu^ia uci v-uio wu u i - !„_ J - I VntlrnTin 
d) L a aprobación del programa del ganizado por Acción Nacional se cele- « » . de acuerdo con las del Vaticano,, 
Centro de Acción Nacional, propuesto ¡brará hoy, a las siete y media de la | empezaron a realizar indagaciones so- poco degpuég de lag diez terminó la 
por la Junta. tarde y en el local de dicha entidad, y¡ bre el caso. E l Pontífice, informado¡reunión ministerial. Salieron antes de 
Art. IX. E l número de miembros de ¡correrá a cargo de don José María Gli, por e| car(jenal Pacelli de lo que acá-!esa hora los ministros de Justicia, Ea-
Homenaje de los obreros] I A 
católicos a Madariaga D E 
Mañana domingo, en la Bombilla 
que las enuaaaes cuauaa.i | 
hacen los demás países—podemos estudiar los remedios más convenientes para!36 la despoja de la delegación que te-1 ^ Federación de sindicatos 
obtener los socorros que impone la caridad cristiana y predica la política «o-j J . i a ' P r o f e s i o n a l e s de Madrid, de 
dal. Y entonces podemos g lo s s so nuestroj h ; forma y que ostentó de igual >* Q ê es diputado por
««Jmto económico. modo en la antigua Junta de Aranceles Toledo señor M^ariaga y el S nchca-
Clerto que nuestra propuesta Implica un proceso largo y costoso. E n la y valoraciones. Resulta más extraña la 10 Católico de empleados aei que pro-
Ida económica, sin embargo, al se quiere proceder con acierto y eficacia ha exclusión porque se dan puestos en la cede. ^ ¡ ^ ¡ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ l 
te seguirse casi siempre el camino más firme y eficaz, que no es el más corto ¡Junta a muchas entidades e intereses mo 
al el que va por el aire, sino el más largo, el que va ondulándose por la mon 
hasta permitir que 
«conómica desorganizada. 
L A C , D M 0 
antidemocrática 
baba de suceder, se mostró penosa-|tado y Guerra, este último para asistir 
, , _ i i i al banquete que le daban sus correh-
mentc impresionado, y elogio al Per-igionarios. 
sonal del Vaticano, que había evitadoj E l señor Alcalá Zamora al salir se ex-
daños incalculables.—Daffina. presó en los siguientes términos: 
—Mucho trabajo y muchos decretos. 
No era muy potente ¡Algunos, importantes, como el de los 
• - 'alojamientos y el del trigo. Yo también 
ROMA, 17.—Hoy por la mañana en he dado cuenta de ai&unag cosas. Ha 
el lugar en que se dejó estallar la bom- quedado pendiente un decreto de Comu-
ba encontrada ayer noche en la basíl.ca ,nicacione3 
vaticana se hizo el examen de los efec- . No M han ocupado ustedes de po-
tos de la explosión. Asistieron a la n*~ utiea? 
iligenda el fo^onel ^ J a gendarmería _T'odoj, \oa Consejos son políticos, pc-
'ro no en el sentido morboso que tenia La disposición modificándola eS ¡pontificia, el juez instructor del Vati-
cano, el comisario de Policía italiano |anteg ega pa]abra Pe esos no ^mos te-
Rosatl y un oficial superior de Artl-lnido todavía ninguno. 
Hería. _ ¡ Terminó diciendo que el p»óxinK- Con-
agrarlos, cuya 
^ h a s t a p ^ n n i t i r ^ 
importancia numérica y:ten:do en las recientes elecciones. o e i S E QEBIO LLEVAR LA REFORMA E1 artefacto era una caja de hoja delgejo será el martes en el Congreso. 
es minúscula si se compara celebrará mañana domingo, día 19. 
El proyecto de reforma 
agraria 
UN CRITERIO P R U D E N T E 
Ayer tarde se reunió la Comisión' 
í*ra reforma agraria, ante la que; 
IJ'f^rtó un proyecto de decreto la' 
í>übcomisión encargada de trazar el 
Plan inmediato. 
Indice - resumen 
tólico Agraria. |amigo3 del señor Madariaga irán con 
También se excluyó a la Confederación él a oír misa en la capilla de San Juan 
de la ponencia reorganizadora de los'de Letrán (vulgo Obispo), y al medio 
servicios agrícolas oficiales, en la cual día se reunirán a almorzar en el Cam-
se dió, en cambio, un puesto a la re-!po del Recreo, 
cién formada Federación de Trabaja-
T&g. 
les 
A pesa» de la reserva de los voca-
¡j?. creemos saber que el proyecto se 
t^gue por su carácter reaiista> ge 
ara una Comisión agraria con ca-
cenf61" ^ organismo público, como 
ntro directivo. Sus recursos esta-
dAi el Producto de una elevación 
^ 0 por 100 de las contribuciones 
fmcas mayores de 200 hectá-
más una dotación presupues-
l ^ 0 * * 7 1 también Comisiones loca-
murtas de propietarios y campesi-
tipa! Presididas Por el juez muni-
tf^dV™**8 8011 laa elabora-
plan de expropiación, división 
p a c i ó n — p o r los Sindicatos 
os -de las fincas del término 
•nd̂ 1"620311 má'3 C01ivenientes. Los^ 
^ministrados por la 
^ central. * 
onartPÍtal de exPlotací6n ^ propor-
. ^ i ' ^ Parte. aquélla, y en parte1 
» e» Junt;í local, que acudirá pa-! 
¿ ¿ > al Cercado libre de disponibi-¡ 
QieJ*' y como un capitalista cual 
18 julio 1931 
Cinematógrafos y teatro» 
L a vida en Madrid Fág. 
Crónica de sociedad Vág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Tág. 
Deporte» Pág-
Lucía Miranda (folletín), por 
Hugo Wast Fág. 
Volvamos al campo, por Ma-
nuel Graña 
Divagaciones de un seten-
tón, por José María Fe-
rnán .*. 
Notas del block 
Fág. S 
A LAS C O R T E S ¡lata de chocolate de forma redonda. | ^ dcm¿s ministros no hicieron ma-
t atada fuertemente con esparto. No se |nifegtacioneg de inter<sg. 
TARRAGONA 1 7 - L a Cámara de Co-'cree que tuviese un mecanismo de re- De lo tratado en el Consejo se faclll-
mJrc^ de Tortosa ha dirigido al minis- lojería, sino que estaba d.spuesta para tó la sifruiente 
tro de Fomento un escrito en que pide estallar por el efecto del cambio de n c i n n C A 
rectificación a las medidas adoptadas temperatura. INU I A U r l L l U o t t 
contra la Confederación del Ebro, y^aj Las autoridades vaticanas creen que] "Presidencia. — Por el Presidente y 
suspensión de lo acordado. Interin '«as ge trata de un atentado terrorista con p0r ei ministro de Justicia se dió cuen-
dores de la Tierra de la Casa del Pue-' " ^TT—[Cortes se deciden sobre el Estatuto que el propósito de intimidar como otros'ta de las propuestas que con carácter 
blo de Madrid I^ual conducta se si- tíficas, a semejanza de los Institutos, deba regular la política hidráulica en se han ver:ficado en Ttalia desde urgente formularon los representantes 
g l d L n , f r e p ^ P ± ese objeto sostienen ^ ^ c e algún tiempo. Fué colocada en un republicanos y socialistas d'e Andalucía 
fn la Junta del Crédito Agrícola. em*nia y ^ han lugar de la basílica que de ordinanojy Extremadura para solución Inmedia-
Aparece claro que sólo por ser "ca-llaudable el propóoito que Inspira W J J J ^ J desarrollo de todas las activi- está desierto, con objeto de que fuera¡ta del paro agrario. Pasaron éstas al 
tólica,, se elimina oficialmente a la prl-; disposición ministerial. 1 nemos ae ttia-jdadeg GSpañoia.s. L a ordenación inicial difícil encontrarla. Lo que no se expli- ministerio de Fomento, con objeto de 
mera organización que existe en la Agri- barlo particularmente nosotros, ya que de la entidad respondía al principio ca es la forma en que pudo entrar el dar solución a la propuesta en todas las 
anhelado de una descentralización y de autor del dffto. nornue la basílica está regiones donde existe el mismo pro-
una directa participación del país en la gjCmpre muy vigilada en la puerta de blema. 
realización de aquellas obras que afee- entrada. E l Presidente dió cuenta de la peti-
tan a la substa"? ,as" ^^ÍTIMA^ Se cree que la explosión no hubiese clón de la Sociedad de Tiro Nacional 
: u \ r e n ^ a S a ' o r d e n S n f^^^ causado grandes daños »i hubiese ocu- para que fuera autorizado el "match ' 
definitivo en la afirmación de la rrido en el Interior de la basí l ica Internacional que ha de tener lugar en 
L a noticia de lo ocurrido fué comu- España el año 1933. Se accedió a ella. 
cultura española. Que esa fuera la con-' "«vamos vanos años p,drendo consta^ 
ducta sectaria del director de Agricul-j t ímente el fomento en España de los 
tura no nos chocaría, dados sus ante-i trabajos de investigación, indispensa-
cedentes. Pero ante la repetición de l o s ^ s para elevar fe 
hechos ocurre preguntar: ¿Es también;cultura y para 
'criterio del ministro de Economía? 
por eso la creación de la Confederación 
con ! 
En otros ministerio», como eñTeí de!inte!lect"al y económica. Pero si la íiua- ¡ ¡ S ^ r i ^ T ^ ^ r i ^ k » de 'quTse admT 
fáciles 
abrir más extensos v 
mercados a nuestra producción 1con 
nlcada a Mussolini esta mañana por el i Por el Presidente, así como por otros 
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t e , é í o n o i de Z L DEBATE 
sor, ,os n ú m e r o s 
,71500, 71501, 71509 y 72805 
MADRID.—^Los ascensores funciona-
rán toda la noche.—El Ayuntamien-
to desiste de solicitar del Estado el 
Hospital de la Cruz Roja.—Sigue la 
huelga tranviaria de la Ciudad L i -
neal (página 5). 
FROVINCTAS. — E l 2 de agosto se 
celebrará el referéndum para el Es-
tatuto catalán.—Hoy se publicará el 
decreto de convocatoria de Maciá.— 
Se ha resuelto el conflicto de la Duro-
Felguera.—Empréstito de dos millo-
nes a la Diputación de Sevilla (pá-
¿iiias S y 4). 
E X T R A N J E R O . — Anteayer fué en-
contrada una bomba en la Basílica 
de San Pedro en el Vaticano: no 
llegó a estallar.—El Gobierno alemán 
declara la inserción obligatoria de las 
notas oficiales en los periódicos (pá-
ginas 1 y 4).—Los ministros alema-
nes llegarán hoy a París; se dice que 
Inglaterra y América no apoyarán a 
Francia; llega a Berlín uno da los 
directores del Banco de Inglaterra.— 
Un temblor de tierra en el Ecuador 
(página 8). 
i '• 
Instrucción pública, por ejemplo, puede hdad del decreto es laüdable su conté-! n¡stre el pUPblo SU3 ,ntPreSe3. 
responderse afirmativamente. Por unalnido está lleno de rarezas discutibles.] lja nueva estructuración de las Man- prefecto de Roma durante la salida de ministros, se expusieron las bases «Jo 
simóle circular del director de Primera I,:mPieza Por llamar a la proyectada comunidades hidrográficas mutila aquel lo9 aviones oue van a hacer la vuelta ¡algimos decretos sobre diferentes ma 
Fncpfiflnrft únicamente las Asociaciones institución' con ^idente e lnexacta am"'sentido democrático y reduce la ínter- , ^ 
C a ^ r d e T a ^ d e ^ l l T S o T n - pulosidad. "Fundación nacional para venoión ^ > P ^ " ^ ^ b" ^ d T E b " 
drán representación en las Juntas ^ ' i n v e s t i g a c i ó n ^ clentif .c^y ^ 
Escuelas. Otra orden del señor Domín- r e formasComo si no botara con H - J g J ^ río. como en otro tiempo, y 
eo niega a l e s estudiantes católicos su A la r l a simplemente de investigaciones.) la h^bilUación dei puerto interior de 
indiscutible derecho de intervenir en la 0 como sl los « s a y o s no detoieran ser Tortocai que a8eí?ura ia saiida 
.vida universitaria. creto disponiendo la forma de consti-
_ al mar, 
de las Innovaciones—la causa— en vt'z fracaSado completamente con la nueva 
Son, pues, dos los mlnlsterios-y pu.;de serlo de las reformas, que son el ordenación de trabajos X.con,.¡.a .e]iir;i-
1 Kr . T^»v,«-i«_ari i«c efecto de la aplicación de aquéllas. nación de la representación directa 3e 
d.era aftad.rse el de Trabajo-en los ^ecto J J ^ J J J ^ que el\itu]o de la c4mara de Comercio. Termina dicien-
la institución ea la extensión v d irecc ión '^ que s.1 el régimen de política W i n - que 
lica debía ser mod.flcado. se debió de-, monumento de la condesa Matilde con nombramiento del d^lerado de Bell i 
: "Dinamita para que salte: Arteg de la provincia S F S e S . 
cuales el nombre de 
tulo de exclusión" 
'católico" en un "tí-
ROMA. 17 
na» han me-





terias que una vez redactadas vendrán 
'a sucesivos Consejos. 
Una amenaza instrucción pública.—Decreto de nom-
autúridade» italia- br3fmieDt0 de director, %icedirector, se-
la mavor dil^enr=a cretano y vi^secretario de la Escuela 
i L " Veferentes al de C o m ^ 0 ^ ™™ f l o r e a . De-
en la Ciudad Vatica-
clam 
¡Y esto lo hace un Gobierno que pro-WP* se fS? Í ! „„„ - , jar el asunto para las Cortes, limitando- ta frase 
una la libertad de cultos! Pues tal de-' extensión es_ tan amplia que for- fc el a presentar un proyecto " ^ 
r laración de neutralidad religiosa, a lo rosamente res tdtará el trabajo esténl ^ r 
que obliga es a que el Estado reconez- 'q^er abarcarlo todo. %a que en ^.z 
ca todas las organizaciones sociales, f\** limitarse, bien a la InvratigaclÓB pu-
las dé igual trato oficial y representa- ra' 
clón proporcionada a su fuerza en los so 
U s a s - ^ - - ^ - r ^ r » 
! ca,*,,- ete^te 
no era tan apre 
miante, que' reclamara una resolución 
por procedimientos ten combatidos con-
bien a los experimentos y progre- «ra la Dictadura, como es legislar por 
so técnico, se entromete en o'tros pro- decreto. Firman el escrito el presidente 
Sin 
tanteo don G- Verges y el secretario, don F. 
de escuelas, bíbliote- llada. 
estóceos5 d^^oci^listas^que3 líbVrri^na- Pp™ lo más inadmisible del decreto £1 Papa recibió ayer 
mente havan adoptado los ciudadanos que la Fundación a la que se preten- p a r r ^ n a l B a r r a a u e r 
uieuie ua>au. y ^ ^ r ei apoyo, al menos financiero, de V ^ a r u e n a i D c l r r c i q u c r 
al • CómoTntiende el Gobierno provísio- instituciones varias y de la industria • 
na d^ la República el principio de la nacional, queda bajo e exclu.iyn r . 
n^i ;« ÍV r «• trnnafo v dirección de un Conut«>, n'>m 
igualdad ante la ley I brado ^ el ministro. CoTOO a tal Con 
Un Centro de ¡nvcRllgaciones aejo de adminis t ración se le faruit; 
esta mazmorra-.-Dnfflna. , Decreto significando que !og 
r?* numerarlos de Facultad puedan pe--
ÜN TEMBLOR OE TIERRS EN E M O R ^ % ^ ° ™ t i : 
' tan en presunueslo. 
N U E V A YORK, 17.—Comunican de Decreto nombrando un Comité de 
__ Guayaquil (Ecuador) a la Associated Patronato para \o¿ i lu¿9oa de C ienc i -
Fres¿ que durante la noche úl t ima se Naturales. Decreto anrebando el cr" 
al . registró un temblor de tierra en Lata- yecte para eonsünir en Mad^d f s o l ^ 
cunga resultando un muerto y vanos ¿ituado en la cade de Lope "de R i~ 
heridoa ida, 28) un edificio de nuevi 
ROMA, 17.—El Papa ha recfbidd boy blación 
Cardenal Vidal y Barr^ouer. con el da?. 
ie mantuvo un largo coloquio. E l p 
La Alcaldía y la iglesia de dicha po- destino 
resultaroh totalmente destruí- ra ñiflas 
a planta co:i 
a escuelas graduadas, tres na-
y tres para párvulos. 
- para designar a su sucesores, se dará * r i •! 1 - í ^ ^ ^ i . ^ mente a 1 
- el caso de que tendremos en ella — U n D a l l e e n l a C o r t e i n g l e s a cuenta p< L a "Gaceta" del martes ha publica 
do un decrato extraordinariamente in- ' nueva institución ¡ § 
feresante . y raro: interesante • por su • ' ímí t i r á i ca su ¿ene al: 
finalidad; raro por el modo de coase- am:g^i. O s^a, Mí 
o-uirla. ' ; interesa: una obra na 
i E l decreto aspira a organizar en Es-'abierta a tenias las cooperaciones y eue 
'paña un centro de investigaciones cien.»miga de todo partidismo. 
dente. Ayera. y varaos altos Madrid 
)s han marchado inmediata-y Sl t t i 
atacunga con objeto de darse destino 
rsonalmente de la importa^- escuela' 
—" m c:3 del 
17.—Los Rej'es^han dado Tamx: 
n b i i ' ? . AiptHaéro dtz-úe) iéri jpas para 
" " ll\'0i> nueva planta coa 
a eacuelaa graduadas, con siete 
nara niños siete oara niña^ 
r.-: ipolitica. de hace ya diez y nueve años. A la fies- gurar y prestar auxilio a los habitantes cuelas graouaaas con Mfo - a C" 
' ^a famüia real y la princesa(de la población y ayudar a los traba-|ra niños y seis para n l f i a / ^ d S * ^ * ' 
jos. calle de San ilart ;ciones para 
Sáhado 18 de Julio de 1931 
( 2 E L D E B A T E MADRID.—Aflo X X l , ^ x r u n 
niños y otro para construir en Madrid 
(solar comprendido entre las calles del 
Carro y Barceló y Beneficencia, un edi-
ficio de nueva planta, nueve secciones 
para niños, seis para niñas y seis para 
párvulos. y 
Trabajo.—Decreto suprimiendo el sis-
tema de alojamiento para remediar el 
paro del trabajo agrario y establecien-
do recursos y reglas para subvenir me-
diante trabajos de interés públicos a i DISCURSO DE AZAÑA EN EL BANQUETE DE ACCION REPUBLICANA 
tales crisis. » ^ • 
Hoy se reanudan las sesiones de la Cámara 
En el orden del día sólo figura la discusión de actas. Hoy se hará 
público el proyecto de reglamento de las Constituyentes 
L A SITUACION POLITICA EN I N G L A T E R R A 
E L 
Decreto dictando reglas para contra- En el orden ¿el día para la sesión de 'contra la tiranía todo es licito, como di-
en (WPTICFH^ I ! i ^5 } cambio Cortes de esta tarde o 
n ^ V Í X • mo]iecte nacional. las cinco, figura tan sólo la discusión do por el pueblo no es licito nada. 
Decreto organizando el patronato de los dictámenes de actas 
la acción social inmobiliaria del Esta-
do. Decreto sobre delegación e Inspec 
ción del Estado en el Banco de Abo 
rroa. 
Somos mandatarios de una revolución 
I n r l ' f t* ' A • sancionada dos veces por los votos del 
LOS ulCI3meneS Cíe clCinS país y es deber nuestro mantener ese 
. , ~ r— T ' espíritu en el Gobierno. 
A las cuatro se reunió la comisión da I Se refiere luego a la situación de Ac-
Eoonomfn TWro t« «rnrMcra«^« i * 1̂  5 ^ ° la Presidencia del señor Cor- ción Republicana dentro del mapa po-
taf» f [ prorrogando la dero. Comenzó, como estaba anunciado, j litico de España y dice que forma paite 
tasa aei t r igo y la intervención en el con la información oral. Se oyó a cuan- de ia Alianza republicana con estas con-
comercio de éste y de las harinas. taa personas concurrieron a la misma. ;dic¡oneg. orientación izquierdista y flnH-
Comunicacionos.— Decreto dando en- ¡ Informaron diversas personas sobre las \ ijZación de la obra de la República. ' 
Irada en la Junta consultiva de Telé- ' f ct.a3 de Pontevedra, Burgos, Murcia, i Paaa .a examinar los. puntos. en que 
grafos a representantes de vigilancia v 2"' Alica"te> Sevilla Granada ha de colaborar el partido en las Cortes 
reparto Decreto modificando la redac- y Se?.0Yia-. ^ las si.ete ^ medla .se - ^ - Constituyentes y los reduce a tres fun-
ción de « r S U l n S J l l ^ l í m t « í t 5 Í Pf1016 la información. La comisión que- (iamentafeS: problema constitucional, pro-
í ^ . \ ^r ^í , reglamento or- dó reunida para emitir dictámenes. La blema agrario y presupuestos. Fuera de 
gamco ae ie iégrafos . reunión duró hasta después de las diez ¡ ¿stos está el de las responsabilidades. 
Hacienda.—Decreto estableciendo pa-ide la noche. Según nos manifestó el 6e-¡CUya resolución debe dejarse a las Cor-
ra las exportaciones determinadas re- ñor Cordero, de las informaciones apor-: tes. 
glaa encaminadas a hacer efectiva la tadas, la que se considera con algún va-1 En cuanto a la obra constitucional de-
obllgación de convertir en pesetas laa lor y obliSa a estudiar con algún det^ni-' bemos—dice—tener el criterio de hacer 
divisas extranjeras importe de las mer- T ^ V 8 la dT LO¡I V ™ * } 0 * de minoría reducir el problema a sus términos más 
^ n , . „ „ . i " . ! ' de Pontevecra. La vista de, las de Coru- g moles 
cancias exportadas. Se acordó encar- ña CiUedó aplazada hasta el día 26. a pe-, g f señor Azaña. fatigado, se ve obli-
gar a Ja l-aorica de la Moneda y T i m - tición del señor Abad Conde, con objeto gado a interrumpir su discurso. El pú-
bre nuevas emisiones de sellos posta-lde dar lugar a la presentación de docu-|bllco le ovaciona y le pide que lo dé por 
les; los de 40 céntimos l levarán estam- mentos, ya que el plazo que concede la | terminado. Durante' unos minutos el ora-,1 
pada la efigie de Castelar; los de 30 ley es de ocho días, a partir de la fecha i dor, muy pálido, permanece en pie sin 
Céntimos la de Pablo Iglesias; los de 15 del escrutinio, y para que se pidan algu- hablar. Luego dice: "Pido perdón por 
céntimos, la de Salmerón y los de cin- nos ¿ocumentos oficiales que pudieran j eSte estúpido espectáculo. No voy a po-; 
demostrar la nulidad de la elección, i der continuar. La salud me falta. Un 
También se discutió sobre el problema i trabajo agobiador me tiene sin fuerzas 
de las incompatibilidades en los casos de!y VOy a COrtar mi discursó, porque ma 
[peatones rurales; pero les repito que no) 
!t«ngo la seguridad de que se apruebe en [ 
esta reunión. 
Un periodista le preguntó 0 la reforma | 
que se pretendía-hacer en los carteros y] 
peatones rurales, implicaba el estableci-
' miento del llamado derecho de distribu-
ción, y el señor Martínez Barrios contes-
|tó que no, aunque desde luego anunciaba 
que el sello de entrega se va a supri-
Imir. sustituyéndole por un aumento en 
jel franqueo de una equivalencia a la mis- |neno«r:ftM 
¡ma cantidad de cinco céntimos con que inspeCCIODO Gl SSrVIClO dfi Vin'l 
en la actuáildad están gravadas las car-1 cnhrp In fivneiñn J 
Itas; esto se hace con el fin de que la co-; dUU»e «d tVaSIOn de CaDita 
rrpspondencia que se dirija a América | • " • 
y Portugal, que por Convenio posta! ha i p rn tpc tae He . 
de ir franqueada con la misma cantid.H 'rr0TeSIas 06 ,0s Parrale.w, 
que si fuese dirigida para dentro de la mer'a COntra la Cámara 11 ^ 
Península, sufra este aumento de nace 1 a "Vs^ 
(céntimos, que con el procedimiento que! OAM CTrnACTT»^ i. 
ise sigue en la actualidad no devenga. E* ' ^ d i s e ^ ^ i ' í i r -
te aumento supone para el EsUdo. según i ̂ " e ^ n U e , ?f U"da^ Paso S e -
llos cálculos que yo he hecho, un hene-i ^/re"iaon„a ^ f T t e r a para l22L! 
ñcio de unas 240 000 pesetas anuales, que n " n i , de. R a n c i a ¿ o ^ 
no son de despreciar. ^ 7 " ^ v o n ^ evasion de cSS 
, Mañana - t e rminó diciendo el minis t ro- ^nr° ^ h ? ! ,a a la ^PHalT^ 
.quizás pueda facilitarles a ustedes notl- r^c,bl0 a lo3 Periodista 
C K . S sobre AeronáuncH. pues al Consejo1^0?0 de 8.u her™T A ~ u^.. uJ~ . _?rwir_I _ , „ ! a e la provincia. H 
mi 
mano, güoernSo? 
de hoy llevo un decreto relativo a losl^J '".P1"^1"^-.Hablando de 3U i ; 
;servicioá de esa Dirección. dijo que se han intensificado do t I * * ¡do los servicios, que ~ ^ • ' a el Eli Gobernación j detuvo para^omprobar su nj?*? * 
ue como este 
regia, se podrá d i s t r a e r » ^ 
onal dedicado a este servirin **• 
a^Luv.» uuuiprooar su persnn i 
Añadió que co o este año nohabn El ministro recibió ayer por la maña- i ¡cmada 
na a los periodistas a los que. icspecto ^ deui ••-..r -
a la huelga de Telefonos, dijo: 13e OCUpe de otrog menr.tere. Par í -
—En lo que afecta al orden publico Avia rán a la frortera 20 a ^ q a , » 
co céntimos, la de Pi y Margall ." 
E l reembolso de mercan 
cías exportadas 
UNA S I T U A C I O X P E L I G R O S A 
("Western Mail" , Cardiff.) 
puedo cecir que ni ayer ni anoche se i - , , | 
han registrado actos de sábotaj.». El otro 
a 
cae 
Lo que está en pie es la huelga . 
Duro-Feiguera. en Asturias, Pretc m 
los huelguistas que se les abonen los jor-
nales correspondientes a los días de h'^'t-
ga de brazos caídos, y la empresi s* 
opone. Por mi parte creo que a és'^i 
asiste de lleno la razón. De tndais f o r -
mas, yo no soy el que ha de decidir. . 
onuu :o 
a  ir  i r i  s  .„„ av.iden a . • ipi"ñero?!^,, ,»l 
an registrado actos de sabotaje. l otru ;vici0- -En e, eXp.tj0 norh» 1 ,í-
«pecto es de la competencia de Convini-:a Madrid. Fué despedido vor M J * ? * 
aciones. i^r,- i»f« H» «nnr.: - ,, 'ri 
se 
ALMERIA, ir—Los 
funcionarlos públicos, y la comisión sus-lterialmente no puedo ni tenerme en pie. , , , . , ,. ,, ¡ - ^ , -n, * j J . ! , 
tentó un criterio benévolo, dado el ca-¡Aún t ra taré , si puedo, de decir algunas Proyecto que tendrá rápida realización, la reorganización del Poder judicial. Vol- bo de conferenciar sobre «ste 
rácter excepcional de estas Cortes. Has-i paiabras mas" Pe concede urgentemente un crédito de vera a reunirse el martes para dar los con el representante re la enddad, 
decreto aprobado en el Consejo ta ahorá sólo se propone la incapacidad i Reanuda su discurso refiriéndose a la diez millones de pesetas para poner en últimos toques a la redacción del ante-¡he dado la seguridad de que. cue«t E l 
de anoche dice: Ipara uno de los diputados electos por 
"Para reglamentar la obligación es- León qUe ha sico juez municipal y actuó 
tablecida en el número cuarto del ar- en funciones de juez de primera ins-
ticulo segundo del Decreto de 29 de ma- tancia> 
yo último, el presidente del Gobierno! Quedaron aprobados con carácter de 
provisional, de acuerdo con el mismo, y leves los dictámenes de Alava, Alicante 
a propuesta del ministro de Hacienda,! para ios nueve primeros lugares, Alme-
decreta: ir¡ai quedando pendiente a determinación 
Primero. Todas las operaciones que|de capacidad, en un lugar en que apa-
•Igniflquen reembolso del imperte o pre-!rece proclamado un Inspector de En-
clo de mercancías vendidas al extranje- señanza; Avilas, menos para los dos úl-
ro, habrán de realizarse por conducto timos lugares; Barcelona (provincia), 
de un Banco establecido en España. I Burgos, Cáceres, Cádiz, Cartagena, Jaén, 
Segundo. Para autorizar la exporta-!L,e¿n( menos el último lugar; Málaga 
ción de mercancías de cualquier clase las! (provincia); Murcia para los seis prime-
Aduanas exigirán certificación del Ban-lros; Orense, Las Palmas. Pontevedra, pa-
co o Bancos a través de los cuales se|ra los nueve primeros; Segovia, Sevilla 
realice la operación de reembolso, expre- (provincta)( Teruel y Toledo, 
•ando detalladamente las condiciones de| Quedan pendientes de calificación las 
la misma, importe, clase de moneda, lu- de Lugo, Salamanca, Coruña y Hues-
gar de pago y fecha o vencimiento deica. Hoy a las diez y medla de la maña-
la operación. na ge vuelve a reunir la comisión y pa-
Tercero. Estas certificaciones se pre-ira estudiar las actas de Lugo y Sala-
•entarán por duplicado y con numera-!manca se cree que irán a informar, res-
d ó n correlativa de cada Banco o Su-! pectivamente, los señores Valle Inclán y 
cursal, a la Administración de Aduanas, unamuno. 
la cual remit i rá un ejemplar al Centro 
Oficial de Contratación de Moneda y el 
otro a la Dirección del Ramo. 
Cuarto. Los Bancos es tarán obliga-
dos a 
reforma agraria que considera lo más ejecución las obras sólo pendientes de la proyecto. 
urgente, hasta tal punto que estima que femlsion de fondos. Las razones expues-
el Gobierno debiera acometerle inmedia- ^s V ? R la comisión, acerca de la urgen-
tamente v dar cuenta luego de ella a las d.el caso, impresionaron vivamente 
Cortes. El Gobierno no vacilaría en asu- al sen,or Alcalá Zamora, que ofreció lie 
mir la responsabilidad de acometer esta var 
que cueste, hoy mismo terminará í 
Í „ , ^ - imentable espectáculo de que sigan 
LdS Vacaciones pa r iamenia r . aS obreros ocupando las dependencias 1 
Como quiera que la Comisión dictami- fábrica en completa inactividad. 
obra. 
el asunto al Consejo de ministros. ,}ad?ra,d?1 Proyecio de Constitución tar-
aara algún tiempo en emitir dictamen para que pueda éste aprobar las peli-—• j : „ f„ . ^ j . - _ i ¡y que lo mismo ha de ocurrir con la nel 
La cuestión del presupuesto es un t e - ^ 0 " e s ^ ^ de reforma agraria, duscusinnes 
ma desacreditado en España; pero yo angustiosa situación que atraviesan loS; habrán de simultanearse se 
obreros andaluces y extremeños." jamoas que naoranae simultanearse, se 
va a dar el caso de que durante algún 
LOS eX.Uci.»lUS. p^UlcJUi id lon^uj,,̂  
¡ante el señor Nicolao y el gobímin* 
Un periodista pregunto ,1 ministro por s, ,a actuaj Junta gubernati«& ^ 
el objeto de la llegada a Madrid del jefe vocara a la Asamblea de parraW": 
superior ce la Policía de Barcelona. ' h añan ellos, para exteriorizar púbk 
- L o ignoro. Ahora jarnos a almo.-sai imente su gentlr Log vocales a,,^ 
aseguro—dice—que la obra de la revo-
lución no estará sólidamente cimentada 
mientras no tenga su expresión en las 
cifras, muy trastornadas, del presupues-
to de la nación. 
Se declara ampliamente regionalista y 
habla a continuación del problema reli-
Homenaje a los d ioutados 
andaluces 
La Casa Central de Andalucía se pro-
tiempo el Congreso no t n rá tarea pro-
pia. 
Se calcula oue la discusión del R e g i -
mentó y de los dictámenes te la Comi-
sión de Actas durará hasta la primara 
juntos y tratarem s del objeto Je su 
viaje. 
Terminó el ministro diciendo que el 
director general de Seguridad aa mar-
chado a Irún para inspeccionar ios P"o-
cedimientos que se emplean en la fron-
tera con los viajeros que marchaa a 
Francia. 
La ¡ornada de trabajo 
.. ministro del Trabajo manifestó que 
había visitado una numerosa comisión 
van contra los procedimientos dicUt> 
.ales de designar una junta sin txt̂ l 
la voluntad de los parraleros. 
F r a c a s a e n Cartagena i 
i n t e n t o d e h u e l g a general 
suelto con mantener con ella las mis-1 tomarán parte afamados artistas 
mas relaciones que con otra potencia ex-
tranjera. ¿Es la posición del Estado I 
frente a las Ordenes religiosas? Eso se 
i resuelve del mismo modo que las reía-
El reglamento de la Cámara clones con ios demás súbditos. 
Termina pidiendo a todos que se den ' 
, ue ia jornada de trabajo, most 
, , Parece q M ese día se reunirá en dicha intranquilos por el decreto que NtaJ**! 
La reorganización dCl Ciudad la'escuadra con . ] fin ce dar |de_.sletei ^ enjos^ t r a b ^ 
1 yor solemnidad a la fiesta. 
Poder jlldícial L03 periodistas preguntaron anoche a 
'^ . .^i1-18^0 ! l * * ^ ^ é l f - 8 l ^ a ^ J ^ n ^ W t o M l minera, para tratar de 
este asunto, y en tanto no dictamine di 
ineros de España que le hablaron py^RQN DETENIDOS LOS DIHÊ  
TORES DEL ^MOVIMIENTO 
>allteermoí,eSto?3 Se ha llegado a un acuerdo en s ! jdicó que no sientan ningún 
vez que muy en breve se reunirá la Con conflicto de los Saltos del Duerc 
Ayer terminó su labor en el palacio i ocupado de este asunto, a lo cual con-
La Comisión de Reglamento dió U M i euéñtlTdC ^responsabiHdad que ha :del Senado la subcomisión que estudia testó negativamente, 
comunicar al Centro Oficial "de nueva lectura al proyecto aprobado y a echado sobre sí los republicanos, para 
imprenta y será dado a la publicidad 
con toda rapidez, pues se piensa distri-
buirlo hoy a primera hora entre los 
diputados. Lleva un artículo previo en 
virtud del cual se propone que no se em-
discutir ningún asunto en la 
que con toda abnegación correspondan j 
a la confianza que en ellos ha depositado j 
el pueblo. 
El señor Azaña fué muy aplaudido en ; 
diversos momentos y al finalizar su dls-j 
curso. 
La minoría radical 
Contratación de moneda la realización!su redacción definitiva. No pudo ser en 
de las operaciones de reembolso Inme-fregado al presidente de la Cámara por-
dlatamente que éstas se verifiquen. que éste no acudió esta tarde al Con-
Quinto. Las cuentas abiertas, en ca- greso. E l proyecto^ha 8Ído ^nvjado a j a 
da Banco, a los exportadores a que se 
refiere esta disposición, podrán ser in-
tervenidas en todo momento por el Cen-
tro Oficial de Contratación de Moneda. 
Sexto. Cuando las divisas extranjeras in a u i i  u   u  ut  - - „_ pi , 
no sean ofrecidas al Centro Oficial de^ece a tir 1 u ^ J ^ n ^ 
Contratación en el plazo que marca el ¡Cámara antes de estar aprobado este ¿ X ^ n ^ ^ ( ¿ ^ í ó ^ S ¿ o b S S S o t a -
número cuarto del artículo 2.» del decre-¡ Reglamento, si bien hace una levedad 
to de 29 de mayo último, a partir del ven- con el fin de no entorpecer la labor pa r - | t e r , ° r J J J ^ Í S T a S o s car-os que 
cimiento expresado en la certificación a 1 lamentarla. Esta salvedad se refiere » KDTtauen ffibri^^el^?^W S S 
que se refiere el artículo 2." de esta dis- las actas leves, cuyos dictámenes Podrán ^ P ^ u e , ^ 
posición, se procederá a la apertura de empezar a discutirse Inmediatamente,1 bierno- Taml 
expediente de contrabando en la forma ¡pero en cuanto a las graves habrá de 
proscripta en la legislación vigente. 
Séptimo. Las exportaciones realizadas to referente a esta discusión 
en consignación o en Comisión, se repu 
LOS TRANVIARIOS DE SEVILU 
ANUNCIAN LA HUELGA 
La exportación de lentejas será permitida 
Supresión del sello de entrega. L a situación de los 
carteros y peatones rurales 
El emb^jadoc, de Méjico presentará sus credenciales el día 22 
cha conferencia el ministro no tomara 
ningún acuerdo. Mientras tanto, seguirá 
el "statu quo". 
—De Viílanueva del Duque me comu-
nican que hay crisis de trabajo y los 
obreros me piden que la Compañía no 
despida, sino que, por el contrario, ad-
mita. También los trabajadores de los 
pueblos inmediatos a Torrevieja desean, 
trabajar en las salinas, pero el Comité|tentó el paro general y el cierre dele? 
paritario dictó hace tiempo una dispo-¡ mercio, siendo secundado parclalmeci 
sición en virtud de la cual no pueden ¡No circulan tranvías ni autos di aiqi-
trabajar más obreros que los de la lo- 1er. Los sindicalistas celebraron un ~ 
calidad. Los demás pidei. que se esta-kln en la plaza de toros, en que 
blezcan tres turnos de ocho horas, para oradores recomendaron no secundar i 
qué todos tengan colocación, los de To-
rrevieja y airee adores, y esto si la Com-
Se ha resuelto el conflicto de 1J 
Duro-Felguera 
CARTAGENA, 17—Esta mañana if I 
A la una y media de la tarde recibió ¡donde sea compatible hacerlo, teniendo: pañía lo acuerda se hará. Como el sub-
iiuelga que organizan los obreros pan 
dos alecto^ a la Casa del Pueblo. Prou-
taron contra el Comité paritario y 
de las condenas de arresto mayor y me- ayer a los periodistas el presioente riel Go- en cuenta los trabajos de la Asamblea, ¡secretario de Comunicaciones que acom-, ministro del Trabajo por su 'ntervencH 
aprobarse antes el título del Reglamen- nor• e igualmente de la décima parte bierno, a quienes manifestó: Nada de i Todavía no hay nada determinado, pe-|pañaba a los comisionados marcha a T 
particular, señores. El primer embajador ro cuando llegue el caso yo lo propon-Irrevleja le he encargado que cuando re-1del puerto, pertenecientes a la C. !• 
Para administrar los fondos públlcoside Méjico en España presentará sus car- i ré y seguramente será aceptado. Se 
de las penas. 
n el pleito existente entre los obrero 
i 
c|grese, el lunes, me informe sobre el par-,y de la 
Tra^laHn rlp miP^tnc de la minoría, se nombró una comisión tas credenciales el día 22, Ha llegado es- 'propondré también al señor Ayguadé y a ticular, y si la opinión del ingeniero di-1 trabajadores. Los 
iictaiauu uc Mucaiua | formada por ios señores Cámara, Torres ¡ta mañana a Madrid; era el ministro que ¡otros señores que no formen parte derredor y de la empresa está conforme han acordado no 
, , j . t ¡Campañá y Piñeiro. También se nombró!estaba actualmente en París . El martes Gobierno, pero que estuvieron presentes;con esos tres turnos, se establecerán. En alcalde, al que of: 
ta rán vencidas en el plazo máximo de 
noventa días, a contar de su llegada ali 
punto de destino; si bien podrá prorro- Durante la tarde de * | P ^ otra comlalón p o r ^ l ^ ' ^ ^ D r e r A r m i i w I próximo me Tla5t»r4n los'séñorei cTstrt-ie^n Ique¥a r ^ 
garse este plazo cuando el exportador dos se dedicaron a cambiar las tarjetas| Martjnez M García Lozano para lio, Covisa y don Carlos Blanco, que for-¡memorar con toda solemnidad ese anMpara que estudie el asunto, 
acredite documentalmente que la opera- que teman colocadas en los escaños <iel|concretar el criterio de la minoría sobre man parte de la minoría de la derecha versarlo que constituye una de nuestrasi Dijo el ministro que había nombrado 
clon de venta en el extranjero no ha al- Congreso, trasladándolas de lugar con| as incompatibiiidades. ¡liberal republicana, para hablarme de co- etapas. un comité paritario circunstancial, al ob 
G. T., respecto al turno i 
comités repubiiean1 
admitir la dimisión i 
ofrecieron su apoyo, 
Detención de los direcf:-
res del movimiento 
do aún realizada. SI la Administración arreglo a la nueva distribución de pues-
comprobara que el reembolso se efectuó tos acordada, 
antes oe transcurrido ese plazo, sin ha-
berse cumplido las obligaciones impues-
tas por el presente decreto, se reputa-
rá al exportador incurso en acto de con 
trabando. 
U - „„,J:««I MA/t¡oi;e4>t 3afl relacionadas con dicho partido. Hoy m i ñ o n a r ad i ca l SOCiallSta mí ha visitado una comisión de dlnuta-
• • J j . : i - ~ : T—; , .. ; rT d(s extremeños y andaluces en demanda 
Un dlSCUrSO de AZanai La mlapria radical socialista, reunida,d(, urKente realización de obras públicas 
ayer tarde, acordó, entre otras cosas, para conjurar «r problema del paro en 
Con asistencia de unos trescientos co-. constituir tres comisiones con los si- aq.jenas regiones. Luego manifestó que 
, , , • i leto de que intervenga en la huelga plan 
L a e x p o r t a c i ó n de lentejas 'eada por los tranviarios de la Ciudad1 
s e r á pe rmi t ida 
El ministro de Economía dió cuenta a A1ba 
CARTAGENA, 17.—El mayor núcleo s 
Lineal, y hoy mismo dicho comité ac- obreros que es el afecto a la C. N. T,r< 
tuará. ha secundado la huelga. Parejas mi 
Solución de huelgas.—Valencia. La de Benemérita patrullan por las caJles 
Ibar, fábrica de papel de Villalonga y comisión de patronos de la Union « 
.mensales's  celebró anoche el banque-, guíenles t í tu los : Primera, Constitución; ¿ f c ó n T e j ó l e T e ^ q u ^ í e l b a b í a "visitado Panaderos de Moneada. "¡cant i l e Industrial, h\ViS\lHd(in^,c¿ 
Octavo, Las penalidades c o r r M p o n - ^ organizado por Aco¡ón Republicana, en segunda, Reforma Agraria; tercera. Res- dia en el minis^ comisión de diputados agrarios de!..2?"1^"1- — La de metalúrgicos de de para protestar contra ^a^coaa. 
dientes a los casos de contrabando en jlonor de gus candidatos, 
aplicación de la regla penal de los artícu-¡ presidió el acto el ministro de la Gue 
los 17 y siguientes, del decreto de 29 deirrai señor Azaña, que tenía a su derecha 
ponsabilidades. 
mayo último, alcanzarán al Banco o Ban-
cos que dejen de cumplir las obligacio-
nes impuestas en este decreto. 
Noveno. La competencia para conocer 
al rector de la Universidad, señor Giral, 
y a su Izquierda, al alcalde de Madrid, 
señor Rico, El resto de la mesa pre-
sidencial estaba ocupado por los añilados 
varía unos asuntos de la Prjsidencia de las provincias castellanas, para Inslstlrj ^^"O. 
PI c o ñ n r Mmipa v ol arilPrrin los que quería dar cuenta a sus compa- cerca de él sobre el objeto de la visita ^ Barf 
El ^ I I U I IVIdUld y CI d i /uc iuu ñeroa porque de3pués va a MtUdlUloa que le hicieron ayer, solicitando que 8elbaí03 en las mina9 de Cardona 
que se les han hecho. El alcalde lesP 
de él sobre el objeto de la visi ta^ B a ^ o ^ - S e han reanudado los tra-i rantlzó la libertad de trabajo, y ^ 
Idio abran sus establecimientos, conmi» ^ 
de la derecha liberal en el campo con toda calma el domingo, levante la prohibición que pesaba sobre i lo mismo que hizo antes con el Eatatu- la exportación de lenteja, 
to catalán. Según nuestros Informes, muy en 
Tenerife.—La de torcedores do Los do con multarles en caso contrano.*|« 
i Llanos. Policía ha detenido a los dirigentes 
v_-J Santander—En -leinosa se han reinte- movimiento, y ha r.ado a los huegui-
- horas de plazo para normali»f 
ción. Esta tarde se celebrara en ' 
„ del Pueblo una reunión para »a. J 
, del conflicto. Se ha repartido una noj»̂ 3 
d9 artilleros e ingenieros 1 la que se pide la Alcaldía para IM j ; | 
i cialistas. Se cree que hoy quedara 
El ministro de la Guerra manifestó malizada la situación. 
X los postres un miembro de la comí- responden a la realidad. Pero, por mi1 paBloneg;'¿eV¿e7Jeg0y ífay'probfemas in-iespecial p*rm )pa JUIMblM y a b M l M * quel^61, a mediodía a Ibs informadores que Circulan los tranV^ 
A l recibir a los periodistas el ministro. Aludió de9pué8 el íeñor A]ca]á Zamo- ve se dictará una disposición compla-¡?rado 109 obreros del P^ano del Ebro ! tres hora 
Sía feído en^a'prens'a lo'acue8 SoHdop: ra * ,aa conversaciones que tuvo en la dendo los deseos de los .comisionados. £1 SCñOr Azaña y la actitud1 c^ r ie?" ma lemo en lar rensa ios acuciaos auop comida recientemente celebrada con los También visitó al señor Nlcolau eL i 1 V , »• 
de las infracciones a que se reñere este que han obtenido en las elecciones pasa 
decreto, corresponderá a la Delegación de dag ]a repi-esentación parlamentaria. 
Hacienda de Madrid, y en su caso a los| A1 empeZar el banquete, el tenor s e ñ o r e a d o s por la Derecha liberal república-idiputado8 cataianlstas. señores Compa- diputado por Valencia don Julio Just. pa-
Juzgados de esta capital, salvo el nom-!Gascalazo cantó el himno republicano "11 na, a cuya reunión solo asistió unos mo-:ny8j Hurtado y Campalans, las cuales no ira Interesarse por la apertura de nues-
bramiento de juez especial, si estimare de a.bril", acompañado al plano por su mentos para saludar a los asistentes. ¡fueron Inútiles y espero que lo que se ha tros mercados en el próximo Orlente, 
oportuno.' . , . , lautora, señorita Adela Anaya. "No se—dijo—si dichas informaciones|de ¿ i ^ t l r en las Cortes no despertará ;para la producción valenciana, muy en 
Var Í0S OeCretOSI A los postres un miembro de la comí- responden a la realidad. Pero, por mi pB8iones. Desde luego, hay problemas in-¡especial para los muebles y abanicos que, 
!sión organlazdora dió cuenta de haberse Parte, he de hacer constar que me sien-:teresanteg del Estatuto que tratar. Lo Se fabrican en esta región. El ministro110 tema nada de particular que comu 
CARTAGENA. 17.—Esta tarde sereâ  En el Consejo de anoche fueron apro-lrecibido numerosas adhesiones de Ma-jto cada día mas derecha, mas liberal importante era evitar que hubiera ha prometido ocuparse del asunto con mearles, 
hados los decretos siguientes: jdrid y provincias, Y mas republicano, y que nunca, por rpSColdo y creo que he contribuido a con- el mayor interés. I D1j0 ^ 81 Consejo de la tarde no dó la circulación de tranvías 
Hacienda.—Otorgando la calífleación de| Después de breves palabras de don halagar a las gentes cambio de casaca. ls!euirlo Siempre que he tratado de este.' . m . . . . • • llevaria ningún decreto, y añadió que custodiados oor soldados de Infan"'1 
ha-! L a SltUaCIOn CIO IOS CarterOS pensaba asistir al banquete que celeba- armado ele fu"i¡ Todo el comercio»^ 
mu-' : : ¡ría la Acción Republicana en el Hotel y se restableció 'la normalidad. BU«g 
isacional. miento ha fracasado por completo. 
Refiriéndose al cese del general López tomado precauciones en las cercan»-
do lo dijo en las Cortes: Ese diputado El ministro de Comunicaciones al re-|Ochoa dijo que había que tener presente ia casa del Pueblo, y se ha toow , 
——— ~ ijoven (refiriéndose al señor Alcalá Za- ciblr a ¡os perodlstas les manifestó que ¡que él era un militar más, y, por lo tan- guardia por el Ejército en loa tem? 
Y E x t r e m a d u r a |mora), puede ser el único con quien se continuaba la Conferencia de los Slndl- to. a él también le alcanzaban los Impe- y conventos 
ampliable el crédito consignado en el ca-'Amós Salvador, que ofreció el banquete Procuro producirme siempre dentro de probiema de Cataluña he procurado 
pítulo tercero, artículo primero "Perso- en nombre de los organizadores, se levan- lo que entiendo que es el cumplimiento cerj0 con serenidad. Hemos discutido 
nal" a amortizar del vigente presupues- tó a hablar el señor Azaña, que fué acó- de mi deber 
to de gastos de la sección 18* "Obliga- gido con grandes aplausos, 
clones", a extinguir de los departamentos En nombre de los candidatos triunfan-
ministeriales y disponiendo que el minis- tes y en el de los derrotados, agradece el i 
terio de Hacienda acordará las soluciones homenaje, del que dice que les servirá de 
pertinentes en los créditos de las Sec- estímulo para su actuación en las Cor-
dones cuarta y trece en la parte afecta tes 
cho pero nunca hemos regañado. Ya ha-
El oaro en Andalucía ce much0 t,empo ei ^ 9 m o _ s e ñ o r Hurta-
y peatones rura les 
puede hablar del problema catalán. Vol-'catos autónomos de Teléfonos, y que ?e- rativos de la disciplina y, por lo tanto 
las ge Debido a ZAMORA. 17 
Los diputados extremeños y andalu- vio a Insistir en que él ha estudiado de- gún sus noticias las deliberaciones se ¡estaba obligado a abstenerse de hacer d i -
al ministerio de la Guerra, derivadas de Nosotros—dice—hemos venido al Go- ees, después de la visita al presidente.jtenidamente el Estatuto catalán y en el desarrollaban dentro de la mayor cordla- terminadas manifestaciones, 





[dem de la "Sociedad Suiza de Seguros de ant¡gubfrnamentalismo, a mí no me Polanco'e Hidalgo, cumpliendo el acuer-iclerto" en la noticia de que el Gobierno,celebrar por la tarde llevaría dos o tres jdido a lo Contencioso y había ofrecido, 
Cía Assuranccs, para el trienio de L* dfl pnibaraza invocarla revolución de diclem- do de todos los diputados de aquellas re-|irá a San Sebastián el día 17 de agos- decreto. Uno de ellos—añadió-
enero de lt(27 ni 31 de dlciombre de 1929, bre, de la que salló la votación victo- giones visitaron al presidente del Con-jto para conmemorar la fecha del Pacto, más blon para estu.lio de 
Idem ídem de la Sociedad Suiza de Se-rj0sa de abril, y digo que no me emba-.sejo de Ministros, para rogarle que en-|y el señor Alcalá Zamora contestó: Hay ñeros, pues es asunto muy comí 
guros Zmlfh, pnra el trienio de 1 de iaza( porque he sostenido y sostengo qu.-tre tanto se aprueba el plan de obras enjese propósito y lo examinaremos hasta.trata de la situación de los ' 
enero de 1926'al 31 de diciembre de 1928 , , , 
Fomento.—Modificando el artículo se-j 
gundo de la ley de 8 de febrero de 1907, d» 
reorganizar-ion de los servicios del Canal 
• de Isabel I I , hoy "Canales del Lozoya", i 
en el sentido de ampliar el número de vo-
caJes de su Consejo, en dos: uno. repre-
sentante de la Casa del Pueblo, y otro el 
Ingeniero director que hasta ahora asis-
t i rá con voz, pero sin voto, a las deli-
beracionep del mismo, 
Inslrucoión pública,—Significando que , 
los auxiliares numerarlos de facultad pue-i 
dan percibir, en concepto de sueldo o gra-
tificación, los haberes superiores que cons-
ten en presupuesto. Á 
n los Saltos del 
BfllBBUHIEjjTOS DE PERSONAL 
Por el ministerio de Justicia han sidr. 
nombrados ayer: AI~,IA 
Juez de Primera Instancia, de Alcalá 
de Henares, don Antonio Canoyen Pas 
cual; Je Eclja, don Diego de la Cruz 
Arias; de Coria, don José Spiegelber y 
Torno: de Salas de los Infantes, don Vi-
cente Tomás Palau; de Cuenca, don Ni-
co'-'is G Solera Martínez; de Soria, don 
T aúa Urrutia Castillo; de Melilla. don 
rirtóente Manaanarei San Pelayj?; rÍR 
nare= don Enrique Iglesias; de Miranda 
de Ébro, don Mariano Gimeno Fernán-
dez- de Avilé?, don Miguel Pena de An-
dré¿- de Vivero, don José Fernandez 
Valdés; de Bererréá, don Luis Díaz Mu-
dé Cifuentes. don Jesús Muñoz y i — ¿ P o r qué le has clavado esta flecha en la 
l a c r de^PradoT'del diotrito ^ ^ " j ^ ' t r i p a ? 
í í í U n d e í y F V v ^ —Porque estábamos jugando al Guillermo 
nona, don Alejandro García; de Arena.lTe | | se ha com¡do |a manzana. 
le San Pedro, don Gabriel González, y , 
A-4oiga, don Manuel Vázquez. 




manifestado que le habían P «gr»'! 
tos tranviarios el oficio de ^ jliÍM 
día 23 como solidaridad con » ' 
cistas. Subordinan es'a declara ^ 
huelga al caso de que si ^"Lijuí ' 
señalado la huelga de electro ^ 
resolviera, ellos seguirían en ari:J 
Parece ser que mañana ^ «K" 
practicar en los 'ranv'a:? . al|e, i * f i 
genieros con objeto de evitar Q 
clararse el conflicto, la poblaci 
Je tranvías 
Termina la huelga 
Duro-Felguera 
LA FELGUERA. 17.—Ha 
suelta la huelga de la Duro t * * ^ 
sociedad accede a todas las 
presentadas por los obreros, 
abono da los jornales corresP"" 
a los dias no trabajados. 
* * * har^ 
OVIEDO, 17 —El gobernador i 
do instrucciones del Gobiem ^ } 
mar por la fuerza la fr*1^'.0*.^ # 1 
güera si los obreros persistí ^ j j a ^ 
rnanecer en huelga de b132 .n0aal*' 




i t zb la t f , Leipzig.) 
LA VIDA EN E L POLO NORTE —Pues siguiendo con nuestra conversación, lo 
—¡Aaaah! He pasado una noche de perros. No he podido dormir ni un que yo te decía era que tuvieses cuidado con esa S M ^ S ^ ^ ' ^ S ^ * ^ 
solo mes. ctirva, que nos íbamos a estrellar. 
("Life", N . York) | CTassing Sho'.V. Londres.) 
rnterarse de la conreslón a*r 'hij*. 
=:Í. acordaron reanudar el " 
ñaña. 
M u 
««Afio XXI.—Nám. 8.858 E L D E B A T E (3) Sábado 18 Julio de 1931 
Mejoras transitorias a los telefonistas 
La Compañía se alzará contra el laudo del subsecretario 
Quiere darles carácter de "gratificación extraordinaria". 
L a C. N. T. mantiene su actitud 
u G. T . H A C E UN L L A M A M I E N T O A L O S H U E L G U I S T A S 
, .ntrevlsta de ayer recayó laudo! E l próximo lunes se procederá & la 
^ i «obre las mejoras transitorias apertura de la escuela de mecánico» y 
gj'bitral F _ i _ _ ».Q r̂Dcenf ar innP rrmnlmaHnpoci v T n r í A ^ A n '* * * 
FIGURAS D E A C T U A L I D A D 
1 a s rep esent ciones 
¿oUcitadas K^-J participan Se concede 
obreras, Q joras profesionales, y no 
<^C Hflración, a los beneficios logra-
de ^ exc'uye, sin embargo, de estos 
i0B-olTi0* a lo"s huelguistas, 
^neficio. recurrirá contra este fa-
^ 71 ¿1 ministro de Comunicaciones. 
no referencia oficial dice: 
Nuevamente reunidos en el ministerio 
empal adores, y podrá  asistir a loa 
cursos que en tal dia comienzan loa ce-
ladores, peonesceladorea y repartidores 
que lo soliciten, siempre dentro del nú-
mero de aspirantes que a tal efecto se 
admita. También se tomarán en conside-
ración las numerosas peticiones de in-
greso recibidas, para resolver respecto 
de ellas conforme las circunstancias 
aconsejen. 
Con objeto de normalizar debidamente 
el servicio de reparto de telefonemas, se 
cubri rán 25 plazas de repartidores, y a 
. íomunicaciones los representantes de 
de írtmoañia Telefónica y de sus obreros 
Ü S f f i S o í bajo la presidencia del se-
? subsecretario, se planteó, en primer tal fin se admit i rán instancias, si bien 
ñor la cuestión pendiente da la gratl-|se advierte que la Compañía otorgará 
lugar, i trans¡torja que no había sldojabsoluta preferencia para el Ingreso a 
Ijcacion . fl_jtjVamente ayer. Después sellos solicitantes que sean huérfanos o hi 
resuelta ue""- * <. *— ,— ^ — i - J _ * 1 - - . - — > _ « - « 
amplió i 
lo, dos " ¿ ge 'inciuyen a continua-jeia y Orden público. 
reunió , 3 -Al redactarse esta nota las comunlca-
^p1 nueeta de la representación de breiones se celebran en toda España con 
««a. representación patronaljfacilidad, no obstante haberse registrado 
^dera abso. ^pte injustificado el esta pasada noche nuevas averias y cor-
la empresa a subtes en algunas líneas de Valencia y Ga-
nó debate, y mantenidas las tes s de ¡jos de funcionarios de la misma, o de los 
linPj^, PAPtores expuestos en la pasada de la Guardia civil, Seguridad, Vigilan-
108 dOS seciorco y , _ o.i^io ,- r\r/l»„ ~/,Kii„~ 
^ ' o n a l ^ d ePaial llamada "gratificaciónjlicia, que fueron reparadas inmedlata-
^^««•oria", en los términos y condiclo-,mente. 
„?, contenidas en la propuesta de las 17-7-1931." 
«rranizaciopee. obreras, ya que las nece-
Impresión de la U . G. T. 
En la organización telefónica, adscri-
ta a la U. G. T., nos facilitaron la 
siguiente impresión sobre la marcha de 
las negociaciones: 
" E l resultado de hoy supone un triun-
fo de nuestras organizaciones sobre la 
Empresa. E l hecho, que nos sorpren-
ifueíga y^con efectividad al mes en de, de que la Compañía recurra contra 
.Mades que con ^Ilas se tratan de cu-
hrir han sido debidi^ti-nte atendidas por 
u Compañía, con la idopción de las dis-
posleiones siguientes: -
Primero. Que espoatáneamente h a 
•cordado otorgar a sus empleados y obre-
ros una gratificación extmordinarla q m 
« hará efectiva en el mea actual. 
cpoTindo. Que anter de la declaración 
curso concedió a las señoritas operado-
raa aumentos de sueldo en la propor-
ción de 20,15 y 10 por 100 de los sueldos 
que disfrutan y que serán satisfechos 
en la nómina correspondiente al corrien-
te mes de Julio. 
Tercero. Que también con anteriori-
dad al comienzo del paro decretó la apli-
cación de los beneficios derivados de las 
circulares 92 y 96 que han determinado 
ascensos y mejoras de sueldo para un 
considerable número de sus obreros, 
el laudo emitido, demuestra bien a lasj 
claras nuestro ca rác t e r de defensores 
de los intereses obreros, en pugna con 
los de la Empresa. Fieles a nuestras 
ideas socialistas, nos mantenemos frente 
a ella. 
La actitud de la Compañía nos pa-
rece de plena intransigencia, al concep-
tuar como concesión graciosa lo que es 
logro de aspiraciones sociales. 
Trataremos de que loa compañeros en 
huelga depongan su actitud para que les 
Cuarto. Porque la Compañía accede a alcancen las mejoras obtenidas. Vería-
que •« otorgue efectos retroactivos a par- con gusto que, en vista del éxito lo-
tlr del día 15 del actual, a todos los be- grado p0r nosotros en estas deliberacio-
nefleios que para el personal se deriven neSi depusieran su actitud y se unieran 
de la implantación del contrato colectl- a nosotros para laborar conjuntamente 
el contrato de trabajo y evitar las re-
presalias que su actitud les puede 
El lunes, estudio de las 
bases del contrato 
TO del trabajo que las representaciones 
patronal y obrera actualmente reunidas 
tienen la misión de estudiar y discutir. 
Con las disposiciones y beneficios nu-^1"*611-
merados, quedan plenamente atendidas 
las dos finalidades inspiradoras de la 
"gratificación transitoria", ya que de unai 
parte la Compañía satisfará la gratifl-! 
cación extraordinaria por ella otorgada, «EI lunes prosiguen nuestros interlocu-
las necesidades perentorias de su per-:toregí estudiaremos el índice de los lí-
eonal modesto, y de otra se evitan, con tuios que ha de tener el futuro contrato 
loa ascensos ya concedidos y la retro-, trabajo 
actividad en la vigencia del contrato de' Cada un¿ de lo8 sindicatos que acudl-
trabajo los perjuicios de una posible de-¡mos estudiará un proyecto que en re-
mora en la aprobación de dicho con-, uniones previas de la parte obrera serán 
trato. unificados" 
Respuesta de la representación obre-
ra.—Las representaciones de las organi-
zaciones obreras que concurren a la re-
unión de la comisión mixta designada 
para resolver sobre las aspiraciones del 
personal de teléfonos bajo la presiden- No decreció ayer la animación en el 
cía del señor subsecretario de Comunica-
ciones, formulan en el acto de hoy, 
en relación con la base aceptada por la 
empresa. Compañía Telefónica Nacional 
de España, en la 'eunión celebrada y 
presidida por el excelentísimo señor mi-
nistro de Comunicaciones el día 5 de los 
corrientes, referida con el epígrafe "Gra- rlores 
tifleaclón transitoria", las siguientes 
conclusiones: 
El 2 de agosto, referéndum para el Eslalulo catalán 
Hoy aparecerá el decreto de convocatoria de Maciá. Este publica-
rá también hoy un manifiesto. Empeora el conflicto del puerto 
LOS B A R B E R O S D E B A R C E L O N A D E C L A R A N L A H U E L G A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 17.—El exceso de asuntos interesantes acumulados estos día?, 
tan pródigos en huelgas, campañas electorales, redacción del Estatuto, declara-
ciones políticas, etc., etc., ha distraído la atención de las gentes y ha sido causa 
de que pasen desapercibidos hechos que en otras circunstancias ocuparían un 
primer plano de actualidad. 
Tal ha ocurrido con la Unión de Sindicatos Agrícolas de Cataluña. La gente 
no ha prestado atención al hecho, y si los periódicos le dedicaron un mayor es-
pacio con sus informaciones, fué debido únicamente a que en la asamblea de 
constitución tomaron parte políticos no agricultores que hicieron declaraciones 
ajenas, por lo general, a la agricultura. Y, sin embargo, la Unión de Sindicatos 
Agrícolas de Cataluña tiene no poca importancia: es una Confederación que pa-
recía Irrealizable aquí donde los intereses políticos, que lo absorben todo, pare-
cían poner verdadero empeño en hacerla fracasar. El Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro, una de las entidades agrarias más importantes de España, no sólo 
no hizo nunca nada por ayudar a esta Confederación agraria que acaba de nacer, 
sino que parece considerarla hoy poco menos que como una rival poco grata. 
La Unión de Sindicatos Agrícolas de Cataluña, vencidas todas las resistencias 
de diversa índole, cuenta ya, aunque está en pleno período de organización, con 
cerca de 200 Sindicatos, algunos tan importantes como el de Guisona, con sus 
1.800 socios; el de Cervera, que cuenta con 2.000 y tiene una fábrica verdadera-
mente modelo de harina y de aceite; el de Martorell, cuyos 4.000 socios han lo-
grado instalar además de una gran destilería de alcoholes, una fábrica de tartra-
tos. En conjunto, la Unión de Sindicatos representa de 30 a 40.000 socios y una 
riqueza agraria extraordinaria. • 
Es una organización conservadora de defensa de intereses económicos que 
surge en medio y como consecuencia de la ola demagógica que amenaza arra-
sarlo todo. Entre los agricultores catalanes existe verdadero pánico después de 
la violenta propaganda izquierdista que se ha realizado al socaire de las elec-
ciones. Porque los correligionarios de Maciá, en su afán de sumar votos y con-
seguir actas, no han titubeado en halagar la codicia de sus presuntos electores 
y en sus mítines a los payeses, les han predicado las doctrinas comunistas más 
.li-olvenles. Ya se tiene por descontado que en septiembre, como consecuencia 
del triunfo de la Izquierda Republicana, los arrendatarios del campo se negarán 
a llevar la parceria a los propietarios y éstos temen verse también indefensos 
ante la amenaza cierta de despojo. 
Asi, se ha despertado en todos el instinto de conservación. Ello ha facilitado 
no poco esta Unión de los Sindicatos Agrícolas de Cataluña y es causa de que 
se esté formando la "Associació d'amos pagesua" (propietarios del campo) y qué 
se intensifiquen activamente los trabajos para dejar definitivamente constituido 
el incipiente partido agrario que. fué arrollado como tantas otras actividades po-
líticas por la división electoral de las grandes circunscripciones y por el torbellino 
triunfador de la Esquerra Republicana de Cataluña.—Angulo. 
Dos detenciones en 
Salamanca 
junto serán cerca de ÜO pmpa^.ndistas sindicalista. En los oentros oficíale 
con representación_popu::,f de Catalun:. a„U) ,,;,in ac,ividad durante toda la 
L a C. N, T . mantiene 
su actitud 
o decreció a er la ani ación e  
Los aviadores húngaros Magyar y Endresz, que han batido el record de travesía del Atlántico 
de Terranova a Europa 
E l vuelo de estos aviadores ha querido ser una protesta contra el Tratado de paz que mutiló a su pah íatuto. Eú la ur M; n i kLmcii, se- tó V"luT noUSpod 
Así, el avión en que han hecho el vuelo se llama "Justicia para Hungría". Alma de la empresa ha sido el S Í Í ^ t l I S S S S S " ¡ S ^ S o í " S guardaba -Man 
capitán Lndresz, uno de los ases de la Aviación hongara. Tardo cerca de dos años en reunir el dinero , n s a votar ito. MadritL 
necesario. E l vuelo debía terminar en Budapest, pero por falta de gasolina tuvieron que aterrizar 40 kms. antes , R ^ P e c t ° al !% ferencum, ^presidente ' St., ;,;i,bp 0 
Macla publicará mañana un decreto por un aviso r* 
- - 1 - — ' • — — _ .'1 iiue disinaie (iie el domingo día tv.. y, 
Becerra; He salido de la cárcel y os 
domicilio social de la C. N . T. Uno de aseguro que allí no se pasa mal. No en-
los carteles colocados en la fachada de- tréls al trabajo mientras no me veáis a 
cía que el noventa por ciento de los te- mí. Consultó a la asamblea si se debía 
léfonos de. Madrid no funcionan. I entrar y aquélla contestó en sentido ne-
La asamblea vespertina en que se da gativo. ) 
cuenta de las noticias, cuotidianas des- "Gonzálefe: En Lérida1,' Gerona, Dilbaq y 
arrollóse ayer igual que en días ante- Falencia se han cometido detencianes nn 
masa. Quieren privarnos de los elemen-
Leyéronse telegramas de provincias. tos más destacados, pero ignoran que 
Bayón, de la Standard, detenido los nuestra organización es homogénea, 
días anteriores con motivo de la huelga. Comentando la actitud de la Empresa, 
Pretenden suspender una La vacación del lunes 
procesión se supo el martes 
Que mantiene la petición formulada 
en la reunión celebrada el día de ayer ¡t1"81113"1^^ un saludo de los companeros! U'ce: queremos justicia y no limosnas." 
Integramente, o sea, que se abone al de aquella industria a los de Teléfonos. Sofomayor: Los servicios .-e están pa-
personal que en la nómina del corriente I Feliciano Benito: Nuestro movimiento ralizando, no por los sabotajes, sino por- pretendió suspenderla 
El referendum, el 2 de agosto^ 
BARCELONA, 17.—Maciá prepara pa-
ra mañana un manifiesto a la opinión 
pública recomendando que vote en el 
referendum el Estatuto. En la Generali-
dad se centralizará toca la intensa pro-
paganda del Estatuto y se crearán dele-
gaciones de la Generalidad para este ob- * 
Jeto en Tarragona, Lérida y Gerona. Se Se CPCS preparaban UH m0VÍmÍCnt0 
harán cálleles, so realizará intensa pro- * r i 
paganda y se darán conferencias en •o- SllldlCílllStcl 
ila Cataluña. La QteneraUdad encomien-1 É 
•la estas conferencia, a todos los dlpu- SALAMANCA, IT . -Por noticias par-
o H Í , ^ P s 4 " ^ « Lepa ...e .na y a .¡culares se supo la detención de dos in-
IOJ diputados de .a ( i ; n calidad. En con- div¡duos de coniunista 0 
es se 
Además se excitara a todos los partidos ^ ñ a " E l " g o t e r n T d V ^ " l v ü ' V " e í c l í e t a l S l 
POlitteoa c a t a l á n . , para .¡ue cooperen t,n Madrid gestionando asuntos locales. 
,por su parte en la P ~ ^ g f » d a ^ d e l Es- y en su aus*nc,a> e, sccretario manife^ 
a dar detalles, pues se 
reserva sobre el asunto, 
hasta que el gobernador no regresara de 
Madrid, 
ue en la mañana de ayer, por 
eihiilo de Zamora, se supo la 
posible llegada a Salamanca de dos Indi-
viduos sindicalistas o comunistas, que 
hahian estado en la vecina ciudad, don-
de cambliron Impresiones con los ele-
mentos huelguistas de las obras de los 
Saltos del Duero, y se creía que intenta-
ban preparar un movimiento sindicalista 
por solidaridad con aquellos. Inmediata-
mente se movilizó la Polieia, sipndo de-
tenidos en un establpcimipnto de bebi-
das dos sujetos, que llegaron en una mc-
íocicleta. 
Son puestos en libertad 
que se tuspt 
|de agosto, entre siete y ocho de la ma-
ñana, se constituirán las mesas electo; 
ralea como en las uitimas elecciones. A 
las ocho comenzará la votación. Si no se 
¡presentan los presidentes y adjuntos J.-
i constituirán las mesas con suplentes que 
enviará la propia Generalidad, sin per-
juicio de la . sanciones periinenles a :• 
qiié falten a sus deberes 
Los'fieies hicieron frente a los quei Ponrprliria PI «áhnrln o !nc aliimnÁc Tendrán dérecho a votar todos ios ma-
•n«i i l t»hAn a la Viro-An ^0' lCeaiGa 61 SaDaCIO a IOS aiUmnOo voreí. de veintitrés años. E l elector entre-
IPS a f a 06 franceses , Se díÓ ei aVISO POr Carta «ará al presidente un papel blanco dc^ 
• , ^ blaco en el que contestara a esta pre-
HUESCA, 17.-Cuanclo desfilaba por el nnostro eorroannnM] 1 fUnU: ".-.Acepteu TEsiatut de Catalunya 
Coso la procesión del Carmen, un grupo vwe mnsiro corresponsal.) aprobai per la Diputafeió de la Genera-
con gritos y | PARIS, 17.—Las vacaciones suelrn re. mat?" El elector pondiá la palabra si o vil manifestó a los periodistas que los 
individuos detenidos ayer como sosne-
,\.\I.\.\CA, 17. Ll gobernador r i -
mes de julio figure, una bonificación so- no es político, como se afirma; es pura- Que es necesario vuestro trabajo. Sepan amenazas. Loa fieles continuaron el re-:SUitar peligrosas. Los habitantes de la , rvp, en tinta o a máquina. laaiviauoi detenidos ayer 
bre au sueldo de' acuerdo con la al- 111611 te profesional. E l compañero que ha I93 de 'a Standard que el triunfo de Te- corrido, sin hacer caso. Al entrar de re-¡grandes metrópolis que ven como en ellas El dia 4 se celebrará el escrutinio de chosos. se llaman Juan Muñoz Clem^n-
gulente escala: Un sueldo comnletoildo a Barcelona para transmitirles núes- lefonos supondría el logro de sus aspi- greso, la procesión en la Iglesia de San' » . músculos v se apravan las actas que se enviarán a la Junta del te. de veintitrés años, natural de Lina-
mensual para todos los que perciba¿ ha-i tro estado de ánimo y la solidaridad, raciones sin necesidad de nuevas huel- Pedro, llegaron los manifestantes. queigus " ^ Censo y al presidente de la Generalidad, res; José Ortega Ñuño, de treinta anos, 
beres hasta 3600 oesetas con un tone <iue la Federación Local está dispuesta gas. dirigieron insultos y palabras soeces ais"a nervius. ap.oT, c u a n (.ua.iquier oc.i-1 ^ jUeves d¡a 6 3e verificará el escru- de , . Llegaron a Pnlamanca en 
mínimo de 100 pesetas' 250 nesetas de'a Prestar, nos dice que la organización, Anuncia que en el mitin de hoy podrá la Virgen. Entonces, los fieles hicieron 3 011 Para buscar en masa el reparador linio generai p0r ia j un ta provincial del una motocicleta propiedad del primero, 
bonificación mensual para los oue per-'barcelonesa se reunirá esta noche para, fomun'carse a los reunidos^iioflclas de frente a la agresión, entablando con los'reposo del campo. Loe automóviles ln-»Censo> 1E1 asunto no tiene importancia, como 
elban desde 3.C01 a B.OOO* para los queitratar de la unificación de esfuerzos. Ca-jinterés- revoltosos una lucha a bofetadas y bas-|vaden las carreteras, y como consecuen- -
perciban de 6.001 a 9 OK) concederles.lífica de l'mosna 1° Q116 ofrece la Com-j Capataz apedreado tonazos. Resultaron algunos contusos de Cia de ello, los accidentes se mul l ip i i -
Una bonificación tal que sumada coniPa'lia a âs representaciones que parla-¡ ' los dos bandos. La población se muestra can 
•u sueldo, se alcancen láa 750 pesetas i rne.ntan' , ,„ , I . E,n eiPaf.eo ImPpIial unos huelguistas indjgnada por el .i.andono dé la autori- Se aumenta ca(ja vez má3 en estos 
mensuales, y para loa que disfruten Aconseja que no pidan socorro a la de la Telefónica agredieron a pedradas dad, que no impidió los desórdenes. 
•neldos superiores a 9.000 pesetas anua-1 organizaci°n los <JU* no 0̂ necesiten ur- a un capataz de reparaciones. La Guar-
le«, se les concederá con carácter retro-1ífentemente- Se invierten en socorros dia civil Intervino y detuvo a uno de los 
activo a la presente fecha los benefI-'3-500 Pesptas semanales y los Ingresos, agresores. Se llama José Carro Ca run-
des que les correspondan de los que 8eideb'do â  Paro <lue pn Madrid se siente,jchor de veintiún años, con domicilio en 
obtengan con la aprobación del contra- 8010 ascienden a 2.500. Tenerife, 4. 
to colectivo de trabajo. En estos bene- mm^ 
líelos están comprendidos todos loa em-1 
pleados y obreros de la Compañía Tele-
lonlca, incluso aquelloa que figuren co-
mo eventuales, siempre y enanco lleven 
irtrf J1* un año de servicio, ya que en 
virtud de la circular número « de la 
v-ompama, éstos deben de considerarse 
mcluidoa en la plantilla. 
casos la vigilancia, los servicios auxilia-
El A. de Orihuela retira la stib- res. como si se tratara de un combate 
pero todo en balde. Ya alguien apunla 
vención para una fiesta secular'que el único remedio par» tales días 
-—1 cons st ir ía en que todos se convirtieran 
ORIHUELA, 17. — Contra la secular en ag-entes de circulación. 
Fl r rmf l i r+o HH DUfir-í8* 0If>>o 00 un Pr'of'P'o. La detención d c o n i n o i o uci p u - i lobodpC(. a habérseles ocupado hojas en 
I que hacían un llamamiento a los obreros 
to empeora | de Salamanca, Valladolid y Zamora, para 
que fueran a la huelga por solidaridad 
BARCELONA, 17.— Los capataces y con ios. obreros de los Saltos del Duero. 
consignatarios del puerto han estado es- inmediatamente se pidieron antecedentes 
ta mañana ep el Gobierno civil para dar;a yariéa puntos y a la Dirección General 
cuenta al gobernador de la marcha del ¿ t SégUridad. Como no los había, ni lo 
rontlicto, que empeora, según parece. 
lo se ha trabajade en la descarga en «"litu-, r. d 
muelle del carbón mineral. E l plazo da | bertad 
que realizaron en Salamanca es consti-
e delito, fueron puestos en 11-
En Barcelona piden una votación secreta 
Para decidir si se vuelve o no al trabajo. Los dirigentes de la huelga 
Esta bonificación se percibirá desde lal no han accedido. Más líneas cortadas en Bilbao, Vigo y Zaragoza 
próxima nómina y en todas las alguien-1 1 m . 
^ m i e n t r a s no se apruebe el contratoi _ _ _ _ , 
^trabajo. No podrá suspenderse la per-l BARCELONA, 17.—La huelga de Te-'a alguna persona, los huelguistas la sil 
costumbre, el Ayuntamiento acordó re- ^ campaña automovilíst ica del 14 de do para los obreros de contratación por 
t i rar la subvención que se daba Para J a ha produ0jdo numerosas bajas, en- turno termina hoy, sin que se haya ro-
función religiosa de la fiesta de la Re- ' . . * ntmítn „ Annmip los eanataees hriu V 
, „ =A „c,rA o «1 uicfA^i^r, tre las que se cuentan cuarenta muerto3. suelto nada. Aunque ios capauiLts nao ^ 
(•onquista, y se nejió a que el histórico ^ A u » cedido en lo del rhruroso turno, s:n sm-
p-ndón de la ciudad fuese llevado al ^ 0 en esta ocasión hay que apuntar obrero8 exigen la jornada de! 
templo. E l pueblo, herido en sus sentí-; una desgracia menos importante, pero «,.¡3 horas y el jornal de 22 pesetas dia-
mientos tradicionales, ha celebrado una desalentadora para la infancia francesa. "riag Log comisionados hicieron ver la -
polemnislma función en la Iglesia de San- Como el aniversario de la toma de lá|lóiposibilidad de conceder esto, que ha- SEVILLA, 17.--El propietario 3 
llevan dos b e c e r r o s 
como jornal 
la-
ta Justa, que estaba ab rrotad  de fie- Bastilla se celebraba en martes, el Go- ria crecer enormement  el precio d  eos hiador de Almcnsíl a, d n Manuel Ru-
jies, que escucharon el elocuente ^ rmón* bjerno tencj¡5 un pUente del domingo al te de las i lercancíaa. bio Martin, ha denunciado al goberna-
que sobre la f ^ i o s * ^ " P ^ . P 1 - ^ " " - ' martes, y los centros oficiales dejaron Descarga de un buque ¿or el atropello de que ha sido victima 
- i c io el padre Jesús de Onhuela, capu-, , t h • . -h 1 1 r Ht ~ ! por parte del alcalde y secretario «le 
cepción de esté iMneflclo en^'loa'meaeall^onoa sigue Igual. Esta mañana, los baban. Esta noche se celebró un mitin chino. I f1 tra,iaJ0 61 sapauo al mediodía y no, BARCELONA __Las ne-oriaciones Bollullos de la Mitación. Dice el pro-
•ucesivos más que por decisión del pre-¡huel?uista!' han celebrado la acostum- en el que hablaron diversos elementos El Ayuntamiento, seguido de varios lo reanudaron nasia el miércoles. 1 ero (>n.ablad a j¿ Uceada de un vapor pielario que, con motivo del reparto de 
•Idente de la Comisión y tan sólo cuando brada reunión en el Palacio del Vestido de la Confederación Nacional del Tra-! empleados y chiquillería, paseó la Senye- el ministerio de Instrucción publica, que f| m i , ^ • ^ |a dPSt.ar{-a de cajas de obreros se le asignó un número deter-
*dvlerta retardo o demora maliciosa enide la Exposición. Como siempre, ha ha- bajo prometiendo a los huelguistas el , ra de la ciudad por las calles ante la debe Fer impulsor del progreso, ignora- lu"1,lv<)S han llegado a felia término, pues'«Wnado de éstos, los cuales no trabaja-
la representación obrera para realizar la blco entusiasmo, y los oradores han abo-; apoyo incondicional y entusiasta del indiferencia de los vecinos. Muchos ce-^,,3 gj realmente lo es. pero indudable- ei con.si"n:Uario se ha fntend;«¡i. diré*- i 'm i n sus uncís sino en otras, y des-
labor encaminada a la redacción y apro- eado por continuar la huelga hasta el anarcosindicalismo. Uno de los oradores rraron las puertas como protesta, al Pa- mente en esta ocasión no ha utilizado t ámen te con los obreros, sin contar con puéa quisieran <]ue él les pagara, a lo 
oac on del contrato colectivo del trabajo rinal. Nota destacada ha sido la presen- ha dicho que si es preciso destruir los so de la ridicula manifestación. jjog inediüS que ei pr0crreso pone en sii-^ los puronos Los obreros, teniendo m que se negó. Entonces el alcalde y se-
W señor subsecretario resuelve se adop-lela del diputado electo capitán Sedilcs, rascacielos que la Telefónica ha cons- nro¿*«Í¿ii HPI Cr i s to manos ni siquiera el teléjírafo Para los cuenta que se trataba de productos ali- cretario de Bollullos de la Mitación fue-
limu ?ra Ia ProPOsición obrera con ¡as iue habló a los reunidos y les dijo que truido en toda España, ello se ha rá sin p r u ^ b i u n UKI v^i a w nohr-," soolares Pn eran parfp dP Fran menUctos, se han avenido a hacer la ron a una de sus lincas y para cobrarse 
imitaciones siguientes: Que esta eratl-ien el Congreso se ocupará del conflicto, ningún remilgo. — ' w. " . poores esoo.ares. en gran pane d 
fleación se hart « f ^ f u , . V ! . , , ! l f * . g « t . l j v ir.» ^.JLH/, ia «.mda en todo lo auel de la Victoria cía. el puente no fue extendido 
Doscientos detenidos. E l lunes fueron a clase, porque, si bien u "oralna y presten sus servicios a pueda. 
* vompama desde el momento en que se 
clonal ",0 e3ta comÍ8|f'n y propor-! 
yjjj r111']!1*6 a' t'emP0 de servicio que ha-
•onal a a^0 ^ siempre que este per-
de •ll» iUre 00n anterioridad al servicio 
ea r^,'. . /epreser, taclón patronal Indi-
al .ZK."1.1"4 en contra de este acuerdo 
«un lSf lU .*161 "eñ0r mlni3tr0 de Co-
La representación de la empresa eatl-
íu «nVlf011 un creerlo de transigencia 
preven * n la discuslón ds loa puntoa 
«anteriores al contrato de traba 
Piden una votación secreta 
BARCELONA, 17.—Sigue la huelga de 
Teléfonos en Idéntica actitud. Kn la 
asamblea del Palacio del Vestido cam asammea oei t-amcio uc. im e h en una rarnpa 
blaron impresiones los huelguistas. Se áel desinfecclone3 de Bas 
t VICO, 17.—T̂ a suscripriiSn abierta pa-||a orden «le descanso la decidió el mi-
r.—Esta madnigada quedó ra sufragar los gastos de los cultos y j , , ! ; , ^ en ia m a ñ a n a de! sábado, no llc-
telefónicá que une Bilbaoila proresión del Cristo de la Victoria, ^ a jog inspectores de Academias de 
nn Jcts departamentos hasta «! domingo. Ta-
ñí les funcionarioa transmitieron la orden 
descarga jornales de los obreros, que no tra-
pa barco conducía 900 cajas de huevos tajaron en las fincas del señor Rubio 
que han sido desembarcadas por 43 obre- Martin, se llevaron dos becerros. El per-
ros. I^-i mayor dificultad que encontraron judicado ha presentado la rorrespon-
BILRAO. 17 
rota la línea telefónica e 
ron la margen Izquierda del Nervion. El ¡que han de celebrara el primer 
acto de sabotaje se cometió derribando go de agosto alcanza a a.lKK) p»0 
del tre« días. Como solo se ni 
ibaj.-idoies es la 
s, pues han t< 
?a a hombro. 
•a- diente denuncia i>l gobernador. 
mrto. 14.000. s ado en cerrar por carta a loe inspectores de Prl habló de la posibilidad de que en las ;^^aut0rldades. noticiosas de ello, pu- clón:' no se ha hecho ya por la deman-; enseñanza, que a su vez escribieran a B 
reuniones de otros grupos huelguistas sie'ron en pVáctíca las medidas ordena- da de los fieles que quieren contribuir los directores de las escuelas. Total, que de 
con los representantes de la empresa, se ^ en circuiar p0r el ministro ce la a ella. Se acordó tener abierta la 8us-je] aviso de vacaciones para el lunes, no do q 
llegue a un acuerdo de conformidad con Gob^ojap^n Lo,, jefe8 de Policía con icripción i 
las bases presentadas por la IM. 1. fuerzas a aus órdenes se presentaron en nando el 
En este caso, los del Sindicato, que^no el número 19 de la 
FERROL. 17.—Se lleva con gran re-
serva el sumarlo por el Intento de rebe-
durante vanos días mas. desti- ha i]egado a 133 escuelas de gran par- ^ e _ ^ n ° c J „ ' t ^ . J ? ^ ° r : ^ * l io¡ a6n en el castillo de San Felipe. Se pue-
Huelga de barbero; 
DNA, 17.—El Sindicato Unic< 
ha enviado una nota dicien 
la negativa de los patr< 
Detención de un cabo de 
mar en Ferrol 
J m i S ñ r j a COnstitución ^ tiene su domicilio el Sir 
»ir la HLqUe no cree oportuno prose- por terminada la huelga, pues aunque v rpndi<s ,ina y^niñn c 
dos 1^. f ^SÍOn 8in «í"6 8ean presen-1 se aprueben las bases presentadas por la ^ ^ hllPl . j ta<, de la Telefónl 
sobrante, mitad para las re - j . d« nuebloa hasta el martes Cía- A r a r á n en huelga mañana . Una de 
c\ l le"de" ZabalV, foTnms de la capilla del altar del C r l - te ^ ^ ^ peticiones que formulan, es el reco, 
^indirato to de la Victoria y el resto al desempeño i ro es que uauiau negau • t^1 miento, por parte de los patronos, 
" a n T e í ' de lotes y ropas del Monte de Piedad. | pero las noticias de éstos no servían pa- Sindicato r n i r o 
•^brerni0* ,K'dere9 de iM^reV^esentantes i Confederación, no es tán dispuestos a to- ten7eñdo"a E.ta lerar que se vanaglorien del triunfo otros rt , m̂m ea nraaon»-^- . . . . , _ l . 1. TTniAn vanos a. ia 
uno 
lan e« el -econoci- de afePurar <iue la guarnición allí d*» 
del ,acada se nego rotundamente a las pre-
tensiones de los elementos extraños. Es-
lca™de-'La procesión promete resultar más bn- |ra el caso, 
ti lie-'liante oue nunca, V los po 
O a, .Pre»«atada por las entidades I grupos obreros, principalmente la Unión " ' ^P 'o^Te le fón lca Obrera y la Aso-1General de Trabajadores. Se comentó 
^ , * rmplead03 y Obreros de la! desfavorablemente el hecho de que unas 
.eieionica Interurbana, alendo Im-i señori tas telefonistas, cansadas de tan-
* por la Compañía ésta última, tos días de huelga, están dispuestas a 
reunirse nuevamente el lu-, entrar en H trabajo y hayan recorrido jid 
re« con loT0 Para exaniinar los pode- las redacciones de los periódicos pidien-
L ÍOS requisitos que se solicitan, .do se haga una votación secreta entre a T e l e f Ó n i " * í- r ' todos los huelguistas para decidir si se 
nlsaria de ^Vigilancia y al 
Seguridad.' Se tomará laj 
filiación de todos, y los que resulten más 
sospechosos serán llevados a la cárcel, 
donde permanecerán como presos gu-
bernativos hasta comprobar su culpabi-
ta Detenidos por dar vivas!ei 
>s, sin vacación. ¡Es- ' 
ilquiera sabe utilizar! 
•he. 
tos busenhan como pretexto, para pro-
L a OriCinacJe I n f o r m a - mover descorítenlo, la mala calidad del 
ción de Madrid 
a la Virgen 
CALLOSA DE SEGURA, 17.—El alcal-
Sl pretenden los de snrialista. que figuró en el Tercio, 
huelguistas cometer más coacciones se ha encarcelado a varios católicos por vi-
harán más detenciones hasta conseguir torear a la Patrona en la procesión-del 
terminar con estos actos de sabotaje. Carmen. I>a ciudad protesta indignada y 
I C a J U Z g a fraCa- dpbe entrar al trabajo o si se debe Ppr-j ' j.'j 'góbet nador manifestó que, confor se u me n"* iurjiül desórdenei Se han 
*ada l a h u e l g a 
La Encíclica sobre el 
orden social 
ancho, del cual los soldados están sa-
isfechos. Se asegura que los elementos 
asaltantes loa capitaneaba un cabo de 
BARCELONA. 17.—El diputado por m^r. perteneciente a la detación de un 
Barcelona y secretario particular del se- acorazado, que Iba vestido de paisano, y 
ñor Maciá. ha manifestado a los perio- al que aconpañaban varios individuos, 
distas en nombre del presidente de la que no son militares. Estos abandonaron 
üeneral idad, que la Oficina de Informs 
ción creada en Madrid es para todo 
fuerte al ver la actitud de los solda-
s. El tal cabo quedó detenido en el cas-
La Com -• " M C l g a ritas que, por una gran inmensa mayo 
iota: mpaDla facilitó ayer la siguiente ría se acordar ía volver al trabajo. Pen 
Pun aunque todavía acusan 
en la asamblea los dirigentes del mevi 
perniciosas y miento no han creído oportuno someter 
algunoa -focoa aisla- a votación el porvenir de la huelga. 
nación, no desc 
a los verdadei 
Re ha pueato a la venta la últim 
= Encíclica de Su Santidad Pío XI , ti 
se hace normalmente. porve 
a nuVfr,Uat;,0n- y (le vlulenola, la! L a empresa prosigue atendiendo los 
sada v consitlerarse totalmente servicios con el personal que per^nane-" 
de lo- ̂  aIireciarlo así la mayor ce adicto, y ya se comunica con toda 
»an sor !n*!n,ns «.ue la secunda- España y e'l'extranjero, a excepción de 
J de / i o " 0 y-A por escrito autori- la vecin4 localidad de Manresa. En al-
rt>ajo ComPania para reintegrarse eunas barriadas, el teléfono urbano no ni5d.™5fda: h 
funciona a 
de la tarde. Una neta facilitada por la'tu|ada ' QUADRAGESIMO ANNO' 
sigue igual y el servicio Dirección de la central de Vigo, corau- . * r. . * , 
Actos de sabotaje én Vigo ,.ar 
. que mente nor-
VIGO, 17.—A la una y 
consecuencia de sabotajes que ^ircultos que afluyen a ,aJ-^1" 
aran de momento porque lalfomca de_\igo a Mjü>o?B«P«. 





« " n i ^ ^Idamente todas esas pi 
oe nr ^U&r cn consecuencia; y ¡empresa presta toda su atención a lasque queoo lnc0af^n^d^ 1 
P a r a r á ^ con toda actividad a I comunicaciones Interurbanas. ciudad con el resto (le ^fPr1^- ^ 
los i T 3 . - ltlvas de los daños Durante la tarde, la plaza de Catalu- de la Compama^nan tra f-"^'." 
stalaciones por los nu- ña se vio concurrida por grupos de huel- tcmente y consiguieron r ^ t a 1 . 
sabotaje cometidos, se'guistas en actitud pacífica que perma- munlcacion de los cucuuos P1»^' 
ios especiales iñtegra-1 necieron frente al edificio de la Telefó- a las once^de la mana*8- j^ . ^ 
rsonal competente. nica.-Tan pronto como veían asomarse .cion con Madrid se restableció a i 
ZARAGOZA. 17.—" 
munciado a la Pt 
actos 
iaarán * 
oio IAIIOZ. na 
|ue en la fa-
is 1 y 4 de la perli( 
sido cortados | JQQ 
i-uibución de 500 
1 quiénes ¿ean ,1 "W) 
)bre la restau 
ciai. 
Los pedidos han de dirigirse a 
Secretaría General de la A. C. X. 
P. (Colegiata, 7). 
E l precio de cada ejemplar es 
de 20 céntimos, con des< 
pe ñores a 100 
ge todo lo relaci 
ión del Estatuto. 
F'F.RROT. 





1 la rebelión a 
Huelga en Sabadcll 
que no 
PWa ¡¡ne fot 
mandante mlliinr de la 
plaza ha felicitado a los soldados que 
rechazaron valerosamente el intento de 
rebelión. 
B B B M | i a i a | | 
REFRIGERACION ELECTRICA 
4 * 
• • 1 
Huelga en Badalona 




antes del Rey; 5. 
KálHUb 18 de julio ile 1931 
(4 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXI._.vfm, 
N Q I I C I A S J D E ULTIMA HORA 'Asamblea NacionallPUBTÍíO DE 1 MILLONES' CINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S 'M ĥacho herido por 
IKÜM OBLIGATOi DE!HueIga de vagoneros en ^ Avicultores 
LAS miAS OFICIALES 
EN m « i 
A D E M A S NO SE PODRAN C O M E N -
TAR E L M I S M O DIA 
Peñarroya Se quiere crear una Fed-eración Na-
cional de Asociaciones avícolas 
A LA DIPÜIACION 
DE SEVILLA 
C O M E D I A . "Enigmas y realidad" \ ^ t t ^ ^certidumbre, ea confusa y pe-
Estos enigmas son los que se refie- Teatralmente, es uniforme: la misma 
ren al m á s allá. E l autor, don Carlos situación en los tres actos, los perso-
jNeira Vil lamil , que, siguiendo el movi- najes están poco definidos y acentúa 
• ' miento espiritualista, se muestra honda- esta uniformidad el mismo- diálogo lite-
LOS DEDICARA A LA CONSTRUC- mente preocupado por ellos, se l imita, rario, forzado y trascendental, igual pa 
La Euskalduna accede a la rcad- ^ a b r á una s e c c i ó n de A v i c u l t u r a en CION DE CAMINOS VECINALES Por desgracia> a hacernos simplemente ra todos 
conductor de tranví-
E L P U B L I C O INTENTA 
A L SEGUNDO 
misión de los despedidos l a D i r e c c i ó n genera l de G a n a d e r í a 
El Re ichs tag no s e r á convocado 
I N G L A T E R R A Y N O R T E A M E R I C A 
D E S C O N T E N T A S DE FRANCIA 
(Do nuestro corresponsal) 
CIUDAD REAL. 17.—Comunican de Convocada por la Asociación Castella-
Puertollano que, a última hora de la "¡l Ue Avicultores empozo ayer la Asam-
I tarde, loa obreros vagoneros de todas las 7ea Avjcola Nacional, en el domicilio 
minas do la sociedad Peñarroya, se han ae Fernanílor, 2. El acto, ftue 
declarado en huol-.i. Solicitan nnmento *?t.aí>* anunciado para las cuatro y me-
de un c.'ntimo por la carga y eonduc- u,a " . f ,a tarde, se retrasó hasta las 
ción de cnda vagón, y como cada obrero:-s1P,9'hora en 4»* llegó el subsecretario 
vi. ne a car-ar como término medio 40'íle ^)r»le1nto' se"or bordón Ordax, .pie 
vagones en la jornada de ocho horas, el P1"!*»»» >a primera sesión 
ES A S A L T A D A O T R A V E Z UNA 
JOYERIA EN E L F E R R O L 
participes de su preocupación. Es un Ana R. de Leiva dió ar t ís t ica perso 
nuevo expositor de hechos y de actitu- nalidad y naturalidad a su tipo. María1 
des, pero parece luego, ante los hechos Montesinos salvó acertadamente el su-
que expone, encogerse de hombros con y0 ^ dentro de la monotonía de su pa-
ademán de duda, para dejar a cada cual se mantuvo con dignidad Miguel 
Un incendio m u y chlqui t i to c, , 
sipne "r .arn" ~: ' . ^ ^ signe "caco ' no p,erciQ 
una ausencia 
Cuando viajaba en un tranvjj 
Nuevo asalto a una joyería 
te y perturbador. 
En torno al caso, muy frecuente, de a 
una persona próxima a la locura H con-
aumentQ que demandan viene a represen- „ m ^]'e^enit í\e la Asociación Gaste- tlo 
y cinco céntimos diarlos lla,>* üe Avicultores, don tjUis Ue " 
FERROL, 17.—Por segunda vez ha si-! secuencia de las prác t icas espiritistas. 
tftr cuarenta 
PARIS, IT.-Inglaterra parece que no % ^ f * * propietaria ha accedido con- ^ ^ A ^ ^ ^ ^ S S L Princir,a 
marcha muy de lun.erdo con l ^ a n c d a ^ ' í ^ ^ n " f a !^^HrPtPnsio"PS ^ ' T -ario de íomiS o y a lo ani i et â  ,ojcs ^ £ 
_ ^ . , . . obreros en el sentido de que el aumento * «MUI-UIO y u ÍU.S uBaiiiuiots^afl ^etas 
o al menos no sigue a esta con entu- llp lin c-n(irno r v a ^ n ¿ concede " l ' ^ n c j a y expusp P.spuaoioaea _ ' 
siasrao en cuanto se relie re a la s i túa 
ción de Alemania. La Gran Bre taña . (iue firmen un documento en 
influida por las repercusiunes de la cr i - comprometan a respetar por ese Uempo j j ^ O r d á x , guien habló Je la neceaiu&d 
tle fomentar la Avicultura « n E 
H a d i m i t i d o la c o m i s i ó n de festejos su libertad de hacer las deducciones que Meras. Dieron animación a la obra An- Chamberí , el muchacho de once ^ 
del P i l a r en Zarao-oza | guste, lo que no deja de ser inquietan- tonio Aguirre y Manuel Rodríguez. Tomás Llórente Vélez, que vive en r 1 
Hubo aplausos, y el autor fué llamado mona, 7, se le ocurrió tocar la carn 
escena en los tres actos. de la plataforma. El conductor Grp^1 
Jorge DE L A CUEVA Pino Moreno, de treinta y nuev» » ' 
enfurecido por esta travesura del ev 
le propinó una gran paliza El JK!^ 
que viajaba en el coche y que se • 
meró alli, produjo un gran escándr 
intentó agredir P1 conductor, el cual ' 
tentó poner el coche a toda marcha ^ 
ra huir de las iras de la multitud^" 
público apedreó el tranvía, rom^r,-
los cristales, y a consecuencia de 
resultó herido de pronóstico reserv.^' 
Ai^n — asaltada la joyería propiedad de José agrUpa var ías actitudes: la del materia-
|- Martínez Pardo, establecida en la calle cient5fiC0| ia ignorancia sentimen-
1. Los ladrones se llevaron re- ^ y hasta ^ creencia ortodoxa. Mas 
alhajas por valor de diez mi l pe , ^ que el autor no se puede gllstraer 
con dominio y libertad a la pesadumbre 
Muere aplastado entre dos topes :de las necesidades de técnica teatral, y 
Cartelera de espectáculos 




nos vecinales, lo cual vendrá a resolver cuando no se explican por la prestidigi- ieS) (20-9-931). 
de Chamberí. 4).—iManuel Martínez Terranova HT 
por vago,, n, vuuucuc , 
por un año y exige de los trabajadoras " CSJ^J^W^ J"!88 1 * *{ c^f^ ' 
01 Subá\ SALAMANCA. 17.—El mozo engancha-1entre que su propio pensamiento no se A*las 7 y a las l í ' ípopulares) : Los Re 
i -ín.nn dor Narciso González, de veintiocho,ie manifiesta con la nitidez necesaria, yes Católicos (dos horas de risa) (12-7 
ns alemana, no pretendía exigir las ga- e tipo de precio establecido por unidad lran,foi,n:inilo ^ S j J S J S indiv .u' 1 v año3- fué co&ido entre dos toPe3 al in-!re3ultan cosas tan ex t rañas como que 931). 
rantias que Francia demanda e inteu- J » f g i ^ ^ ' S ^ ^ ^ f S •« industria qlentiflca. cJn lo ?n ta r enganchar un vagón a un tren ia repreSentante de la doctrina ortodoxa CHUECA (Plaza de Chamberí, 
taba dir igir ella misma los acontecí- » « 0 , a lo que os ob eioa se oponen por x eliminará la enormé désnronor- íle mercancias que hacia maniobras. miflnifipstp hasta ei final de la obra 7: La revoltosa. La loca juventud.-
mientos, pero la actitud del Cu.lnorno ('n;('nder cp^ el constante laboreo de »as ue ^ " t n ^ ^ . ^ ^ l ^ . Trasladado a la Casa de Socorro ¡os mé- ^ „ ^ ^ ^ ^ a don Carlos Arniches. C o n - ' " - - — 
francés sus nrouósitos de ontondors- min's y 14 R a n c i a de conducción d^ ^ . ¿ ^ v £ eSór tacTón d^DrodaotM dicos «•« limitaron a certificar la defun- como una defensora d e l espiritismo. da Municipal. ofrecí- mucnacüo origen del escándalo fué 
d ^ y T a r S ^ A l e S ^ f S fc ^ ^ » , ^ ^ K K u T tí^^^T^r ^ * * * * y ^ l ^ t ^ ^ F ^ t ^ ^ í í ! - i e n t o ' p o r A ^ n ' Casero^Reestreno: S ^ ^ ^ ^ ^ ^ - 0 ^ 0 ^ ^ 
ompañía de revls-
y 10,45: La Nif.f muerto por mr <Matíton 
en Londres aseguran que contra las ga-, unos meses no podrán hacer más q»e ^ue'Vo7Vi";n'"m¡YínñM''n7u: i ^ : : : . , u " ^ " I Diputación ha recibido un telegrama i ¡ ^ T J w . n r J B t m m « l V ^ nnmh™ de Magdalena te guíe y Campanas a vuelo 
rantias 
simiro Ortas) 
.—6,45 y 10.45; cuai. conducido a la 
E n la calle de García ( 
una camioneta atropelló a 
Casa 
para Alemania y que no puede cptisl-Ltón I genético, el de alimentación y el de 
derarse oue es Turmiía o China » ! i , v ^ , . . 'cooperación, e hizo un estudio sobre las 
uerarsc que es l i m p i a o t.mna. Interrogado el gobernador interino, pre- veníalas económicas y moralea de este 
También se habla de que la cuesttól»Uidente de la Audiencia, manifestó que sistema. 1 
de los cruceros y todo lo que respecta I la huelga se halla estacionaria, y dijo K \ subsecretario le Fomento adelantó na<lo"s cn 
recios popuia-'de ja calie de Eloy Gonza •O, 
en parte la crisis obrera. tación, como dice el nieto de Alan Kar- ZARZUELA.—7: El sombrero de copa. jkIannel 
Los daños de un incendio Idee, el apóstol del espiritismo. ^ T r A T R o " C I R C O UE P R Í c ^ P l a z a y vivía en U calle de F". 
TERUEL, 17.-Los desperfectos ocaslo K l J ™ 1 ™ J f ^ ^ n ' S ^ á l «u d e T ^ y ^ . - T í S S o d^ v e ^ n í í - X ^ Hoz. 35. portería, 
la fábrica de yesos de don esP5ritu dcl héroe en el momento de su!l045: ¿randi030 éxito de, charivari Po-| E l conC 
poco de Ingresar. E l niño 
Agustín losa por el incendio de hace muerte, es una demostración e sp i r i t ua -^ j^ ^ g j cincuenta ar t ¡s tas . Harry Fiem,; nido a armamento de Alemania debe serjque el conflicto no es entre patronos y a ^ asambleístas ej Droaoalto «u. 
examinado de una manera general obreros, sino más bien entre los mis- , , Gobierno de crear m X & t l ^ l v i l ^ 0 9 d'ias- no han sido tan »randes co- Hsta que lo mismo conviene a la creen-,ming. A,ady. Blanca Negri, Planas^on 
el conjunto del problema d d desarme, ^0l.0^rpr0:7_Se han adoptado medid is (.i,-m general de Ganadería una Sección 
problema sobre el que también trata 
r án de entenderse' los políticos repre-
sentativos de los diversos países en lo.s 
próximos días.-—Solache. 
L a a c t i t u d y a n q u i 
WASHINGTON. 17.—El señor Stim 
son ha conferenciado telegráficamente 
También manifestó que un propietario 1¡Ul00 mm<meil Ce pegetM en , 
de Hinojosa do Calatrava se ha quejado,]ul..ld.l ,a PinUeZa pecuaria M 
dp- l1 i de que los 
jue está va-
jueza pecuaria española, pue-
dan, por lo menos, dupliiaise, 
pues parece ser que surgen cier-j A1 tl.lininaI. su tlÍ8(,'rsU( ,pfsor Gor. 
tas dificuitade.-; para retirar de las eras' 
los trigos limpios. 
de desavenencia con los arrendatarios de 
(i. vi a 
rencias surgidas entre sus miembros. 
'.dón Ordax dió por i b v r l a la Asamblea 
¡cuyas sesiones empezaron inmediatam-n 
« # « * te, presididas por el presidente da la 
j A. Castellana de AviculMc^, don Luis. 
r.TT.TíAO, 17.—Va camino de solución Aranguren. En la mesa estaban, además i 
con los señores lloovcr y Castie, a los 0] conflicto de la Compañía Euskaldu- don Ignacio M. Margalet, secretario; don !aprobación de la Asamblea, y sobre esta 
que ha informado de la situación de na, que acepta la readmisión de los des-|Cai.lus <j0n/.ále/ de UtiVna, r.on Julio cuestión se abrió un céba te que duró dos 119078, de once a un 
Europa. jpedidos. pertenecientes al Sindicato Mf^|Bla|>cb, don Francisco García y el señor ¡horas, poripie unos juzgaban ^ue debía ¡gradúa gratultame 
mo se dijo en un principio" Solamente I cía católica que a la espiritista, por lo sus ~10 di-cos vivientes (butaca, 2,50). Heridos por un desconocido 
se ha perdido la leña almacenada, el ga- que nada dice ni nada prueba. La obra, ESTANQUE D E L RETIRO. — Abierto . c d Socorro de la Inri»., 
ra-e v un camión oue cn él había. La por la noche. Barcas, canoas, vapores, 1Ln ia ^ff- oe ouuuriu ae ia inciusi 
áh -iea no h a ^ í i f r i d ^ daño alguno y s?, ..«HlüViiill • M M i B l l l l l M l l M I " * " " * ^ ^ ^ » ^ iluminaciones. ;íueron asistidos Ennque Martínez Gí. 
t. aba ¡a en ella con normalidad. ^ . , , ; _J-_^j - ' : ; : . i v anos. domiciV.!. 
Dimite la C . de festejos del Pilar 
ZARAGOZA 17 . -Ha dimitido \t .Oo-1 t o M s ' I S r » qüe aproveijhen ToT^rv lc io! 
-.ion de festejos del Pilar, por dife- de MrHYvo, afamado especialista del Ins 
CINE A V E N I D A ^ fpi y Margall, 15. d 
Llamamos la atención de nuestros lee-¡Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Si algún día das tu 
corazón. Butaca, 0,50 (20-5-931). 
tituto Oftálmico d París , quien duran- CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
te una corta temporada en la Optica llao).—Tarde y noche, salón; butaca, 1,50. 
Werklar. Arenal. 9 Madrid. Telefóno A las 6,45 y 10,30; A traición (Hermanos,de gu cac.a fueron agredidos por ur. 
i a y de cinco a siete.;Moore). Las castigadoras de Broadway; ^ _ . 
ufe la vista a sus clien- ("fi lm" sonoro, por Lillan Tashman).-idlvlduo' ^ no sat>en qutén e8-
su vecino Manuel Martínez Gómez, de 
la misma edad. E l primero preséntala 
heridas de pronóstico reservado y el »• 
gundo, leves. 
Manifestaron que en las proximidadti 
formarse una Asociación Nacional d3ites y les proporciona al mismo tiempo a Noche, terraza, 10,45: A traición. Amor! r1:-!:,,». lesionado en un chnnn* » „ ^ . . u ^ - „ ,,r,o iP^.M«tAm \ i a . ¡«Jl_i i ' „AI„K.„= ^ i . E . i a « v cbamnán (Ivan Petrowich). Butaca. V.ICI181B icsionaao en un cnoque Según informes oficiales, se da rá & ̂ A.'^f*?' Jf5n *B^S5?JS***!c¿r*je^ ¡Sotoi entender de una manera muv acentuada "̂ A8̂ '8:*? (le , 200 detenidos hoy con¡ lcl secretario leyó en primer lugar una Avicultores, y otros una Federación Na-¡precios económicos los célebres cristale? V champan (Ivan Petrowich). Butaca, 
S u f r í a a ^ S ^ l d r / r S c ^ j S 0 ^ ^ ^ f u / b ^ 3 e Í . *n\m<*™* d« la coWsid^organizadora de |c(onaJ de Avicultores 
t inúa siendo la mi.sma en Londres, será 
rechazada por los Estados Unidos. 
Según otros informes, la actitud de 
Francia, con respecto a la cual no se 
tiene ninguna información en los círcu-
los oficíales, podría resumirse en los 
tres puntos siguientes: Primero, Man-
tenimiento por Alemania, durante diez 
años, do su actual presupuesto en la 
misma forma; segundo, Mantenimiento 
del "statu quo" político actual también 
durante diez años, y tercero, Garan t í as 
aduaneras para un emprést i to de 50 
(500?) mltlooea.de dólares. 
De i n s e r c i ó n o b l i g a t o r i a 
B E R L I N , 17.—La ordenanza del pre-
sidente del Relch, que entra en vigor 
hoy, dispone, entre otras cosas, que, a 
petición d-e las autoridades, los periódi-
cos deberán publicar gratuita y urgen-
temente, sin supresión alguna y sin in-
tercalar nada en el texto, las comuni-
caciones oficiales u objeciones sin te-
ner siquiera derecho a tomar posición 
en el mismo número contra dichas co-
municaciones. 
En caso de faltar a este decreto, los 
periódicos podrán ser suspendidos. Ade-
más , los periódicos que publiquen noti-
cias susceptibles de amenazar la segu-
ridad y el orden público, podrán ser con-
fiscados por la Policía. 
No se r e ú n e el Re ichs t ag 
* "ii.'ia!«niiW""B ' « . « " • ' • i w 
Al e fec tuar sus c o m p r a s , 
haga re ferenc ia a ¡os a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
• H • B • • i R • • 1 • • I 
la Asamblea, dió cuenta de las 00 adlv 
siones recibidas y de los 52 asambleístas 
inscritos, entre los que figura la duque-
sa de STbürqVjérqulé, por mediación iq 
su administrador. Asistieron a la re-
unión solamente 26 asambleístas. 
Se acordó nom-i puntuales Werklar contra los rayos ul- dos pesetas (11-3-931). ¡ Jesús Fernández Belón. de cuarent» 
estudie estos ex- | t i a-violeta. Cristales especiales para ver CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-, y sejg añog) con domicilio en Núñez d» 
roposiciones a ía de cerca y lejos con el mismo lente. To- to, 34. Empresa S. A. G E. Teléfono> «nfrió lesiones de nrnriSst^ 
brar una comisión que 
iremos y someta sus p i  
Asamblea que m a ñ a n a volvex'á a. reunir- ¡dos los cristales Werklar están 
se en el mismo local a la misma hera. zados por diez años y su cambio es gra 
La Asociación Castellana de Avicul 
tura, iniciauora de este movimiento, p1 
aranti- 17452).—Sección continua de 6,45 
A continuación leyó el proyecto de Pve-¡constituyó hace un mes y tiene oerca dejblico a e 
glamento que la Comisión sometía a la un centenar de socios. esperar { 
• • • • • 9 • 
Balboa. 16, sufrió lesiones de pronóstlcfi 
D o r a m i g o 7 y ^ m T m ü ^ al chocar la bicicleta que 
'te casas? Butaca, 0.20. montaba con el automóvil, yuiado po: 
Advertencia. Vista la afluencia de pú-l CINE DE LA FLOR.-Tarde, sa lón; 'Luís García Maeso. de treinta y tre< 
tas consultas, es prudente no noche' terraza; butaca. 0,50. Tres finí s i domiciliado en San Nicolás, 11. 
9 S Bllill S •illl |!| B B ü •llIKBÜIüBlillMIlllMiiillllllll B E E 1 
los últimos días. 
B B 8 B B U S 3 U » B B 
|de semana, por Clara Bow. Mandrágo 
ra, por Ivan Petrowich, y otras (25-2-
N A U E N . 17—La Comisión permanen-
te del Reichstag ha rechazado hoy la 
moción de los racistas y nacionalistas 
para la inmediata convocatoria del 
Reichstag, después que se leyó una car-
ta del canciller l i r i in ing negándose a esa 
convocatoria. Con todo la Comisión acor-
dó reunirse de nuevo para discutir este 
mi.^mo asunto el día 23 de jul io. 
Los yanqu i ' ; no r e t i r a r á n 
u s t e d 
Muerto por disparo casual 
n o t i e n e u n 
i 
o t e 
sti d inero 
BERLIN, 17.—Comunican de Nueva 
York que algunos Bancos han dado al 
Banco de Reserva Federal la seguridad 
de suspender de ahora en adelante la re-
tirada de los créditos a corto, tórmlno, 
concedidos a Alemania. 
El Banco de Reserva Federal prosi-
gue las negociaciones con otros Ban-
cos norteamericanos. 
Esta información, que acaba de lle-
gar a Berlín, es tanto mAs importante 
cuanto que había circulado ayer y an-
teayer el rumor de que tres de los más 
importantes Bancos norteamericanos 
iban a retirar inmediatamente los cré-
ditos a corto término que se habían 
concedido a Alemania. 
El acuerdo a que se ha llegado entre! 
el Banco Federal de Reserva y loa ci-
tados establéennientóa hace que consi-
deren como voncirlaT las dificultades que 
todavía ternian ayer. 
Dawes a Londres 
s 
N i c o n d u c e u n M i f r a b a j a e n u n a e n e i n t e r e s e s e n 
S E S P E C T A C U L O S PÚBLICOS"! 
• 
i e n M i e n 
WASHINGTON, 17.—Hoover ha pe-
dido al embajador Dawes que active su 
regreso a Londres con objeto de poder 
ayudar a Stimson y Mellon en la Con-
ferencia (V ministros. 
Dawes se encuentra actualmente en 
ChlOago y embarca rá el dia 21 para 
Inglaterra. 
Pablo R a d a , detenido 
Ayer tarde fué detenido Pablo Rada 
en él momento en que entraba cn el ho-
tel que el comandante Franco tiene en ] 
la Prosperidad. Al ser cetcnido se le 
ocupó una pistola Star cargada y dos 1 
cargadores de repuesto con un total a?| 
1 i cartuchos. No posee licencia de uso | 
ó.' armas. Rada, como se sabe, está re-1 
clamado por el auditor de la segunda di- | 
vi "dón (Andalucía), en causa vue se le ' 
sigue por tentativa de rebslión en el | 
a-iodroroo de Tablada. Se le pu;o un te- | 
legrama al aludido auditor dá idole cuen- I 
ta de la detención y notificándole que 
por la Dirección general de Seguridad se 
imponía al detenido 200 pesetas de multa 
como sanción por llevar armas sin 11-
cer.'da y que en el caso de ro abonar 
dicha cantidad en el plazo que marca la 
ley, cumpliría en la cárcel el arr3~to su-
^ L a ^ d e t e n c i ó n la efectuaron los r.gen-
t M de la brigada Social, don Gregorio 
Pérez Huidobro y don Francisco de la 
HOT: .Tonel. . , 
De madrugada el jefe -uprnor d* 1 o-
ilcía, don Ricardo Herraiz, connrmo ^ 
Noticia oficialmente 
i e n 
[ B A N C O 
"í^ * * 
a P d . f ? s i n } e m b a r g o 
l e f a v o r e c e e l t u r i s m o : 
p o r q u e c u a n d o e s a s e m p r e s a s g a n a n , d a n 
a g a n a r a l a s d o m a s ( i n d u s t r i a y c o m e r c i o , a g r i -
c u l t u r a , e l - c . ) y t o d a s j u n t o s 5 0 / 2 e l t r a b a j o d e 
¿ s p a ñ a ; é?5 d e c i r : l a r i q u e z a d e £ s p a ñ a ; e s d e a r 
e l b i e n e s t a r d e u s í e a , 
C O f l T P I B U Y A M O S A Q U E E L T U R I S T A 
L L E V E B U E M Á I M P R E S I O M D E E S P A M A l 
Tres lesionados en un choque 
El "auto" 35.340, guiado por Pedr? 
E l hecho ocurrió en la calle de Clau-
lio Moyano. 
r ^ ^ 1 ; , ^ - ^ ^ ' ) 'ButHCf •una Robo por valor de 500 pesetas 
6,30 y 10,45: El héroe del no. por Bus-¡ r r 
ter Keaton, y otras (18-12-928). Timoteo Borrajo Niñez, que vive ti 
CINE I D K A L (Doctor Cortezo, 2).—I el paseo de Atocha. 17, denunció que los 
6 y 10,30: Ladrón de pollos. El magro icacog dieron un palanquetazo en su do-
de la silla, por Buzz Barton. E l cacique,; mlcljj0 y se nevaron efectos que valea 
por Challes Murray. 
C I N L U K LA OPERA (Butaca, una w u 
peseta)—6,30 y 10.45: La máscara de ble 
,rro, por Dougrlas Fairbanks, y otras (21-
12-929). Al examinar una pistola en el pue-
CINE SAN CAKLOS.—Sistema de rf- :blo ¿e Aravaca, se le disparó el ÍTTM 
¡frigeración. Temperatura 18 grados - ^ , puardla civil Ricardo Reparaz Araí-
6.45 y 10,45: gran éxito de la comedia . 'V,, . . . . , , ... ...«J,,;, 
Hrica Parrmount, hablada y cantada en Io- E1 Proyectil le alcanzó y le produjo 
español. Su noche de bodas, por Impe- 'a muerte. 
rio Argentina y Pepe Romeu. Próxima- También resultó levemente herido ra 
mente, Jeanette Macdonald y Denis King hermano de Ricardo, llamado Fernán^ 
en El rey vagabundo. Es un " f i lm" Pa-
ra mount (5-4-931). 
CINE SAN MIGUEL.— A las 6,45 y 
10,30 (sonoro, salón; butaca, 0,75): Su- . , • ^ A 
blime sacrificio ("f i lm" sonoro, por Con- Jaro. e* 1* glorieta de Atocha chocó coi 
Irad Nagel).—10,45 (terraza): el mismo el 30.275, que guiaba Dionisio Cachi1!? 
•programa. Butaca, 1,25 (11-6-930). Conzález, de veinticuatro. 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de! En el filtimo vehículo Iban Elviri 
jUrquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé- Sánchez Ramírez, de veinticinco año?. 
;fono 33579).—A las 6.30 y 10.30: La cue- y su hermana Josefa, de cuarenta y 
va sangrienta. I^a rubia de Singapoore. ' «. » . , , . mjim, t, 
Butaca 0 50. cuatro. Ambas quedaron lesionadas, u 
CINEMA COYA (Goya, 24. Empresa primera de pronóstico reservado y H* 
S. A. G. E.).—Semana Metro. Cambio; vemente la segunda, 
diario de programa.—A las 10,30 (ja;- 1 También recibió algunas contusions 
din): La novela de un mujik. Un fllrtto Dionisio, 
a la moda. Butaca, dos pesetas. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) O T R O S SUCESOS 
Butaca, 0,75.-6,30 y 10,45: Sombras del „ | 
circo y otras (16-6-931). Incendio.—En la calle de Carreta», » | 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar- hubo ayer un pequeño incendio al pr»-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono derse el hollín de una chimenea. 
16209). A las 6,3̂  y 10,30: E l vértigo ^ R „ h o . - E n la calle del Conde de 
del tango (Lois Moran). Aristócratas del manones 7 y 9 domicilio de don Scba.'-
hampa (Milton Sills). Butaca, una pe- ; t lán Mihurl se ha cometido un rob 
I?AT Tvn. T » • .» , , , .w « J . cuya cuantía se desconoce por halla": 
r ^ u t l F ^ 0 ^ 1jA ^ f f ^ fupra de Madrid el perjudicado. 
Callao, 4).—Butaca, 1,50.-6,30 y 10,45: El i . , , , ~ . vutn d*-
comparsa, por Buster Keaton, y otras Obrero lesionado.—Juan Díaz N l ^ 
(3-1-930). i veinte anos, con domicilio en Anaa ^-
T I V O L I í Alcalá, 84).—A las 6,45 v ' Aroca. 16, sufrió lesiones de pron05t> . 
10,4.r. Noticiario. Cómica. Dibujos. Vals reservacl0 cuando trabaiaba en , 7 vl¡i 
de am-«r, por Wil ly Fritsch y Lilian Ha'--: Pinteria t,e la callG del General Z^»' 
vey ^29-4-931). ! número 31. 
( E l anuncio de lo» espectáculos no su- Atropello.—Clara Pérez Teruel. "' | 
pone aprobación ni recomendación. Ln ochenta y dos años, con domicilio 
fecha entre paréntesis al pie de cada i Goya, 36. sufrió lesiones de prono?' 
cartelera correspondí» a la de publica-1 reservado al ser alcanzada por el a 
ción de E L D E B A T E de la crítica de| móvil 468-SE. conducido por Francia 
,a obra-> Sánchez Cabeza, 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Declaraciones del director general.-¡ cargos, despertándose, en general. ;; 
El Consejo de Instrucción pubhca-di jo 'gran interés por los mismos. Espera 0* 
ayer a los informadores el señor L l o p i s - i8nto unog como otros ort?anigmo3, V 
¡se ha pronunciado, ante el recurso de al- priman una gran' transformación en 
zada presentado por los maestros cor- enseñanza, especialmente en los ^ 
sorlcs ce Madrid, en contra del acuerdo rurales 
de la Junta Municipal, que negaba a l Concurso de traslado—Pregunta*í 
aquellos maestros el derecho a P^cibir ; V i , ^ ^ ^ 
¡la doble indemnización que por casa les¡[lo ]n.m.uu;n áo e-cuelas r^r cuarto^, 
^corresponde, según el Estatuto. Do es-:n0i Cünfirmó qlie hov 8e firmaría* . 
perar es ahora que el Ayuntamiento n,a-imaestra ^ CU3̂ 0 al de mae^; 
dnleno revoque acuerdo que tan mal ba ;3e egtá llp-vanflo con verdadera 
;Sido acogido por los maestros mtere- ción habi¿ndn„ aumPntado el P j j g 
g u i o n e s pedagógica, de L a Granja. S r i ^ T ^ * ^ 
En cuanto a la reunión, a modo de con- en aleuno? caso, hace que «e e^, . 
igreso, que los maestros proyectan ce!fr númeío de escuelas sollcitadM P* 
|brar en La Granja, dijo el director que solo peticionario hasta el de 200. 
se estaban ultiman«lo los menores deta-
llas y que para cicha localidad oabia sá- » • « „ u í ' 
lido doña Concepción Amor, enoarea.la Ya ha aparecido en la "Gaceta • 
de hacer los trabajos de instalación. Se den en «nir ¿e detalla las s u ^ v T ^ 
¡reunirán los maestros representantes de concedidas a las entidades de Son*^. 
las distintas asociaciones v los Invitados quinenza. Huesca, Salamanca, ^ ^ 
de las mismas durante diez dms en loa Valladolic. Guadalajara. S e v i l l f ^ 
que se t r a t a r á n de las cuestiones de en- ña para que organicen sus c0 f 
señanza más candentes y ie los proble- colares. Se ordena que los l ibrtfi j t j | f 
mas surgidos en las circunatonnas ac- aenten a su debido tiempo la ^ r t f* 
tuales. Añadió que le era muy grato co- ción, no sólo de la cantidad 01 
operar a esta convivencia ce compane- sino también otra por lo meTl0Ln >: 
ros, «pie por muchas razones estima be- de lo.s recursos de que dispone1^ r-
neüciosa, y de la que espera orientacio- cuyo requisito vendrán obligados 
ines dignas de recogerse luego en las integro. 
Cortes, principalmente por I03 varios » * » 
maestros y profesores que han -.ido ile-
gidos diputados y con loa que espera es-
tar *en continuo contacto. 
Misiones pedagó^tras.—Sobre las mi-
siones manifestó que estaban muy ade-
lantados los trabajos para su inmediata 
actuación. Ha sido nombrado presidT.-
jte de ellas el señor Cossío, y secretario, graduadas, y no son poc£ 
¡el señor Santullano, inspector agrsgado duadas que ampl 
'a la Junta de Ampliación ce Estudios, elias están las escuelas m 
También ha aparecido otr* 
creando co ncarácter provisión» 
clones de escuelas grac.undas ^ 
de los Ayuntamientos reí:P*c¿a0j 
la Inspección de Primera ^ ^ r f á 
d ías unitarias quedan ron^3 f 
az ían sus sc*¡ .. gas 
las adrue»*^ 
Se ha presupuestado por ahora -¡«rea de cepción Arenal", "^Ien^n *j0 í 
laa 300.000 pesetas que Be dest inarán a' "Magdalena Fuentes" ' -ü4Un, r 
los distintos fines propuesto» en el oe-iy "Jaime Vera", 'i"6. a-\jn niño? > 
creto de creación. Expuso también que ^ tlvamente, una sección de n ^ ^ 
ios Consejos de educación serán ya pron- de niñas; "Luis Bello", u . , .ir 
to un hecho, ya que recibe noticias de Pérez Galdós", tre.; f.p nl jja fffl 
muchas localidades en las cuales r--? ha ••Escuela Modelo ", que an^ p- m 





E L D E B A T E ( 5 ) Sábado 18 de juüo de IP-^l 
L A V I D A E N M A D R I D ' A n o c h - e e n l a P l a z a 
Felicitación al Ejérc i to ' Asociaciones de Prensa y 
rc"v' de L a Habana. Cámara 




_ ..Tiíario -̂'li<'lt,» — —, . . nisjJHnoi cíe nosano ae sania f e. 
V c S S * * que ««c?Jo sl^lente^.^ ^ j R a z ó n " . de Buenos Aires, y de su cirec-A v i s t a del exceente.^lt .nf^i^r^01"' doctor An&el L- Soj0. embajador de !npLpntator° valla facfe cmcue -'^marcialidaá. instrucción y entubas- Es ña director del "Día Grá- *• ' H o V a l c }.res mil-
icia. " " « r ^ s, presentaron las tropas f.^.. ^ RorT1Q •oefi„r Qtílfor,„ íf„a r r a , ^ete de sombra vaha el a ñ 
.siglo pasado, tres pesetas. Hoy vale diez ifico", de Roma, señor Stefano Molle, de a:los ex presidentes de las Repúblicas de 
CORRIDA A BENEFICIO DE LAS 
HIJAS DE SOTITO 
Un toro valia hace cinc enta años, mil 
nil. Un buen bi-
año ochenta del 
E n S a n S e b a s t i á n 
H O T E L A R G E N T I N O 
Todo confort. Precios moderados, 
• • • B B B • • • • • • 9 1 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de lo» Angeles, | | 
I B B I B I B B I B B B B B 
A G U A D E A L Z O L A 
SESION DEL AYUNTAMIENTO PLENO ̂  de f ™ 0 5 
y e l E s t a t u t o c a t a l á n 
con ^ r a " división orgánica y de la 
S T c a b a l l e r i a con motivo de ^ | — g a 7 y X r ^ n t i n l ^ ñ o ^ s BernardT-! Vn maUdor ^ categoría cobrab'a "por : ^ ^ . . . ^ . - ^ ^ 
"ón llevada a ^ J n o MÍcha^o «Hipó l i to í ^ o y e n ! de la ^ " f / CUatr0 mil Pesetas- Ho>' cobra Por su especialidad para las afecciona 
.rtura de lasrt,.V°"", la ReDÚ-iPrensa Dominicana, y de algunos dis- L ' f,< v ^ ' i ^ , del riñon, artritismo, cálculos, arenillas 
Gobierno provisional de la Repu guidog er iocÍ3tas 'america« os 3 . Todo ha triplicado en los toros. Todo -
cordado reiicuar a tuuuo ¡ v a í T _ — _ . 
'efes. oficiales y tropa, que! 
2 5 ¿ ^a" misma, así como a 
?a« la Armada y de los Institu 
civil v Carabineros, que 
aceiiiius iu<-ei uicics ae su mayor V mas .T _ 
sin.era gratitud por ,aS dem^tra^one. h u b ^ X d » t e d . a S t u S . " 1 0 
de afecto y de concolencia de que han 
<le ^ ^rnn a dar brillantez al acto. | 
coadyu^aru tangible a esta satis-
I * ? ^ i r^bierno. los generales de la? de afecto j ftcción^C^b'ern^.^ d.gpondrán ge dé 3ldo objet0i 
vías urinarias esta considerada como 
Se a c o r d ó modificar las Ordenanzas para que los servicios de as -
censor y luz en las escaleras funcionen durante la noche. Se de-
siste de solicitar del Estado el Hospital de S a n J o s é y S a n t a Adela 
O T R O M I L L O N D E P E S E T A S P A R A E L P R O B L E M A D E L P A R O 
H a c í a U n a O f i c i n a Hem05 recorrido. durante la visita hecha por e' 
Pide que el Gobierno estudie el as-
pecto t r i b u t a r i o y que se t r a -
duzcan en m í m e r o s las as-
pi rac iones de C a t a l u ñ a 
d e U r b a n i s m o 
alcalde, las dependencias de la Oficina de Urba- |_a Unión solicita ser OÍda en lo re-
ferente a todos los E s t a -
tutos regionales 
da extraordinaria a las fuer 
Así, cuando uno cae, como ahora So-
, t ¡tito en la candente arena, hay que im-
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o provisar un beneficio para que sus fami-
liares no mueran de hambre. 
Estado general.—Nos han llegado muyl huérfanas del rehiletero que halló 
o tián a Bilbao. Temporada oficial, 15 de 
junio al 15 de octubre. 
H B B B B B B B B a a f l B S 
nismo instalada por el Ayuntamiento de Madrid 
con la exclusiva finalidad de preparar el proyecto 
. definitivo de Extrarradio. La instalación es mag-
nifica, y de ella va saliendo lentamente el proyecto que ha de regular el Madrid ' 
del futuro, el que ha constituido una incógnita y una preocupación constante pa- L a Unión de Funclonar-os civiles ba 
ra las generaciones de urbanistas que se han sucedido desde 1860, cuando por dirigido al jefe del Gobierno la siguien-
prlmera vez hubo de pensarse seriamente en un crecimiento ordenado de la urbe, te instancia: 
dos 
uD*/«"Tos'Cuerpos que asistieron a 1a| 
^ J a con cargo al fondo de ™ t e n a l 
^ - • • s o m s L j ) b s ^ los datos de Amérlca del ^ r o trágica muerte, han tenido en 
ic estim 
segunda categoría. ¡rVa lo nt.^a —i^ |P 
Tp ios misom , u^- i -— : r .a incompletos l  t   i  a l r " nagica. n , n  l ia   
ale estimen conveniente a las ciases a. t sobre meridional lo8 ^&doa generosos padrinos que 
egunda categoría. 
- „ «p había dispuesto, 
rL-.- i fa de Madrid fueron pre- jas en la región de los Grandes Lagos 
De lo recibido parece deducirse que exis- nmo-r̂ r,-,̂  A * K,.~„« S 
. a • , J . ^ programa de beneficio en la plaza de Ma-
las tropas íen pequeños núcleos de presiones ba- drid. 
. .iueron pre- jas en la región de los Grandes Lagos j Marcial Lalanda, su apoderado Juan 
de *f r ayer con un rancho extraordina- y en la costa oriental, a la altura del de Lucas, el banderillero Mella y el ero-
cor la marcialidad y disciplina que paralelo 45. Las bajas presiones del Con-.nista taurino ce "La Nación". "Chavito". 
«cstraron en el desfile ante el Con-|tinente Europeo se sitúan sobre la Pen- realizaron la obra caritativa y anoche a 
IT o el dia de apertura de las Cortes. iínsuia Escandinava; debe haber otro nú-ila£l once se verificó la fiesta, en la cue 
.Reunión de agricultores cleo de presiones bajas entre Islandia y f^fos aPortaron gratuitamente su capi-
rio 
en Getafe 
el archipiélago inglés. Todo el At lánt ico / kegl laron^Tseis becerros, otros tan-
hasta el paralelo 45 está sometido al In- tos ganaderos: Zaballos, Santos, Alcá-
js latoradores 
flujo de un anticiclón con centro en Las 
Azores, que se extiende hasta el Golfo 
*-jde Vizcaya. E n nuestra Península au-
« menta la temperatura, soplan los vien-
r' obJíto de la r^vnión fué tratar 
•tajsa del trigo. Sé\abo{^ por la -
g S S i de los agricoitorM coa obj 
formar el bloque agrario de la p 
^«Ha de Madrid. 
zar, Sáez, Llórente y Llanos. 
Y salieron al redondel a despacharlos, 
vestidos "de corto", a la andaluza, los 
diestros Chicuelo, Marcial Lalanda, Faus-
tos flojos y se limpia el cielo de nubes. ^ r f j a s . Niño de la Palma, Cagan-
• . , . J i . icho y Bienvenida. 
Agncuitura.—cieio con pocas nubes | pa-ra realce 
del desfile, salieron caba-
en toda España. Illistas, amazonas y calesas goyescas por Navegantes.—Levante flojo en el E s 
o-1 trecho de Gíbraltar. 
Temperaturas extremas en Europa.— 
P é s a m e por la muerte < 
Francos Í\UUIISÍ.^* 
delante de l s matadores, 
* * * 
E l primer torete de Zaballos sale bra-
Máxima de ayer: 27 en Meslna (Italia) ;!vo, y Chicuelo le para a la verónica con 
mínima, 11 en Utsire (Suecia). I lances ceñicísimos, aguantando firme y 
_ i erguido, como si torease delante de un 
Otras notas espejo. Las palmas echan hximo en bo-
f ñor del sevillano. Pero la res »e acaba 
Entre los telegramas de pésame recl-| Casa de los Gatos.—Esta entidad ce- en seguida y el espada con la muieta no 
Wdos últimamente en la casa del ilustre i lebrará mañana una excursión a las de-jpuede lucir con la misma intensidad que 
finado y en la Asociación de la Prensa, | besas de Cercedilla a la que pueden ass-icon el capotillo. Hay, sin embargo, sa-
Asruran los de las Asociaciones y entida- tir socios y no socios. Facilitarán deta-fbor en la faena, coronada con un b un 
rifs Biguientes: Asociaciones ¿e Prensa j Hes en la Secretaría de la Agrupación, jespadazo de efecto rápido que se ovacio-
deTortosa, San Sebastián, Murcia, Sala- ' calle de San Bernardo, 2, bajo, de ocho na, con vuelta triunfal de Manuel a la 
manca Pamplona, Santander, Almería, i a diez de la noche. 
ruadaíalara Vigo, Barcelona, Falencia, Círculo de Bellas Artes.—Se convoca 
Reu* Tortosa Gerona. Sabadell, Ateneo Junta general extraordinaria para el 
la 
asdlíano Academia de Bollas Artes de I nombramiento de presidente de e 
San Telmo. de Málaga, Delegación de|Círculo, para el día 22, a las siete de 
Barcelona en el Congreso de Cinemato- tarde. _ 
rrafía Círculos de la Prensa de Buenos 1 
Aires y de Rosario de Santa Fe, | Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
redonda. 
E l segundo becerro, con divisa de san-
tos, remolonea ante la capa de Marcial 
¡ ¡ N O Q U E M E U S T E D 
L I Q U I D O S P E L I -
G R O S O S Ü 
ÜSE E N CASA, EN VIAJES, E L 
COMBUSTIBLE SOLIDO, I D E A L 
QUE NO P U E D E E X P L O T A R NI 
INFLAMARSE. 
M E T A 
No emplee en su casa los peligro-
sos infiernillos de gasolina, petró-
leo y alcohol. Los combuMihíes ti 
qtildo» son siempre pellgrnsoa. 
Caja, 12 tabletas, 00 c é n l i n i o s -
Caja 50 tabletas, 8,15 pesetas. (Tim-
bres Incluido,) 
Use usted META en sus elegan-
tes y útiles aparatos; Callenta-te-
nacillas de lujo y económico: Plan-
cha, necesaria en casa y de viaje: 
Cacerola para pasar y cocer huevnj 
al vapor y otros usos: Infiernillo 
cuatro pies. 
Pida eatálogo gratis, S. A. META, 
Martínez Campos, 2. Madrid. 
No sabemos cuáles serán los propósitos de nuestra Corporación municipal 
para con esta Quema después de que haya puesto punto final a su labor de ahora. 
Es posible que, realizado su cometido, la disuelva. Nosotros seríamos de op'nion 
de que la mantuviese. E s cierto que fué creada para la realización de una obra 
concreta. Pero la continuidad de esa Oficina, hoy todavía en embrión, puede ser 
para Madrid de un provecho y una efectividad considerables 
Excelentísimo señor: Don Eduardo Ea-
p-ña y Heredii, jefe de Administración 
de tercera clase del Cuerpo de Profeso-
res Mercantiles a! servicio de la Ha-
cienda Públ.ca, presidente de la Unión 
Nacional de Funcionarios civiles. Aso-
ciación legalmente constituida y atenta 
nasia añora, nuestra Municipalidad ha tenido que improvisarlo todo, falta tal siempre a cuantas cuestiones surjan den-
vez ae previsión. Sin proyecto de Extrarradio, el Extiarradio se ha ido formando, tro del C3mpo de su esfera de acción, a 
en la forma caótica que todos conocemos, merced a la propia iniciativa de pro- vuestra excelencia, con todo respeto y 
pietarios y particulares; y hoy, que una gran parte de esa zona de Madrid está con motivo del proyecto único de Est.i-
ya construida, será cuando se pueda comenzar una labor metódica, porque hasta tuto de Cataluña, se permite llamar la 
noy se ha carecido de un plan y de un criterio. Carecemos aún d . 
de crecimiento racional, y ya se trata de celebrar Asambleas con 1 e un programa 
atención respecto a los problemas que, 
indopend entemente de los de orden pu-
es pueblos l i -
Hasta ah jra, excelentísimo señor, por 
lo que se h i hecho público, sólo parece 
haberse concedido importancia a la parte 
política de este Proyecta y tal vez por 
ello se han publicado—a nuestro juicio 
con poca meditación—algunas declara-
ciones ofcir.sps en las que para nnda 
se h^n ten do en cuenta los problemas 
de mayor complejidad técnica que el 
plinfea. Constituye este Proyecto un to-
do armónico que se precisa estudiar rle-
••?ni<ia y técnicamente en todas sus par-
tes y que. por la misma perfección de 
su estructura—desde el punto de vista 
da sus confeccionadores—resulta tanto 
U n a c i r c u l a r d e l P r e l a d o 
RESTRICCIONES PARA LAS D I S -
PENSAS M A T R I M O N I A L E S 
En el "Boletín Oficial" del Obispado 
se publica la siguiente circular: 
"Hemos recibido de la Sagrada Con-
fregación de Sacramentos una carta cir-
cular que dirige a los reverendísimos Pre 
L a h u e l g a t r a n v i a r i a d e 
l a C i u d a d L i n e a l 
HOY SE CONSTITUIRA UN COMI-
T E PARITARIO PROVISIONAL 
este Lalanda, que tiene que tirar del Dicho 
en cada lance. 
Como luego tierte que consentirle con 
la bayeta en buenos muletazos, doblán-
dose con su enemigo antes de mandarle 
al desolladero a la primera estocada. 
Marcial sale al tercio a saludar, aplaudi-
do por el graderío. 
Huyendo hasta de BU sombra, sale el 
tercero de Alcázar, por lo que el ma-
tador Fausto Barajas tiene que pisarle 
el terreno para reducirle con la capa a 
la obediencia. A pesar de ello, Fausto 
coge las banderillas y se las ofrece al 
Niño de la Palma. E l madrileño clava 
dos pares notables y el de Ronda uno 
de menos categoría. 
Finalmente, Barajas persigue al mo-
rucho con la muleta y en cuanto le igua-
la le coloca una eslocada de efecto ful-
minante, que le vale los honores de la 
vuelta al anillo. 
E l cuarto biebo, de Sáez, permite al 
Niño de la Palma adornarse con la capa 
en la verónica de saludo. 
Y no sólo en las verónicas, sino tam-
bién en las banderillas, que ofrece a 
Fausto, correspondiendo a la fineza an-
terior. .Cayetano sale por delante, cla-
vando ü ñ par maravilloso al cambio, que 
problema de la crisis obrera, porque faltan los oportunos proyectos de ejecución 
¡se habla ahora de construir centenares de escuelas y millares de casas baratas 
cuando el Ayuntamiento no tiene terminados los planos de densidad, el censo e*-
coiar. la distribución por zonas, las directrices racionales de ¡a expansión urbana 
be acumulan proyectos tras proyectos, y la Municipalidad se dispone a acome-
terlos todos sin una clara visión de conjunto de la ciudad que está preparando 
| lodo aquí se improvisa, y las grandes ciudades no son concebidas ni levanta-
das con improvisaciones. Madrid necesita una Oficina técnica de Urbanismo, pero 
' I Z c ^ T o T c l Z ^ r T ^ y Ve,;daderamente t é c n ^ : "«« Oftcina, además, que Proyecto único de Estatuto de Cataluña 
funcione con carácter permanente, para que el Municipio de Madrid no sea sor-
prendido y abrumado por todos y cada uno de los problemas, nuevos o antiguos 
que hoy ya han sido eficazmente abordados en todas partes. 
Madrid cuenta, es cierto, con una Oficina de Información sobre la ciudad, bien 
montada Pero esto no es bastante. Necesita, esa Oficina de Urbanismo que nos-
otros defendemos, servir de conjunción y de coordinación de las corrientes téc-' 
nicas ineenieriles aranitPrtíSnipae v i^oin,. ^ «,-.1 t . ice ma3 aventurado v peligroso opinar de 
actuales o futuros ^ M ^ * * * ^ I J S Í Í Z de #modo t0Q0S 108 P^yectos. p r i o r a intención o enfocándolo parclal-
m a í d ? oi/prlnto i n ^ , g . leVen Perfectarnente resueltos loa proble- mente desde un solo aspecto. 
i w a r ! i HÍ ! f qUf PUedan P,antear- 0flcina que. además, habría de, Ante la máxima ccmpleiidad de cler-
uevar ai oía los múltiples planos de población, determinar los avances urbanos tos problemas y la necesidad ineludi-
iproponer las nuevas redes de circulación y tráfico, redactar las Ordenanzas mu-:b,e dp Pod3r disponer de base exacta y 
nicipales—esas Ordenanzas municipales de que en absoluto carece Madrid—y en; c,*nt'f:c', dp f''ie h3^» el presente 
:fin, atender a las necesidades actuales de la urbe para preparar la solución dar* care"e- tRnto Pn h>n de ,a3 economías 
las que el futuro pueda plantear. Sólo asi se evitará el eterno oroblema de m u . r^fon?,e? co.mo de la "«"'ona1- P " » W 
¡vuestra excelencia con las siguientes res-
. petuo.̂ a? sugerencias: 
I Primera. Que por el Ministerio de Ha-
A las once y media celebró ayer se-.el año 1918, debe hacer una gestión cer- cienda se v,crtan a estados numé-
l l X i l i ! ! ^ el Ayuntamiento Pleno, bajo la pre-|ca de las Empresas. ricos, cifrados con toda exactitud, la 
• — IUUJ.JJLJJ -«-JU. — 1 II.MW-. • j Z ÍIOMICW ael lefio* Itrcb, güfen protoont Rwpeeto di be tttmmnm h-uc c\>- tr»4uooJóa e la realidad di euanto en el 
I • • • • g g g W » qui conste en acta el eenUmiento de la servar que su funcionamiento durante la orden ' 
Corporación por el fallecimiento de don noche puede constituir un peíLlo ua lciero'' 
! M C O C TVT C A D I C « Franco' Rodí |gue/ y del funciona- ra ocupantes. Existe S d e un " 
I N D I S P E N S A B L E S ^ r T i n ^ r ^ ^anc1^0 Cabezas. acuerdo de 22 de julio de 1925 por el 
'nJinPH ? / d'ctamcn que figura en el cual se extendía el uso del 
1 orden del día es el anuncio de concurso servidumbre 
B U B I a B a a Hi;iiiB'i;i 
C A L Z A D O 
de 100 ptas,, se liquida en 25, 35 y 70 ptas. 
B A R Q U I L L O , 4 
Continúa en pie el conflicto planteado 
en los tranvías de la Ciudad Lineal. Lo 
mismo que en el día anterior, ayer no 
lados de España, y con todo acatamien-;circui¿ ningún coche; además, los tran-
to nos apresuramos a cumplimentar lasiv¡ari0g ¿e ^ Compañía Madrileña de 
disposiciones que contiene. Tranvías, con objeto de solidarizarse con 
Sa lamenta la Sagrada Congregación isus compañeros en huelga, se negaron 
de la demasiada frecuencia que se solí- a paSar con sus coches de la Glorieta 
citan dispensas matrimoniales del impe- de ios Cuatro Caminos, por lo que no 
dimento de consanguinidad de primer hubo servicio de los tranvías números 14 
grado con segundo, en linea colateral, y'y 20 hasta la Dehesa de la Villa y Te-
de los no pequeños inconvenientes que fuán de las Victorias, que es donde tie- produce general entusiasma ^ con 
de la concesión de dichas dispensas se nen el final de su recorrido. ™ buen c.uar^0 y ̂ " a ,Bara;|,ta8 con 
siguen para la paz familiar, la castidad: Como consecuencia del oficio remitido " " ^ ^ ^ " ^ o f a «V, trnhñin harriendo 
dé las costumbres y hasta la salud física : p0r el director de la Compañía Madri- E l Niño remata » ¿ a w f c M O 
y moral de la prole. l eña de Urbanización solicitando la in- los omos al bicho con la ™ule[a. Pala 
arde a señor Soria para comunicarle Cayetano, que lució torería en grande, 
que cl lre^dente del citado organismo ^ desde el pase natural a la suprema suer-
había acordado reunir al Comité el día te de Pedro Romero. ^u-iW, 
•'3 del corriente. E l señor Soria protestó Y ya que hablamos de toreo clásico 
en nombre de la Compañía de la lentl- aP^udamos a Caf f " ^ - ^ . al sa»rr^ 
t Jd con que las autoridades intervienen Quinto toro, ^ L l ó r e n t e brioso y con 
ciencia médica, por la transmisión here- en el conflicto y es - u y posible que el P - , le P - ^ - ^ ^ ^ ^ 
ditaria de perniciosas lacras, exhortamos j Comité se reúna antes de la fecha ci- ^nata;a§le3 verónicas, que la plaza so 
encarecidamente a nuestro venerable Cíe- tada. , . , , * v, nnpda ronca aclamando al estupendo 11-
ro. y en especial a los reverendos seño-' Por otra parte, los huelguistas se han q ^da ronca aciamanao ai p 
res curas párrocos, de acuerdo con loldirigido al ministerio de Trabajo pidien- ai^er£rogl¿and03 parPS al cuarteo de Ma-
que en la citada carta se nos ordena, do que se nombre ^ C o m f de Tran- Luego de dos ^ a de .Melchor 
a que enseñen al pueblo fiel en las pre- vías circunstancial Para ^ P"edaJ"" monte, vuelve Cagancho al tajo torero 
dicaciones e instrucciones catequísticas ítervenir en la con tod^ urgen- monw, pafándoge el otro por la 
que la Iglesia ha establecido los impedi-icia. E señor Largo Caballero ha acogí- f™ J u r e r o v valiente. a pesar de en-
mentos matrimoniales para velar por la i do la idea fav0^1^ntoe1]y hh0avdado0iags TontVarse v isiblemente resentido de su 
recta constitución de las familias y la ordene^cesa"a%Para cogida. Joaquín pincha pn 
mis ordenada, razonable y sana procrea- «tuya el Comité circunstancial, 
ción y educación de la prole, por lo que 
amonesta a los fieles que rehuyan el con-
traer matrimonios para los que se nece-
•iten dispensas previas, en particular dei 
impedimentos de grado mayor, a no ser'pretensi 
que causas graves, que los padres harán'go el se 
Presentes a la autoridad eclesiástica an-jel día de hoy 
matrimonios entre parientes tan cerca-
Sos y evitar, en lo posible, los males qm? i la excesiva consanguinidad y diferen-
ci* de edades suelen seguirse a los cón-
yuges, a la paz de las familias, a la san-
tidad fidelidad y estabilidad del matri-
monio, y a la misma moral y física de 
los hijos, perjudicados, no pocas veces, 
en estas uniones, según testimonio de la 
SS ¡U^M ^ S S S I S t «i . i d - ü ! ' " - * ^ s ^ u n d a » e s muy ai'lau-
i a v t í ^ t r V ^ n / é X r Z ^ In:: 'Cierra p,aZa un b n j v ü g j . toret. £ 
uavia, pues ^au* m»TiMftn« =110 Llanos, con nervio, que tiene que parar 
t * T ? £ £ J ? ^ n f ^ m W o ^ S n ímlSÍS con peligro Manolito Bienvenida. Clava 
.-^u.u.emos ue grauo mayor, a Prete,nsio.nes X I ^ " ^ P rpaillTr PT, ' par y medio de banderillas y trastea 
que_cauSas gravesg que los padres harán'go - ñ o r Picote tarascadas, sufriendo dos se-j-—eme»  i  t no a eciesmsur.  tm-i-- —- „„ >0ii, rptsitiraHn ner-1 rios revolcones. Cuatro estocadas aca-te* de que se divulguen las relaciones, que si tuv l f a " J ^ /f"^^^^ ban con la res y la corrida, que ha com-
tconsejen lo contrario. I ^ . ^ ñ M a ^ T ^ ' L ^ i ' ^ e n s u I í e s ' Pacido mucho i la afición. Asimismo, los señores curas párrocos cimiento de dos miL pej^tM 
«aplicarán a sus feligreses que en lo su-'de aumento a una cantidad mayor 
cesivo ni la Santa Sede concederá, ni ^ ^ • 
recomendaremos Nos a Roma, la conce-
den de dispensas matrimoniales de con-
sanguinidad de primer grado de paren-
tesco con segundo, en línea colateral, 
•mo en los casos en que existan causas, . , , — ^ 
justas y graves para ello, verbigracia, el 
•vitar un escándalo notable, el compo- E n Barcelona y en el camarín de la 
•**r gravea desavenencias por herencia , j^erced, se ha celebrado la boda de la 
rarf neS 0 resolver complicadas y apu- encantadora señorita Rosa María Cortés 
aaas situaciones de familia, en el orden; Formiguera, con el teniente de Artille-
«conomico y que, por lo tanto, no se con- ria don Ramón Rosal de Nadal, siendo 
•iüerar=>" c,.«_:-_a.- _ . . . .. . . J_ . /-< 
Curro CASTAÑARES 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
a las familias y de absoluta 
necesidad para loe viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los m á s notables m é -
dicos de todo el mundo, 
son los 
S A L I C I L A T O S 
de V I V A S P £ R E £ , qmkcu- A 
ran r á p i d a m e n t e toda clase 
de v ó m i t o s y diarreas de los 
t ís icos , de los viejos, de los 
n i ñ o s y de las embarazadas, 
có lera , tifus, disentería , cata-
rros y úlceras del e s t ó m a g o . 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medi-
cina. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la Beneficencia Municipal de 
Madrid. 
U D O P T A D O S DE R E A L O R O E N 
por los Ministerios de Gue-
rra y Marina, previo informe 
de la Junta Superior Faculta-
tiva de Sanidad. H a n mere-
cido la Cruz de segunda cla-
se de! Méri to Militar y la de 
tercera clase d e l M é r i t o 
Naval. 
De renta en todas las principales 
farmacias 
para la construcción de un Parque, .0 U r n ^ M h & ^ d ó « ¿ S S ; 
la zona Sur. destinado al material me- ahora se oronuen 1 imn irario «i ^ 
cánico del Servicio de Limpiezas; el S J Í Z ^ r A S ^ ^ ^ ^ L ^ : una persona . 
supuesto de conairaccion es de l.SSü.esa.T?; ae la máquina 





para que tuviese cuidado 
concurso. Intervienen otros va- ¿rohTbi^ en \o loruto^ equidad actualmente posible, y'tenien-
eja.es y, en votación nominal. por ia servidumbre después de las diez1 do en cuenta que, no pudiendo estar 
tributario, económico y finan-
significa y represente lo que se 
condigna rnmo aspiración de Cataluña en 
el títu'o I V de su Proyecto de Estatuto 
que se ocupa "DE LA HACIENDA". 
Segunda. Que los Estatutos rfgiona-
les se estudien y concedan, sin perder de 
vista el compromiso de honor, que tie-
ne contraído el actual Parlamento (por 
su sign ficación de izquierda y la gnin 
preponderancia de la representación so-
cialista), de llevar a cabo una total re-
forma tributaria de la máxima justicia 
aros de importancia al dictamen y M-i v a ^ ^ ^ . l ^ í ^ r S 0 ? . ffi 0b8er" 
pecialmente a que la construcción sea1 ^ r m a n e S í e ^ acuerdo de la Comisión 
sacada a -
ríos concf 
se acuerda que se saque 
vez de a concurso. conde ae Vallellano.—Quiero hacer Por una so,a contribución, la norma del 




"""y " y o ^ v i moción que comprenaia los ¡MOTtaioa ex- > ia Auministracion. en su práct 
as-. .lcle que no 3e tiernos del actual dictamen, xon el cuai butaria, ha de procurar facilita] 
so icitar la cadu- y0 estoy de acuerno. matemáticas la mayor cantidad 
que se pida la moditicación 
r a las 
posible 
Continúa ei alcalde, quien sostiene que 'le bases empíricas, para poder determi-
^ n J n J % * 3.1 BflSíír* pI Ayuntamiento tiene competencia paio •! desarrollo de una curva conlri-
a Í J L y o n , ^ ^IÍ? ^ êph? bordar e.sta cuestión. Padecomos. aña- butlvt que. dentro de cada categoría de 
t ^rKÍ«íaHn » ^ L ' Í T - ^ ^ úe' "» empacho de lexali«l»0 que se tra- taP»"^ * en conjunto, sea la expresión 
S | ^ f ^ ^ i á ^ d á H 2 r % e ^ ^ U H I 2 2 duce cn un exce30 de le80cto Para ^ 8ríifica d« bailar la relación 
nnL L r i ^ ^ " ^ . ^ ^ V " ?Ue (leS' dtWOHot adquiridos. L a ley dice taxati- ^ntre la función sencilla de la proporrio-
^ % ^ ^ ^ ^ n á ^ Á t ^ : l r ^ : v;""cnte que es obligación do los Avun- calidad, o igualdad en los números re-
r o n ^ n W ^ f r . ^ ^ y el ideal socialista, siempre, 
raciones P ^ n r n h ^ n .1 Z t A f / n rid6d e hiííiene del vecindario. E l tener claro es. partiendo de dos excepciones 
raciones es aprobado el dictamen. ,uz y ascensores durante la nochei ¿no que se imponen al principio abstracto de 
Los pases de t r a n v í a s 63 cw P̂111- con e3ta obligación? E l as- ¡a generalidad, y Fon, a saber: Una ren-
|_ censor no es hoy una comodidad ni un la mínima liberada y unos gastos sus-
Sigue una moción de la Alcaldía pro- L^0' dentro de las condiciones de la vi-: traídos de la carga tributaria, 
poniendo, de acuerdo con la Empresa de da actuf1- 68 u"a necesidad. Si se exige ! Tercera Que se haga un cuestionario 
Tranvías que ios pases de libre circula-',para autorizar determinada altura cn los de los problemas que, en orden a los fun-
edifleios de nueva construcción la ¡nata- rinnarios, puedan derivarse de los Esta-
lación de aocensores, lógico es suponer tutos; y 
que lo que ahora proponemos es atrlbu-; Cuarta. Que se tenga en cuenta por 
cion municioal. 1 el Gobierno de la digna presidencia de 
¿Que existen peligros en el uso del as- vuestra excelencia, el deseo de esta 
censor? Como en todas las máquinas. UNION NACIONAL D E FUNCIONA-
Cierto es que puede pararse entre dos, RIOS C I V I L E S , de ser oída en cuanto 
pisos, pero esto lo mismo ocurre de día con los Estatutos regionales se refiere, 
que de noche, y no hay un técnico en Madrid, 15 de julio de 1931. 
cada casa que vigile constantemente esaLeb^mñi>>»T>i i .us^btt*««aHBa5Mna 
contingencia. Aparte de que ese incon- t.„c,̂ , • . . ' , , ' 
veniente se puede obviar estableciendo ^ T ^ L Í L Í ? * ? añrm? qUe ee S*' 
de timbres aue avisen al por- ^ J S ^ Í ™ ^ , un Proyecto general, v 
ese proyecto no llega. Pero, por otra par-
te, el alcalde se ha presentado cinco v.v 
un juego 
len nri^" suflcientes las causas que sue- testigos por ella, el decano del Cuerpo 
aducirse para la dispensa de los de- Consular de Barcelona, don Leónidas Je-
comr,lmp , mentos aún ds Krado mayor, rovi. ei Conde de Sicart y don Francis 
•d«!i i.0" Pequeñez de la localidad, la co Esquerdo, y por el novio, don Ral 
reníL ?3 <}ue adulta de la rnujor. la ca-|mundo dc Abadal, don Pedro López Brea don Manuel Gomcz-Cornejo y 
-•"c'a de üote y otras semejantes, a no, v ex señor Modolell Cano. Con esta ocasión reiteramos 
*dní?,Ue POr cumularse todas en un caso. y _Como ya nnunciamos. en el oratorio familia del ilustre finado y en particular 
/ n ^ ^ Valor ílue no tienen cada de "Villa Milagros" (Ciudad Lineal), a su hijo don Santos la expresión 
en particular. 
cido don José Martínez Esteban, padre 
del presidente de la Juventud Católica', 
de San Pedro de los Arcos, de Oviedo, | 
y dirigente de la Federación Diocesana 
de JJ . CC. de Asturias, a quien, asi co-
mo a la demás familia del finado, en-
viamos nuestro pésame. 
—Hoy se cumple el segundo aniversa-




E ^ n p r ^ " I propiedad de los marqueses de Altamira. nuestro sentido pésame 
W sar^H3^116.103 senores curas y d?'; se celebrará el día 29, la boda de su hijo 
cesis dar^l0 dxe nuestra amada dio- don Federico Kirpatrick y O'Donnell, 
ûe por ía « ? a C ^ C"™?11™6010 a 10 con la bella señorita María Teresa Bro-
llo contrih,í^5ente , O T á ^ n a m o s ' ^ con cas y Lloret. hija de los señores de Bro-
^efensa de S ^e a ^ conservación y Í[don ManUei). 
^ «antldad del JL^ P ma f01"!4^'0*' ê = E s t á convaleciente de las heridas 1» nJ. J . r de.1 matrimonio cristiano, de 
B • 
L a s p ó l i z a s d e l 
a g r í c o l a 
e r e ̂ d i t o 
s la? for^ñ"""V", — que sufrió no hace mucho, en un acci-:ial Emilias y del bien publico ^ente de aviación en ias proximidades al ministro de Economía, al que pldie-
Los diputados agrarios visitaron ayer 
i , 
p ' > * M ^KI ! de'Logroño, e"! teniente de Ártillería don ron que se prorrogaran todas las póli-1 
V0** Madrid \loo?A..E 1931—T k i 0h,s_ Luis Morenes, hijo de los condes del zas yí-nci.la.s, que los labradores habían 
— - ' Asalto, quien se encuentra con sus pa- goiiCitado para préstamos de crédito1 
M f T XT dreií' en la finca "Sabarté9" áe la Pro" agrícola E l ministro ha contestado hoy( 
m U N D O C A T O Í I C O vincia de TarraSona- a la secretaria del grupo parlamentario 
> lajeros agario que se concederán tales prórro-
,0,. , el ,cond.e eas pero que los interesados deben so-
•ana apertura de la Magistral d^ Gamazo; a Oviedo, la condesa de Vi- ^ • • J inmediatamente del mismo ser-
j _ AI •• librea con sus hijas; a Santander, los i'^a»,tM , 
de A l c a l á S S ^ e S de Hazas: a San Ildefonso, vicio de crédito agrícola, al 
aaa r i ^ ^ H E N A R E S , 17.—Ma- el conde de Campillos; a Zarauz, los 
la Ma»™'1^0 se abrira- al culto la igle- marqueses de Cortina y familia; y se han 
isnerof13 fundada por el Cardenal trasladado de Oviedo a Rivadesella, los 
a ei J : cuyos restos están sepultados marqueses de la Vega de Anzo y el mai-
iclón ht iUfar- La9 obras de restan- qués de la Rodriga; de Barcelona a Bia-
ban durado veintinueve años. loa marouesea de Tamarit. y a Ri-
las pólizas en cuestión. 
s m m m m m m s í 
que pidicro 
S B B • R L 
^rde han sido 
rrltz los arqueses de a arit. y a 
trasladados ai poli, el conde del Valle de Marlés. 
Ce] ^ehlaura(io, en solemne proce-| San Vicente de Paul 
Alcalá. ^rp? incorrupto de San Diego Mañana celebrarán su santo el mar-
Seño-a ^'V1 \?<,n Vonpranda de Núes- qués de Mirasol y el conde de Bian-
relinn! 1 ' 1>alrona de Alcalá;; drina. 
to- p3^ 1o5: sant03 niños Justo yí San Elias 
^ y íísn0SnnteaalaTr^dad.y de lai Pasado mañana celebra su fiesta ono-/ bantas Formas Incorrvp- mástica el ex ministro señor Tormo. 
S S S 6 la noche se celebrará vigilia Necrológicas 
a i« ria de.la Adoración Noctur- Ha fallecido el hijo único, nacido hace | 
cione_ están invitadas todas las pocas semanas, de los señores de Urqui-j 
lañan' „0r^dora9 de la diócesis. I Jo y de Federico (don Manuel), a quie-
será la función! nes, asi como a sus padres los señores 
de Urquijo (don Juan Manuel) y de 
Novales, enviamos nuestro pésame. 
—En San Román dsl Bierzo, ha falie-1 
n-i - sera la runcion 
v r , ^ 1 1 -quc celebrará-de ponti-







del o r g a -
nismo, «» preciso ante todo con-
servar a la sangre su riqueza y »u 
estado puro. Las Pildoras Plnk 
son incomparables para este con. 
cepto. Cuantas personas de am-
bos sexos las emplearon y aún 
los médicos que las experimen-
taron, lo reconocen y lodcclaran. 
Las Pildoras Pink constituyen 
un poderoso renovador de las 
fuerzas, un medicamento de efi-
cacia excepcional contra la ane-
mia, la clorosis, la neurastenia, 
la debilidad general, fatiga ner-
viosa, perturbadores del creci-
miento y cambios de edad, los 
dolorei, males de estómago, 
dolores de cabeza, irregulari-
dades cn Jos periodos, conse-
cuencias de fiebre*. 
Vosotros ios hombres que 
queréis conservar o hallar de 
nuevo las fuerzas viriles, voso-
tras mujeres que queréis guar-
dar el esplendor de vuestra tez, 
el brillo dc vuestros ojos, usad 
las Pildoras Pink a intervalos 
regulares, quedareis sorpren. 
dides del bienestar que experi-
mentareis. 
Lis Pildorai PInV M haltan áe 
venta en tedas >a far.-oacias, ai precie 
dc 4 pesetas \\i caja 
cion establecidos en el Convenio sean 
sustituidos por otros destinados a los 
niños do laS colonias escolares. E l señor 
Saborit solicita que se conceda también 
pase a los ordenanzas del reparto, y el 
conde de Vallellano objeta que los pa-
ses sirven para todo el año, mientras 
las colonias escolares sólo duran los tres 
meses de verano. 
E l alcalde.—Pero se pide que los pa-
ses de los niños sirvan para todo el año. 
E l señor Noguera:—El dictamen sólo 
habla de los ecolarea de las Colonias. 
Los señores Cordero y Alvarez Herre-
ro piden también la concesión de pases 
para los obreros del Matadero y para los 
músicos de la Banda Municipal. E l al-
calde objeta que éstas son demasiadas 
excepciones, pero que no obstante hará 
las gestiones oportunas cerca de "la Em-
presa, claro es que sobre la base del dic-
tamen que ahora es discutido. Con ello, el 
dictamen aprobado. E s también acorda-
da la construcción 
ducto de 
la calle cent 
de un evacuatorio en la plazoleta d e ' a c - ' ^ ^ ^ 0 % ^ un?I d^ SU3 m™ h™™3os titu-
ceso a la Necrópolis. ' aprobado el dictamen los, ya que ello demuestra que nunca re-
A propósito de una concesión de ho. aProDaao 61 ulculII,e currló a malas artes. Es una indelica-
ras extraordinarias para el personal delj E l llOSDÍtal de S a n José deza derir ^ue el problema del paro 
Parque de Automovilismo, el señor No-j 03 municipal, el alcalde debía traerlo re-
guera vuelve a arremeter con la orgam- w Canta AHcda suelto. Al venir a la Alcaldía, me encontré 
zación de esta dependencia municipal.' ¿ 0'1"1'1 ^ut-id con un problema palpitante y lo primero 
que hice fué recabar fondos, que era tan-
por-
tero de la tinca, para que é-ste. a su vez. 
avise al técnico que haya de reparar ta 
avena. 
E l señor Alberca aclara en su rectifica-
ción que no ha hecho sino presentar al-
guna¿ obsceivaciones al dictamen, con 
el que está en el fondo de acuerdo. E l 
señor Cort. que tampoco se ooone. se 
muestra contrario a la obligación de ca-
c s en elecciones a concej les. Ello ha-
cia suponer que el señor Rico estaba 
enterado de los problemas municipale¿. 
E l alcalde: Conozco los problemas mu-
nicipales mejor que S. S. y no le tolero 
que siga por ese camino. 
E l señor Rato, constantemente inte-
a ^ c e r \ ^ ^ \ ^ ^ \ T o Í S i f ' t r T s ^ r o u / ^ e r V T ^ ^ 
que el señor Cantos aclara que lo que „ ^ nr io i^ , * • SENÜR A'00 S " ' 
intruccion de aceras en el vía- ^ , h . n-rmanente d-<- nuncia una oración de tonos inflamados, 
la carretera a la Necrópolis, en ^ " f^en qíedTÍ en libeí- Declara ^ cl liaber sido derrotado cin-
entral del Cementerio Civil y la í a ^ ^ o ^ ^ ^ t a r i o s de esta'b eCe? aou" ^.el.dÍSt,rÍto de Buenavista lo 
Sin saberse por qué taca de debajo del; 
escaño un casco de bombero y dice que Sin discusión a ^ n a 
se lo ofrecen a 1S.50. con lo que el Aj-un-*acamen por el que e( 
tamiento saldrá beneficiado en un 55 *« W * r ** Gc 
un G0 por 100 con arreglo a los precios slon del Hospital de 
aprobado •»! to romo establecer una contribución para 
pone que se comprar la tranquilidad pública. Día h J-
10 U conce- bo en que unas papeletas de trabajo y 
osé y Sania mi intervención consiguieron calmar a 
ados por unos al-actualea do coste. L a preeenotá dto] cas- Adela en el que se pensaba instalar cl unos obreros que. 
co que recorre todo el tflófl dc ma- husPltal para traumatizados y pollclmi- borotadores profes 
Cn0oeSUmanoCha5ta Legar a la tribuna ^ ^ ^ ^ ^ ^ T r ^ r ^ ™ ? S * L ^ ™ * 
la Prensa, produce una jrran hilaridad. '° ph" "" .̂-.n 
Interviene el alcalde, quien, entre otras 2 ^ «s^roCw! 
bromas, promete al señor Noguera que 
llevará el casco al IftUft Municipal 
para que en él figure. 
Ascensores y luz du-
les, se disponían a 
^_aj. Cuando funcionen 
del legado &oy-\normaltfi9nt9 las Cortes, yo le« pediré que 
r dictamen del se- recojan esta caiga, que es suya Y enton-
ñor Serrano Jover. . ees verá el señor Rato si. con mi doble 
Queda sobre la mesa la adquisición de personalidad de alcalde v diputado por 
un t-rreno. que mide dos millones de Madfi(1 fé d-fender los iñterfíes madn-
la construcción de ,eñoí y „ entiendo de probiema5 munici. pies cuadrado* 
un 
para 
rante la noche 
Fe pone a discusión un dictamen de 
Policía Urbana relativo a la modificación 
del artículo 13S y el párrafo segundo del 
articulo 647 de las Ordenanzas Munici-
pales para que cn los portales y escale-
ras se instalen interruptores automáti-
jcoa del alumbrado y los ascensores exis- dez 
tentes sean utilizados por la servidum- ¿' 
bre y proveedores, asi romo que dich^? 
ascensores funcionen permanentemente, 
tanto de día como de noche. A este 
dictamen hay una enmienda del señor 
Saborit. por la que se extiende el ser- ¿ich 
vicio de ascensor a los cobradores. de pesetas 
E l señor Alberca. sin entrar a discu- eii0 
tir el dictamen, plantea la cuestión de m[r¡ 











y se muestra pa 
el Ayuntamiento recoj 
Con 
Ja las funciones del ^ / f l n 3 ? ^ ' ? T 
icipalizar con rapi- ba Analmente, la 
« i - iT,»= ,̂-nr,̂ i«r. .r E n ruegos y pres 
despilfarro. Es apro-
.a concesión del millón, 
de breves ntervp rioncfe eír guntas, el señor Alva-
y de los señores Re^úW v T''z HprrPr'? resucita la cuestión de ¡a 
aprobado el dictamen. ' * epidemia d? tricoficia que sufrieron ha-
nueva concesión de otras ce a!^un tiempo IOÍ alumnos del Colegio 
ta para atender al problema le la I,a'oma, a consecuencia de la cual 
eenor Saborit propone que miiC'103 quedaron calvos. Sostiene que la 
ad sea elevada a un millón culPa fué de los médicos. Los que mira-
„ E¡ señor Rato se opone 1 b3n al micrescopio, afirma, no sabían mi-
Antes, declara, no quiso hablar esta ffar; ôs <íue ¡nipónían ei tratamiento) no 
esar de tratarse de sabían tratar; los que aplicaban los Ra-
d a al Estado y n>i >'0:i Ĉ- no sabían manejarlos. Y así se 
w el poder un" Go- q^emó a los enfermos el cuero cabellu-
En ía parte del dictnnipn que se refle- bierno próvlsioaal'y no funcionaban las do- Y nunca Ies volverá a salir e! pelo. El 




de» paro. £ 
tantes: los propietario? d* las finoap y abiertas. 
l a s Empresas proveedoras de fluido.^ EJ geñor Saborit: —Cuando estable?.-
Cuando. por acuerdo muniripnl de 1918. ramos en ellas un impuesto sobre la 
se estableció el alumbrado supletorio, el renta, no habrá problema. 
Municipio intervino cerca de las Empre- Continúa el señor Rato. Durante U 
sas mencionadas para que estableciesen Dictadura no existía el problema de 
'una tarifa máa económica Hoy xi f n t.a. " ríe ' " 
.muchos contratos a tanto alzado y, ocn ie interrumpen conjtan 
leí dictamen que se discute, tendrán que piden que siga en el uso da la p -̂ao.-a. varro y .a datiilpucioa L bnunr o. 
;desaparecer esos contratos y se aumen- Vamos a suponer, prosigue el orador, elegido presidente de la Cámara el señor 
tará el coste de' la luz para los propie- que el problema sea municipal. La pri- Eesteiro. Tras lo que se levanta la <e 
'larlos. Estima que la Alcaldía, como en i mera vez que ¿s pidió un crédito para'siún a las tres menos diez de la tarde" 
de la Beneficencia, 
pa era de la Adminis-
que no evitaba el con-
tagio. Se acuerda, finalmente, abrir ex-
pediente para depurar responsabilidade,-. 
Se hace constar en acta el sentimien-
:==^i i i !J^^•1 , ,81 gj E L DEBATE ^ M ^ A ^ * ^ ^ ^ ' 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l v f m a n c i e r a I S a i l t o r a l v c u l H L A F 1 N A L ' N T E R - Z O N A S DE L A 6 0 ? ! ^ 
V ' V- . 1 VT « 1 W 1 . J - ¥ 
( ¿ V ' - ^ ^ J P 0 R 100 - Serle F 
(6L,o) 61.7o: E (61.75). 61.75; D 161.7», 
61.7o; C (62.25). 62,25; B (62.25) 62^5-
A (62,25), 62,25; G y H (62 25) 6^25 
E X T E R I O R 4 POR 100. —' Serle C 
(75), 75; B (76), 76; A, 77. 
AMORTIZARLE 4 POR 100. CON IM-
PUESTO.—Serie C (69), 69. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1900, CON 
O I PUESTO, CARPETAS. — Serle F 
(80.25), 80,25; C (81.50). 81,50; B (8150). 
81,50; A (81.50), 81,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1917. CON 
LMPUESTO—Serie B (75), 75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1926. SIN 
IMPUESTO.—Serie D (88,75). 88.75; C 
(88.75). 88,75; B (88,75), 88,75; A (88.75), 
88,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
EVIPUESTO.—Serle E (89), 89; D (89"), 
89; C (89), 89; B (89), 89; A (89). 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. í.927, CON 
IMPUESTO. — Serie F . 72,90; E (73), 
72,90; D, 72,90; C (73). 72,90; B (73), 
72.90; A (73), 72,90. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1923. SIN 
IMPUESTO.—Serie D (61,50). 6150; C 
(«1.50). 61,50; B (61,50), 61.50; A (63,50), 
63,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN 
EMPUESTO.—Serie C (73), 73; B (73), 
73; A (73), 73. 
AMORTIZARLE 6 POR 100, 1929. SIN 
IMPUESTO.—Serie C (88.75), 88,75; B 
(88,75), 88,75; A (88,75), 88.75. 
BONOS ORO. — Serie A (167.50), 
167,50; B (167), 167.50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(88) 88 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 
100, 1929.—Serie A (80), 80. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(97), 97; Subsuelo (84), 84. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Hidrográfica del Ebro, 5 por 100. 80; 
Trasatlántica, 1926 (87), 87; Tánger-Fez 
(95,75), 95. 
CEDULAS. — Hipotecario, 5 por 100 
(91,50), 91,50 ; 5,50 por 100 (97), 97; 6 por 
100 (100,50), 100,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (80), 80; Majzén, 80. 
ACCIONES.—Banco España (508), 505; 
y Pontificia. 
no Straist, en lingotes, al contado, 114; parroquia de las Angustia».—7, misa 
ídem "Cordero y bandera", ingles en perpetua por los bienhechores de 
E n minas, las del Rif, portador, pler- lingotes, 113; ídem id., en barritas, 115; rroquia, 
den entero y medio; la Felguera uno, plomo español. 13; plata (cotización por Parroquia del Buen Consejo. ' 
Centenillo. 15 y los Guindos no varían, ¡onza). 13 chelines 1/8; sulfato de cobre, miSa3 cada media hora. 
Los Tabacos retroceden de 186.50 a 185.¡20; régulo de antimonio. 42-10; aluminio,; Parroquia de N. Sra. del Pilar 
y los Petróleos continúan a 109,50. Los 85; mercurio. 17. anochecer, rosario 
Petronilos bajan una peseta. ^ , . i J 
Conferencia aplazada 
DIA. 18.—Sábado.—Santos Camilo de 
• _ - Lelis, fundador; Federico, obispo; Mari-
na cotización de los Fondos publlcosla 100, Felgueras a 74, Eusltaldunaa a , na virgen, Emiliano, Sinforosa y sus 
continua haciéndose con desproporción¡600 y Echevarrias a 425. siete hijos, mártires;'Materno, Arnulfo. 
entre las cantidades de papel y de diñe- E n el corro industrial, los Explosivos Bruno, Rútilo, obispos, 
ro ofrecidas; pero mantienen sus cursos.pierden medio duro, quecando ofrecidos. L a misa y oficio divino son de San 
anteriores con alguna mayor debilidad. ¡Las Telefónicas pierden tre-j cuartillos. Camilo, con rito doble y color blanco. 
No hay novedad en las cédulas, sector 
en el que escasean los negocios y los va-
lores municipales sólo dan lugar a opera-
ciones en los empréstitos Erlanger y 
Subsuelo, a los cambios precedentes. 
Hay baja de tres enteros en el Banco 
de España y repetición de precios en 
Español de Crédito, que continúa a 240. 
Guadalquivir retrocede de 122 a 110. 
después de varias sesiones de Inactivi-
dad; la Electra repite el cambio anterior 
en la serie B y las Telefónicas preferen-
tes retroceden un cuartillo. 
Las Papeleras se demandan a 153, con j A. Nocturna.—S. Vicente de PaúL 
ofertas a 154. Se demaidan las Resine-. Ave María.—11. misa, rosario y coml-
ras a 30, los Petróleos a 107 y loa Leo- da a 40 mujeres pobres, costeada por la 
peídos a 710. viuda de Reparaz; 8 n., salve solemne y 
MERCADO D E M E T A L E S " ^ V P ^ I P n * 40 ^ " V * „ — — ^ . ^ ^ * . . . . . , _ " Cuarenta Horas.—Carmelitas de 
BILBAO, 17.—Cable recibido de la Bol- ravillas (P. de Vergara, 21). 
Estados Unidos e Inglaterra con una victoria cada una. Los pró-
ximos campeonatos de España de atletismo. La X V etapa de la 
Vuelta a Francia. Copa de Verano de carreras de galgos. Los 
ocho mejores púgiles según Schmeling 
Lawn tennis J Primera carrera (U*a), cuarta cate-goría, 875 peseta' 525 yarda». 
Estados Unidos, contra Inglaterra 1-—"Disco"; 2.—"Veloz"; 3.—"Can 
PARIS , 17.—Esta tarde ha comenza-:tón"! 4 Ma-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló- ¿o'rte de Mar ía .^a 'en San Lula (P.); do la final Interzona de ía Copa Davis,1 " A t i e ^ 
pez, de Bilbao: _ . . Expectación, en O. del Espíritu Santo; entre los equipos de Inglaterra, vence-!tera ' 9 ~ rw3-50 111 • 
Cobre Stancard 34-12-6; *d,em ele<;"°- Perpetuo Socorro, en su santuario (P.) dora de la zona europea y Estados Unl- i"1^ 1 • 
utico, 36; ídem Best-Selectea, ÓO, esta-  tifi i . „„ ; „ Seguí dos, vencedores de la zona americana, i c a ^ r a (Usa), cuarta cate-
xeadores Arranz y Alvaro S»nf 
halla dispuesto a pelear con ei]^?' ^ 
que uno de los combatientes ¿ a i 1 
— "Pío"; 5. — "Gaona"; 6.— abandone, quedando suprimidas i^4 • 
'; 7.—"Pinocho 11"; 8.—"Car-¡calificaciones y los golpes bajos R ^ 
Ma-ise juega en esta pelea una bol.,0^ 
ofrece un aficionado. w T̂ i 
10. 
Sin novedad ni en Alicantes ni en Tran-
vías. 
Después de haber comenzado a 631 pa-
ra contado y plazo, la cotización de los 
Explosivos acaba siendo de 629 y 630. res-j*"""" ' " j " " „̂ QV̂  rT,,» AoW,* Camarasa v rp^Pi-va 
pectivamente, con baja de dos pesetas y! ductores europeos de acero, que debía ^!ia„S.^_y r!3e7.a-
y salve cantada aiglés) , por 10 a 8, 6 a 4 y 6 a 2. T.erc"a. carrfra ("!a)' ^uarta cate'; 1- -Jack Sharkey. Un hnen 
I Por tanto, Inglaterra y América han S0"a' S7» pesetas; 52o yardas. y peligroso; no tiene la suficient^ 
f ^ ; ^ „5„f„^„ „, 1.—"Paloma I I ' ; 2.—"Coqueta I " ; .1. tencia para batirme. v',ente pe 
("Malagueña"; 4.—"Pepita"; 5.—"Pino-j 2.—Primo Camera. Formidahi» 
Icho I " ; 6.—"Payaso 11"; 7.—"Soriano"; ¡sgtatura y la habilidad de su n, 85 
8.-"L'Eneo"; 9 . -"Mís3 Albacete"; I0.!deia ^ que desear en CUanPt̂ a0'P«ro 
¡"Pompanola". 
Los campeonatos de España Cuarta carrera (Usa), cuarta catego-
L a Federación Catalana de Atletismo ría, 875 pesetas; 625 yardas. 
Los mejores boxeadores, BegtJa 
Schemeling 
Max Schmeling acaba de expon 
opinión sobre los mejores boxeado» 111 
mundo, su clasificación y sug Mérito, 
papel abundante 
cierre. 
para los precios [reuni se hoy vi rnes en esta capital, hsico aplazada. 
« * » 1 B B 1 • S • B B fl B B B B 
Liquidación: Guadalquivir, 119; Fel-
guera, 71. L a entrega de los saldos, 
el 21. 
• * » 
Pesetas nomlnnles nepronladas: 
Interior, 1.060.200; exterior. 8.000 ; 4 por 
100, amortizable, 5.000; 5 por 100, car-
petas, 70.000; 5 por 100, 1917, 5.000; 1926, 
60.000; 1927, sin impuestos, 146.000; con 
impuestos, 328.500; 3 por 100, 1928, 
27.000; 4 por 100, 11.200 ; 5 por 100, 1929, i Pal?» del cupo.i de las cédulas del 6 % 
17.500; Bonos oro, 137.000; ferroviaria, 'o Desde el día l.» de agosto próximo 
por 100. 31.000; 4,50 por 100, 1929, 9.500; 
larroqula del Carmen.—Quinario a su obtenido una victoria cada una al fina-
B R U S E L A S , 17.—"L'Independance bel- Titular; 8. misa y ejercicio; 10.30. la so- Uzar este primer torneo 
ge" anuncia que, a petición de los dele- lenme oon Exposición; 6,30 t , Exposi-
gados alemanes, la Conferencia de pro- clon, ejercicio, sermón señor Vázquez 
Carmelitas de Maravillas (40 Horas). 
8, Exposición; 10, misa solemne; 6 U es-
tación, rosario y reserva. 
Atletismo «eo. 
BÜCO HIPOTECARIO DE ESPÍA 
Parroquia de San Marcos—Continúa!63 la encargada de organizar para los 1-— Hule I I 5 2.— Carmela ; 3.— 
la novena a N. Sra. del Carmen; 10, mi-idías 25 y 26 del actual los X I V Campeo- "Montes I ; 4 — Bejarana ; 5.— Cha-
sa solemne; 7 t . Exposición, ejercicio.'natos de España de Atletísmo, siendo las rra"; °-—"Agüero"; 7.—"Careto ü " ; 8 
sermón señor Suárez Faura, ejercicio,: distintas pruebas de que constarán ' 
reserva y salve. chos campeonatos las siguientes: 
Buena Dicha.—8. misa cantada en ho- Carreras* 
ñor de N. Sra, de la Merced; 6 t. Expo-
sición, ejercicio sabatino, reserva y sal-
ve solemne. 
Santuario del O. de María.—8, misa de 
comunión para la Archicofradía de su 
Titular y ejercicio. 
Madrid, 1868, 1.000; Subsuelo, 5.000; Ebro,
5 por 100, 75.000; Trasatlántica, 1926, 
12.500; Tánger-Fez, 10.000; Hipotecario, 
5 por 100, 184.500; 6 por 100, 20.000; 5,50 
por 100, 25.500; Marruecos, 5.000; em-
préstito del Majzen, 14.000. 
Acciones.—Banco de E?paña, 2.500; Es -
Espanol de Crédito contado (240), 240,> ñol de Crédit0i 1750. Guadalquivir, 
Guadalquivir (122), 110; Cooperativa! 5non. rha^ mooOr Telefónica nrefe-
Electra, B (126), 126; Telefónica, prefe-
rentes (102,25), 102; Rif, portador, con 
tado (320), 318,50; Felguera, fin corrien-
te (72), 71; Guindos (496), 496; Petró-
leos (109,50), 109,50; Tabacos (186,50). 
185; Española Petróleos (31), 30; M. Z. 
A., contado, 235; Madrileña de Tranvías, 
contado (88), 88; Altos Hornos, 108; Azu-
carera, contado, 55,25; fin corriente, 
55,50; Explosivos, contado (631), 629; fin 
corriente (632), 630; Centenillo, (220), 
205. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (100), 100; H. Española B y D, 84,50; 
U Eléctrica, 6 por 100, 1926 (102,50), 
102,50; Rif, B (94), 94; Trasatlántica, 1922 
(90,75), 90.75; Norte, primera (60.50), 
61,25; quinta, 60; Asturias, tercera. 56,50; 
Valencianas (91), 91,25; Alicante, prime-
ra (259). 259; Metropolitano, 5,50 por 
100, 94; Azucarera, sin estampillar (76). 
76; estampillado (79). 79. 
Moneda Día 16 Día 17 
Francos 41.60 41,825 
Suizos 205,45 207,15 
Beleas 14750 148.65 
Liras 55.20 55.675 
Libras 51,50 51,75 
Dólares 10.59 10.66 
Marcos oro 2,44 A I™-
Esc. portugueses tn 
P. argentinos 3,30 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA. 17.—Francos, 41,825; li-
bras, 51.75; dólares, 10.66: suizos, 207,15; 
belgas, 148,65; liras, 55.675; marcos. 2.49o. 
Nortes. 75,75; Andaluces, 20,21; Trans-
versal, 23; Rif, 63,50; Colonial. 60,50; ex-
plosivos, 126; Banco de Cataluña, 24; 
Felgueras, 72; Aguas. 152; Azucareras, 
54; Petróleos, 6.10; Ford, 220; Asland, 
95,50; Tranvías. 55; Alicantes, 47. 
Algodones,—Liverpool. Disponible, 5,17; 
julio. 4,96; octubre. 5.03; enero, 5,13; mar-
zo, 5,22; mayo, 5,30; julio. 5,36. 
Nueva York.—Julio. 9,13; octubre, 9,47; 
enero, 9,82; marzo, 10,01. 
5.000; Chade, 10.000; Telefónica, prefe 
rentes, 32.500; Rif, portador, 25 acciones; 
Felguera, fin corriente. 25.000; Centeni-
llo, 11.500; Guindos, 60 acciones; Petró-
leos, 5.000; Compañía Arrendataria de 
Tabacos. 6.000; Alicante, 2.604 acciones; 
Tranvías, 18.000; Altos Hornos, 7.500; 
Azucareras, 8.500; fin corriente, 37.500; 
Española Petróleos, 183 acciones; Explo-
sivos, 34.700; fin corriente, 15.000; Rio 
de la Plata, 20 acciones. 
Obligaciones. — Gas Madrid, 2.000; Hi-
droeléctrica, B, 2.000; D, 12.500; Alber-
che, 10.000; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
1926, 10.500; Rif, B, 41.000; Trasatlántica, 
1922, 1.000; Norte, primera, 25.000; quin-
ta, 1.500; Asturias, tercera, 11.000; Va-
lencianas, 5.000; M. Z. A., primera, 9 
obligaciones; Metro, C, 15.000; Azucare-
ra sin estampillar, 5.000; estampilladas, 
15.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 17.—Cierra la semana con 
¡las mismas características, negociándose 
con quebrantos. E n Valores del Estado 
hay mejoras en las Deudas, que tienen 
alza en sus cotizaciones. Las Cédulas del 
Hipotecario y la Deuda Ferroviaria es-
tán en baja. 
E n Obligaciones hay flojedad, no ne-
gociándose apenas. Los Nortes especia-
les, Vascongados del 5 por 100 y las Ibé-
ricas 1925, están en baja, y los demás va-
lores repiten cambios. 
E n acciones bancarias, los Bilbacs y 
los Vizcayas repiten cambios, quedando 
solicitados. Los demás valores continúan 
con sus tipos anteriores. 
Indecisos los ferrocarriles. Los Nortes 
pierden un punto, quedando solicitados 
a la cotización. Los Vascongados pierdan 
dos duros, sobrando papel. Las Roblas 
mejoran un duro, con papel a 500, y soli-
citándose a la cotización. Los Santan-
deres se ofrecen a 490, sin tomadores. 
Las Ibéricas, en el grupo eléctrico, es-
tán firmes. Mejoran un duro y quedan 
solicitadas. E n los demás valores hav 
papel de Viesgos a 600, Españolas a 160, 
Uniones Eléctricas Vizcaínas a 790, Car-
satisfará en l s Cajas de este Banco y 
en todas las Sucursales del Banco de 
España el cupón vencedero dicho día en 
las Cédulas Hipotecarias del 6 por 100 
por un liquido de pesetax 13,496 por 
cada uno. 
También satisfarán las cédulas del 6 
por 100 amortizadas en el sorteo de 4 de 
mayo último, a razón de pesetas 496,976 
por cédula deducido impuesto. 
C O B R O D E L S E M E S T R E 
SOCIEDAD D E SEÑORAS D E SAN 
V I C E N T E D E P A U L 
Mañana, a las ocho, celebrará misa de 
comunión general en ia capilla del Novi-
ciado de Hijas de la Caridad (calle de 
Jesús, 37); 7 t, Junta general en la 
iglesia de las Calatravas. 
1.500 metros lisos. 
10.000 metros steeple-chase. 
100 metros lisos. 
200 metros lisos. 
400 metros lisos. 
800 metros lisos. 
5.000 metros l:sos. 1.500 metros lisos. 
10.000 metros lisos. 
110 metros vallas. 
400 metros vallas. 
3.000 metros steeple-chasse. 
10.000 metros marcha atlética. 
Relevos. 
400 metros (4 por 100), 1.600 metros 
ci!. "Trigémino"; 9. — "Doriguilla"; 10.— 
"Fado". 
Quinta carrera (lisa), tercera catego-
ría, 400 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Whippíng Boy"; 2.—"Guasona"; 
3.—"Escarcha"; 4.—"Colíns Cholee"; 5. 
"Miss Madrid"; 6.—"Cuco". 
Sexta carrera (Usa), segunda catego-
ría, 650 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Paje Real"; 2.—"Judas"; 3.—"LI-
zán"; 4.—"Buick"; 5.—"Mora I " ; 6.— 
"Noblejas"; 7.—"Novela". 
Séptima carrera (vallas), segunda ca-
tegoría, 825 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Hats of Dunogan"; 2.—"PMota"; 
3.—"Fritz Tílson"; 4.—"Bohemio"; 5.— 
"Lista"; 6.—"Relámpago V". 
A P R E C I A C I O N E S 
Primera carrera: CANTON, "Paya-
CULTOS MENSUALES 
E n la Iglesia de Jesús y S. Martín 
(Luchana, 25), se celebrará el domingo 4*.^ , 
• a las 9,30, solemne misa en honor de San sa"os-
Accediendo este Banco a las Indicado-1 Vicente de Paúl, con panegírico del San-i De altura, de longitud, con pértiga, so U i . 
nes que le han sido hechas por algunos to, señor Jaén, coadjutor de la parroquia triple salto. Segunda: R I E L V E S , "Rebeca", 
prestatarios, prorroga hasta el día 20 de Santa Teresa, ! Lanzamiento». Tercera: MALAQUEÑA, "Soriano". 
del actual, COMO ULTIMO PLAZO, el — E l domingo se celebrarán en la Igle-i Del peso, del disco, de la jabalina, del Cuarta: MONTES I , "Trigémino", 
pago sin Interés^de demora del semes-^ia de Jesús, cultos mensuales para la | martillo, de la barra española. Quinta: W H I P P I N G BOY, "Colíns 
Asociación de la Sagrada Familia de| ^1*3 pruebas se rehiran en cuanto Choice" 
Nazareth; 8,30, misa de comunión gene-
ral; 6,30 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón P. director, reserva e himno. 
tre vencido en 30 de junio último. 
iwKiBiniiiiKiniiHiiw^ 
R E W W , ERACTUOAS, HERIDAS 
Lodos naturales radioactivos de 
ARNEDILLO (Logroño) 
B O T I N 
Dehesa de la Vil la. Bonito jar-
dín . G r a n t e r r a z a para ban-
quetes. C l á s i c a cocina espa-
ñ o l a . Especial idad en cochini-
llos asados . T e l é f o n o 30708 . 
Sucursa l de Herradores, 7 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
PROCESION E N MURCIA 
MURCIA, 17.—La festividad del Car-
men se celebró con una solemne proce-
sión que recorrió las principales calles 
del industrial barrio de San Benito. Fué 
presenciado su paso por millares de per-
Estas pruebas se regirán en 
ia la parte técnica por los reglamentos 
de la Confederación "Española de Atle-
tismo. 
Podrán concurrir a estos campeonatos 
las diversas federaciones reg.onales re-
conocidas por la Confederación Españo-
la de Atletismo y las sociedades depor-
tivas que radican en aquellas regiones 
donde no existe Federación afiliada. 
Las federaciones que no hubieran ce-
onas. Centenares de señoras y señoritas lebrado sus campeonatos regionales an-
cón niños de primera comunión figura- tes del de España no podrán partlc.par 
ron en la comitiva, llevando velas. 4 J L a i0g X I V Campeonatos de España de 
trono de la Virgen, ricamente adornado, Atletismo> gajvo autorización expresa de 
le deban escolta de honor 422 caballeros, Confederación E3pafiola 
carmelitanos. Las autoridades habían 
garantizado el orden que fué completo 
Sexta: N O V E L A , "Noblejas". 
Séptima: BOHEMIO, "Fritz Tílson". ¡ 
A los socios del C. D. Galguero 
Los socios del Club Deportivo Gal-
guero pueden recoger sus carnets en el 
domicilio social (Reina, 45), mediante| 
entrega de dos fotografías. Todos los 
días, de once a una y media y de cua-
tro a ocho y media. 
Football 
Asamblea nacional 
Hoy sábado, en el local de la Fede-
ración Española de Fútbol, comenzará 
la Asamblea de Federaciones regiona-
les y Clubs de "football". 
Natación 
Pruebas del C. N. Atléticu 
Resultados de las carreras de encre-
3—Young Stribling. Un fino bo» 
dor defensivo y de potente pufio „ 
parece de la habilidad de un c a á ; ? 
para procurar el máximo rendimW 
4. —Tommy Loughran. E l mejorT: 
xeador en estos últimos afios . 
falta "nunch". * ^ le 
5. —Mickey Walker. Algo serlo en 
peso; un campeón en su peso, pero ? 
todas Iss categorías. 
6. —Vittorio Campólo. Fuerte v m*, 
de, pero lento. paB-
7. —Paulino Uzcudun. Boxeador M 
'•ano. con una maravillosa presencia r*.' 
••o ya pasó su mejor época, 
Charley Retzlaff. Uno de los m,. 
más prometen y. cuando tenga la n^l 
saria experiencia, será el futuro cam-
peón del mund(\ 
Ara contra Jcbv para el campeonato 
de] mundo 
N U E V A YORK, 17.—El boxeador n. 
i paflol Ignacio Ara ha firmado un coa. 
j trato para enfrentarse con Ben Jeby o 
juna velada de boxeo que se celebrará 
¡el día 21 de este mes. 
Ara y Ben Jeby se disputarán el cam-
ipeonato de la categoría de pesos me-
| dios, actualmente vacante. — Associated 
Press. 
Aviación 
L a vuelta aérea a Italia 
ROMA, 17,—Resultado de la primera 
etapa de la vuelta aérea de Italia, Ro 
ma-Palermo, 
1, Colombo. en 6 h. 14 m. y 10 s.; i 
Melero, en 6 h. 41 m. 4 s.; 3. Poss, en 
7 h, 5 m, 35 s.. y 4. Lusser, en 7 h. 13 
m. 12 s.. Los dos primeros son Italiano! 
y los otros dos alemanes. 
B 0 I f ^ ^ f ^ ^ n - Rar, t ^ n a s a 260, Sevillanas a 115 y Due-
A. Hornos, 108; Explosivos, 630, Ban-. ordinarias a 350. Las Chades se so 
co Bilbao, 1.390; Idem Vizcaya viejas, a 580 
1.180; Ferrocarriles Norte, 330; Idem AU 
cante, 235; H. Ibérica, 680. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS 17.—Fondos del Estado fran-
cés- 3 por 100 perpetuo, 87,35; 3 por 100 
amortizable. 93. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia. 16.900; Credit 
Lyonnais, 2.430; Socicté Genérale, 1.33o; 
París-Lyon-Mediterráneo, 1.494; Midi. 
Orleans, 2.586; Electrlcité del Sena 
E n el grupo minero se registra una so-
la operación en Setolazar al portador, 
que bajan medio duro, con dinero al cam-
bio y papel a 105, Se ofrecen las Rif, al 
portador a 330, y las aominatlvas a iOú 
por 275, Las Calas se ofiecen a 64, las 
Vasco-Leonesas a 700, las Afraus a 500, 
las Ponferradaa a 200 y las Meneraa a S8, 
E n el departamento naviero, las Sotas 
se demandan a 890. Jos Nervlones a 600 
£1 veraneo santandermo 
CIUDAD IDSAZi 
Aire puro y mar Ubre, Fiestas 
Las inscripciones se cerrarán mañana 
N )̂'"hubo "incidentes"" L a Asociación Be^ |día 19, y serán completamente gratuitas, 
néfica de Caballeros carmelitanos re-|no admitiéndose las que no vengan con 
partió cuantiosas limosnas en especies ios nombres de los participantes en ca-
entre los pobres de la barriada, da prueba, cuyo número no podrá exce-
SOLEMNES CULTOS E N D A I M I E L der de tres y un suplente: únicamente 
r.ATXTTTrr i7_nor, error, ht-iiiarito, «p!dichos atletas y nada más que éstos po-inamiento celebradas ayer en el Club Na-
DAIMIEL, 17.—Con gran nnllantez se ^ ^ r L0„ÍA„ Afixf«„rt. 
han celebrado las fiestas de Nuestra Se-^ran participar en cada prueba. |tación Atlético, 
ñora del Carmen. E n la parroquia de! E n todas las pruebas de que constaniSS metros espalda 
Santa María terminó el solemne nove- estos campeonatos, se concederán pre- Parra, 
nario, y por la tarde tuvo lugar la tra- mios a los atletas clasificados en los, 2' Cano del C. N. A, 
dlcional procesión con la Imagen, que|primerog lugares de cada una y consis- ' * ' K " 
recorrió las principales calles de la po-!tirán en: metros braza 
blación. Iban muchos fieles oon antor- Medalla de plata dorada al primero. 1. Calle, del C, N. A. 
chas y la Banda municipal. Durante el Medaiia de plata al segundo. 2, Nieto, del C. N, A, 
Medalla de cobre al tercero, 3. González, del C, N, A. 
Además de estos premios individuales Hoo metros libro 
se otorgará un premio federal, que con-1 ^ GarcIa Agostí (fuera de concurso), 
sistirá en una copa y que será adjudl-ldel canoe, 
cada a la Federación regional que ma-j g. De Miguel, del C, N, A. 
yor suma de puntos obtenga, . ' _ , . ' 
' . . , . , , ¡x» ¡400 metros libre 
Además de la clasificación por equi-
pos de federaciones, se establecerá otra 
para clubs concursantes con la misma 
puntuación que se usará para aquélla, o 
sean tantos puntos al primero como par-
ticipantes tenga la final, un punto menoü 
al segundo, otro menos al tercero etc., 
hasta llegar a 1 para el último. E n caso 
de empate entre dos o más concursan 
Bíll 
acto cerró el comercio. 
RADIOTELEFONIA 
Programan para hoy: 
MADRID.—Unión Radio CE. A. J . 7 
424 metros).—8. "La Palabra".—11.45. No-
ta de sintonía. Calendario astronómico 
Santoral. Recetas culinarias.—12. Cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. Pro 
grramas del día.—12.15, Señales horarias 
¡Fin.—lt,30. Campanadas. Señales hora-
ar t>m nesou 4iarte»riag. Boletín meteorológico. Concierto.— 
en ta etndad 7 en el Sardinero, 
1, Mascaró (fuera de concurso), del 
Canoe. 
Concurso del Madrid 
ar 
E l campeonato del mundo 
Resultados de los últimos partidos del 
campeonato del mundo, celebrado en 
Vichy, 
F E R R A N Z (Portugal), 500 caraxnbolu, 
10 entradas, 257. 50.000 ganó a Sigard 
(Francia), 187, 10, 73, 18,70, 
MOONS (Bélgica), 500, 21, 195, 23.50, 
ganó a Sevilla (España), 222, 20, 62, 11.10. 
BUTRON (España), 500, 4, 498. 125.00 
venció a Albert íFrancia), 0. 3, 0, 0 
SOUSSA (Egipto), 500. 1, 500, 500 gv 
nó a Gabriels (Bélgica), 0, 1, 0, 0 
SOUSSA (Egipto), 500, 3, 471, 166.66 
ganó a Sicard (Francia), 34, 3, 19,1̂ 3. 
A L B E R T (Francia), 500, 8. 279, 62i0 
ganó a Sevilla (España), 197, 8 65,24.61 
G A B R I E L S (Bélgica), 500, 13, 22i 
38,46 ganó a Ferraz (Portugal), 226, tt 
52, 17 38. 
MOONS (Bélgica). 500. 5. 286. 100 ;3-
nó a Butrón (España). 10, 4, 4. 2,50. 
Hoy sábado, a las once de la noche,!feo Nacional 
Carreras de galgos 
¿QUIEN?... La Copa de Verano. Tro-
se celebrará el siguiente concurso de na-
tación en la piscina del campo de Cha-
martín: 
Pruebas.—33 metros señoritas, dos 
" G O L F " 7 "TENNIS* 
15,30 Noticias. cf,nti"lla^0" J161^0"0'6^ tes, se otorgarán a cada uno de los mís - jcopas para los dos primeros puestos 
f n r m a d ó ^ Puntoa que. hubieran podido ganar! 100 metros libres, dos Copas para los 
..QUE?... Se disputará esta noche 
;. DONDE?... En el Stadium Metropo-
litano. 
¿CUANDO?... A las diez y cuarto. 
59 galgos en carrera. Temperatur» 
ideal. Restaurante. Orquesta. 
cías.—16, Fin.—22,' Campanadas. Señales ¡de llegar segundos. dos primeros puestos. 
Priorité, 815; Thompson_ Houston, 590:|por 625, las Vizcayas a -A las ^ PV^ ] Hoftetos «spléndW©» f mnUm. LtodMlhorá das! Concierto. — 24, Campanadas! Sólo podrán puntuar en la clasificación! 50 metros espalda, una Copa para el 
80, las isacnis a ou», n ^!ltM ^ alquile» iobr» 1M pUyaa. ¡Noticias. Música de baile. reg onal aquellas federaciones que pre-j primer puesto. 
Radio España (E. A. J . 2).—5 a 7 tar-jgenten un mínimum de cinco atletas. 100 metros braía, una Copa para el 
de. Bolsa, Recital de música catalana gj en ¡a clasificación por federaciones.primer puesto, 
200 metros libres, dos Copas para los 
Minas Courriéres. 885; Peñarroya, 365; ¡coanas a 
(establecimientos), 520; Cau- mancan las Mundacas a 75 por 80 y las Bilbaos a 80. Se ofrecen Amayas a 270. 
Uniones a 160, y Generales de Navega-
ción a 100, 
E n el sector siderúrgico, los Altos Hor-
nos ganaron un entero, quedando papel. 
Las Basconlas perdieron cinco duros, 
quedando ofrecidas. Los Meditenáneos 
se demandaron a 73 por 75.. Hubo ofertas 
de Babcock Wilcox y Navales, blancas. 
TXtmBm gmtattMt 
AlOOOS D E L tkAHDLBEJtO 
SANTANDER 
a m B H a H I B ÜBIIIIBP 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación olentíflea, sin operar. DOCTOR MORENO MARTL Honorario» despue-. 
BI1III1RI0 DEL i m W DE H H Z I l (1ÍIZGIM) 
Cura reumatismo y artrltlsmo en cualquier grado y las flebitis y varices con-
secutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y telefono Interurbano. 
! • a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
Kulmann 
cho de Indochina, 220; Pathe Cinema 
(capital), 158. Fondos extranjeros: Rus-
Fe consolidado al 4 por 100. primera se-
rie y segunda serie, 8; Banco Nacional 
de Méjico, 256. Valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 200; Riotinto. 2.475; Lautaro 
Nitrato, 241; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 505; Royal Dutch, 2.300; Minas 
Tharsis. a término, 328. Seguros: L*Abel-
lie (accidentes), 820; Fénix (vida), 760. 
Minas de metales: Aguilas, 115; East-
man, 1.290; Piritas de Huelva, 1.890; Tras-
atlántica, 79. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 51,80; francos. 128 S/S; dóla-
i ^ ^ S L S t S ! ^ & t S ^ m » ! ^ \ 1 : 1 11 * m ' • 1 "r 1 5 - - - • 
21; coronas suecas, 18,14; danesas, 18,165; 
noruegas, 18,165; chelines austríacos, 
34,70; coronas checas, 164; marcos fin-
landeses, 193,25; escudos portugueses, 
110; dracmas, 375; leí, 817; milreis, 
3 9/16; pesos argentinos, 34 29/32; uru-
guayos. 27 5/8; Bombay 1 chelines 5 7/8 
peniques; Shanghai 1 chelines 3 peni-
ques; Hongkong 11 7/8 peniques; Yoko-
hama 2 chelines 13/32 peniques, 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas. 40: dólares, 4 ,214; libras, 
20495; francos franceses, 16,51; ídem 
suizos, 81,95; coronas checas. 12,48; che-
lines austríacos, 59,20; liras. 22.075; peso 
argentino, 1,28; ídem uruguayo, 2,30; mil-
reis, 0,30, 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas, 181; francos, 75.15; libras, 
92 97; marcos, 4,47; francos suizos. 372,13: 
dólares, 19,15; peso argentino. 13,26; mll-
rei« 136: renta 3,50 por 100, 74.25; con-
solidado 5 por 100, 81; Banco de Italia. 
1 535; ídem Comercial, 1.302; ídem Cré-
dito Italiano, 700; Nacional de Crédi-
to 14- Llovd Sabaudo. 143.50; Snia. 34.50; 
Fiat ' 198,50; Marconi, 138; Gas Torino, 
29- Eléctricas Roma, 753; Metalúrgicas, 
151- Edison, 553,5": Montecatini. 152 25; 
C,'-áJp!112n 236.25; Ferrocarril Mediterrá-
neo, '380; Pirelll, 178. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a cotización de nuestra moneda en 
Londres ha experimentado una baja de 
E l mercado inglés remitió 
con Intervenciones de Pepe Medina, — 
Selección de música de baile. Noticias de 
Prensa. Cierre, 
* * » 
Programa para mañana: 
Radio Eupafta (E. A. J . 2.)—5 a 7. Pro-
grama de Operas, Zarzuelas y Tangos ar-
gentinos. Intermedio por Pepe Medina. Sc-
leccinó de músicas extranjeras de baile. 
Cierre. 
o clubs existiera un empate en la pun-
tuación total, se considerará vencedor!dos primeros puestos 
aquel club o federación que hubiera ob-
tenido más cantidad de primeros luga-
res: si el empate pers stlera la que hu-
biera obtenido más segundos puestos, y 
si aun existiera el empate, se procede-
ría de la misma forma citada, usandojdon 
Auxiliares femeninos de Correo», 
mer ejercicio.—Número indeterminaao 
Saltos, una Copa. |Plazaa- ^ ^ a c w n máxima. 10; m.mm 
A „ -JL , . o; mayor obtenida. 8.25. , _ 
A continuación se celebrará un par-: Aprobaron ayer las señoritas nftw* 
tido de ••water-polo', Do]ore9 Morales López. 5M 
Han regalado Copas para este torneo tos: 1.521. Julia Moreno Domcnech, -
don Luís Usera. don Gonzalo Aguirre 1.525. Josefa Moreno Martínez, «g 
oí; l-"^ Valero Rivera, señorita Carmen |1530. Pilar Morlán Estam. 
• m m a a wimiimiinniiiiiMM 11 
METROPOLITANO 
mañana a las 10.45 
D 1 R T - T R A C K 
con 
S I D E - C A R 
Tribuna, S péselas. 
í a i a a a K a a a a a a a 
r . . t . r f . CASA ARYMA i r ^ T ^ ^ Barquillo, 4 y 6 T e i í f c o iofi2:. 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de injo, catá^ 
legos, etcétera, etcétera. 
ALBURQtTERQTTE. 13. T E L E F O N O 0̂438 
Banco de Ahorro y Construcción 
Mañana domingo, a las once, entregará esta pres-
tigiosa cooperativa, en la barriada que está edifican-
do en el término de Chamartin, sitio denominado "Las 
cuarenta fanegas", junto a la carretera y tranvía del 
Hipódromo a Chamartin, una casa construida a su 
socio número 6.178, don Francisco Vázquez Zardaín, 
a cuyo acto Invita a todos sus asociado^ 
de los demás puestos. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Francia 
P A R I S . 17.—Vuelta a Francia ciclis-
ta, X V etapa (Nlza-Gap, 223 kilóme-
tros): 
1. Demuyscre, con 8 h. 43 m. 1 8, 
2. Pesentl, con 8 h. 45 m, 20 s, 
3. Di Paco, con 8 h. 45 m, 23 s, 
4. Antonin Magne, con Igual tiempo. 
5. Pelissier, ron 8 h. 45 m. 30 s. 
6. Scheper, con 8 h. 5l*m. 28 s. 
7. Dewaele, con Igual tiempo. 
8. Bulla, con Igual tiempo. 
Carreras de galgos 
L a Copa dfe Verano 
Esta noche, a las diez y cuarto, ce-
1,580. N'"-Cruz, señor Yenda Kantek. oficial de iaiTeresa Mural1 Lavanall, 6.00: 
vidad Naharro Ayllón. 6.70: ISol. A 
lia Navarro Cuceiro. 5.25. 
Secretaría del Madrid. Casa Anjú. yl 
una pluma estilográfica el señor Muña-1 
• Van apronadas 20r». 
»0Trn- f . Para hoy. del 1.552 al 1.587; s * ^ 
L a entrega de premios se efectuará tes. del 1.589 al 1.638. . 
inmediatamente de terminadas todas las, Depositarios de Fondos.—Segundo^, 
pruebas. ¡ricio.—Cargo de nueva creación. 
Dirt - track 
L a pasada reunión del Stadium 
Se ha celebrado en la pista del Sta-
Jicn.̂ ' ^ 
¡ro indefinido de plazas. P,intliacl°"Bidi. 
xima. 50; mínima, 20; mayor oDie • 
41.50. _:pp-: 
Segunda vuelta en último llamarn' 
Aprobaron ayer don Tomas 'dium una Interesante reunión, cuyos re- García Castañeda, número 314. C,"^^. 
isultados fueron los siguientes: puntor,; chin S.-cundino Moral u^p^ 
Copa Camiins Imimero 321. e n 2^7, don _ opa t ampog 
Primera eliminatoria: 1. Alvarez 
minuto 32 s. 
Segunda: 1, Arche. 1 m. 35 s. 
Tercera: 1. Blake. 1 m. 33 s. 3/5. 
Cuarta: 1. Casas, 1 m. 38 s. 
Semifinales 
, lAnguita Gutiérrez, número ̂ l -
^ y don Joaquín Picazo Burriel, n 
Ó3»1 las diez de ln ^ 
333. con 28.00 
Para hov 
del 334 al 396 
Van aprobados 74. - I 
Abogados del Estado.—Hoy c> ^ 
rá el cuarto y último ejercicio, M 
el 15. hubo de ser ap» 
importancia 
ñor la mañana, como primer curso para 
la De=eta. el de 61,55 para pasar Inme-
diatamente a 51.65-70-80, y quedar a la 
una de la tarde a 51.70, con tendencia de-
WL E n cambio el marco, va mejorando 
en'la capital Inglesa y acaba un poco por! 
debajo de la par, c-.,*.-̂ 1 
L M camblda publicados por el Oeatoo 
oficTal de contratación, representan a za, 
5" veintidós céntimos y medio en lo>! 
^ a n e o í de cuarenta y cinco en la libra 
y de si¿te en el dólar. E l marco oro me-, 
jora cinco céntimos y medio. 
S e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
bien relacionadas y en 
cualquier localidad de 
E s p a ñ a pueden aumen-
tar sus ingresos con 
pocos gastos . 
P a r a informes dirigir-
se a P . L . Y . C . , V a r -
gas, 27 , S A N T A N D E R , 
enviando s e l l o p a r a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Al efectuar SMS com-
pras h a g a referencia a 
los anuncios l e í d o s en 
E L D E B A T E 
BALNEARIO DE LEUESMA. Gran hotel 
RpnmnH^mo MI todas üns fornia*. Ciática, Parálisis. Histerismo, Piel, Esrrofnll*-
nio, Herpetlsmo. ('atarroo y Uronqulo!». Coche en la estación de Salamanra. 
ñalado para 
por diversas musas. rlni"*' 
Reerelarías de .Iii7.gados de p Tu; ::; 
Por orden del ministerio de 
publicada en la "Gaceta" de 
?e dispone que las oposiciones ^ / . ^ j r 
rías de Jugados de primera |D 
entrr oficiales de Secretaria. 
9 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
T 
£ L D E B A T F 
Colegiata, 7. 
¡¡Veraneantes!! 
En vuestras excursiones no 
debéU olvidar un receptor 
portátil radio, pera recibir 
todas las emisiones nació-
naJe« y extranjeras. 
E m p r e s a s 
Radio 
E l é c t r i c a s 
I i «piel Moya, 6 
MADKTD 
Sor n i , 8* 
VALENCIA 
lebrará el Club Deportivo Galguero suj Primera: Gana Blrd. 
cuarta reunión de verano, con un pro-i Segunda: 1. Blake. 
grama más Importante que la jornada pinaT 
anterior. E l plato fuerte lo constituye I j Casas 1 m 33 s 
la Copa de Ve-ino, cuyaa cuatro eliml-| 2' Bird i m ¿4 g 1/r) por averIa en 
natorias se disputan en el mismo día.;,a máqujna no se O u u i ^ Blake-
En cada una habrá un campo de diez de «one-lap-dash" 
galgos, calificándose dos para la prue-i primera carrera: Arche-Bird: se anu- -
ba final. Por la relanón de las mscnp- ]a aver5a en la .lraoto.. de Arche. quen en Madrid, con ""Jec.ón «¡ ^ 
ciones verá el buen aficionado que los tercera Blake-Barret: 1. Barret 22 «p- ma Publicarlo en la " rf' 
propietarios han msento exclusivamen- ^ . j .g 2 B,ake 22 -
le los de mejores lempos constituyen- Barret.Blake: ^ B]ak 22 • 
do cada carrera una verdadera Selec-!rret 22 3 3 5 ^ atados log 
ción. 
Para muchos, llamará más la aten-
ción la prueba sobre 700 yardas, por-
que en ella se encuentran dos galgos! el'mág ráp,do de TosTe^ndoS 
mglPses contra cuatro españoles y en-! primera%liminatoria.^ Barret , mU 
tre la afiemn siempre se ha discutido uto 8 s J • 
el valor de unos 7 otros en las carre- s dR. j Bird J m 
ras de resistencia, r^mey n 1 m c 
L a última carrera, de obstáculos. M 0 ? ^ . ^ ^ , 
Poto I I , 1 m. 8 s. 1/5. 
Final: Blake. 1 m. 7 s. 
minuto 7 s, 1/5. 
marzo exreptuando «iel rn'?IT,0 
tinnarin d" l;i materia P0""1', "¡¡¡.íl >'r 
por orden de 1S del f^^" '"IV " jj-c 
blicado en la "Gacela" del 
guante. . .ierdci**: 
Dispone, además, que los Q 
rret. 22 s. 3/5, 
dos corredores. 
Carrera sin "scratch' 
Pasan a la final los tres primeros y principio el día del Pr<t,xJ'f?°1.t«'í 
1 debiendo los aspirantes prest-
instancias en el Colegio de « 
judleíales de Madrid en el pía* 
ta día? naturales, a contar 
s, 2/5; 2, 
rnnseg'uido reunir a los seis mejores 
galgos de segunda categoría. E s otra 
prueba internacional. Cuatro nacionales 
lucharán contra un Inglés y otro nor-
teamericano. 
I/» salida de la primera carrera se 
¿ ¿ . T Í . 3. las diez y media ¿proxirr..-^-
mente. 
7 s. 2/5; 2, 
2, Barret. 1 
Pugilato 
ix-braJ recxgs un roto 
V1GO, 17.—El boxeador Sobral na de-
He aquí la relación de los 59 galgos; clarado que. en virtud de las mani/esta-
'matriculados: 'clones hechas en la Prensa poc los bo-
jruiente a! de la piihlicarion 
voraloria en la "Gaceta". 
Cuerpo de Arrbivrros.—P 
ministerio de lnrlnirri'>n 1 
recida en la "Gaceta" de ay< 
dispone que el personal, qi 
de la* oposiciones que se e 
do. tenga que ingresar en 
Archvero?. Bibliotecarios 
gos sean en su diT ;lPi*"'n^~|l, 
requisito de la£ prácticas, <1U*4| 
^sia vez y en este caso, en susp 
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¡ A N U N C I O S P O R P A L A B R A S ! 
f g g g a i i B m m x m m s m a a m m 
T A R I F A 
Basta 10 pala-
bra* O.fiOptaa. 
C a d a palabra 
más " ^ " 
M i s 0,10 pta^. por Inser-
ción en conrepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
r A M A S doradas s o m m i e r 
hierro, 6ü pesetas; matr imo-
nio 1<W; despacho e s p i ñ o l . 
¿00'• jacobino. tf00: con l u -
nas 500. estilo e s p a ñ o l ch l -
y pianola, E s t r e l l a , 
i n Matesar»z . diez pa jos A n -^ 
¡¡XvOBA c ama m a t r i m o n i o , 
«rinario l una , mesi l la , l a v a -
ho oesetas 23ü. P^layo. 3o. 
mueb les , co-
t- hos. a leo-
m i m i i i i n m i r r 
B T E R M O S O pisr. f r e n t e Jar-
d ines P l a z a O r i e n t e . L e p a n -
to , 2. ( T ) 
E X T E R I O R , t r e s ba lcones . 
t o d o n u e v o , m u c h a a g u a , a l -
q u i l e r e c o n ó m i c o . F r a n s c i s c o 
N ' avacerrada , 14. (56i 
A U T O M O V I L E S 
KIM AL. 6. J a u l a s , e s t an -
cias , b a r a t a s . A u t o m ó v i l e s , 
l u j o , abonos y bodas . (56) 
• " w m m n i n i m i i n i m n n i i i i i i m i i i m i r i m i n H H i i i r ; 
; N E l i M A T I C O S de O c a s i ó n ! 
C u b i e r t a s desde 'A) pesetas, 
c ismaras desde 7. R e p a r a c i o -
nes con g a r a n t í a abso luta . 
L>a c a s a mejor s u r t i d a . C o m . 
pra . V e n t a y C a m b i o . G o n -
za lo C O r d o b a . I . T e l é f o n o 
4 i m . (58) 
t íN » E N A ,N / . A c o n d uccl>>u 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , re-
glamento, c i n c u e n t a pesetas. 
E s c u e l a de A u t o m o v i l i s t a s 
A l l o n s o X l l . 68. (7?) 
A S U N C I O N ' C a r d a . U n i c a 
casa, c o n d i c i o n e s S a n i d a d , 
hospeda je . C o n s u l t e n p r o v t n -
c í a s . F e l l p » V . 4. <S) 
M A R I A M a t e o s . C o n s u l t a , 
h o s p e d a Je e m b a r a z a d a s , 
a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r -
m e o . U . T e l é f o n o lifi871. (3) 
P A R T O S , c o n s u l t a d i a n a . 
H o s p e d a j e e m b a r a z a d a s . Jo -
s e f i n a L ó p e z . Pez, 19. se-
g u n d o , ( i ) 
C O M P R A S 
S I q u i e r e m u c h o d i n e r o por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
la y pape le t a s de l M o n t e , el 
C e n t r o de C o m p r a paga m á s 
q u e n a d i e . Espoz y M i n a , 3. 
e n t r e s u e l o . (51) 
( O M T R O a l h a j a s o r o . p l a t a , 
p l a t i n o , b r i l l a n t e s , d e n t a d u -
r a s . P l a z a M a y o r . 23 ( e s q u i -
na C i u d a d R o d r i g o ) . (1) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
V i t o r i a ( A l a v a ) . T e l é f o n o 1817 
Cirujano director. Dr. A G O T E 
A C A D E M I A A m e r i c a n a A u -
t o m o v i l i s t a s . C o n d u ccicm. 
' m i c a , r e g l a m e n t o , - c to -
c u e n t a pesetas . G e n e r a l Par -
d lAaa . W . (27) 
dos cuerpos, l i o ; C3 
J23; alcobas. 885; 
rM, 275; h a m a c á s r l 
Untlno R o d r í g u e z , 
oír trozo G r a n V í a . (13) 
L l Q f l R A C I O N a s o m b r o s a 
por t raspaso loca l , comedor , 
despacho, s i l l e r í a s , a r m a r i o s , 
vitrinas, r e l o j e s , U p l c e s , 
bronces, cuadros a n t i g u o s , 
gan Mateo. 15, c u a d r u p l i c a -
d a ^ (f) 
Í J Q ( I D A C I O N p o r I n c e n -
dlo; camas do radas , m u e -
bles y a lha jas . D e s e n g a ñ o , 
30. (5) 
PISO d i p l o m á t i c o , despacho 
comedor, a l coba p l a t e a d a , 
tresillo, r e c i b i m i e n t o . R e i n a . 
37. t3) 
A L Q U I L E R E S 
P A L N E A R I O S a n t a T e r e s a 
Avila. Se alqui la h o t e l I n d e -
pendiente en el P i n a r . (3) 
KO molestarse b u s c a n d o p l 
•o. I n f o r m a c i ó n a m p l i a g r a -
' t u l t a , cuar tos d e s a l q u i l a d o s . 
Licencia A y u n t a m i e n t o , ca -
miones. I n t e r c a m b i o pisos . 
Preciados, 1. Selp . ( V ) 
A L Q U I L O a m p l i o h o t e l en 
Las Matas , £00 pesetas t e m -
porada; A p a r t a d o 12.174. ( T ) 
A L Q U I L O c u a r t o c i n c o ha -
.bltaciones, coc ina , baf lo , l a -
vabo, 140 pesetas. T o r r i j o s . 
& ( T ) 
B U E N O S cua r to s c o n ca le -
facción c e n t r a l , ascensor , t e -
lefono. M e n d l z á b a l . 40. (1) 
MX San S e b a s t i á n se a l q u l -
1* piso nuevo, t o d o c o n f o r t , 
mtiebles lujo en O n d a r r e -
ta, frente m a r , c o n f e r e n c i a 
te léfono 11388; de 2 a 4. ( T ) 
M O D E R N I S I M O c u a r t o to-
da* comodidades, 35 d u r o s . 
Velázquez, 65. (3) 
M O D E R N I S I M O c u a r t o ca-
lefacción c e n t r a l , 75 d u r o s . 
Velázquez. 65. (3) 
A L Q U I L A S E c u a r t o t e r c e r o 
Interior, 60 pesetaa. V i s l t a -
g60- 7- (58) 
P R C I O S O S I n t e r io re s , a scen-
« » , escalera m á r m o l , 75 pe-
Ex te r io r e s , ba f lo , 120, 
lio. V e l á z q u e z . 97. (1) 
C U A R T O S casa n u e v a , as-
Mll»0r1 gas t e l é f o n o , desde 
noventa pesetas. C a l l e D e l i -
C ^ J ^ (1) 
A L Q U I L O g r a n n a v e , e n t e -
| » , dividida, a lmacenes , t a -
u«res . t i endas . A c a c i a s . 2. 
( T ) 
B A R A T I S I M O , e x t e r i o r c u a -
w> balcones, t o d o c o n f o r t , 
^ « c i n d a d h o n o r a b i l í s i m a . 
Avenida P a b l o I g l e s i a s . 43. 
'_*-ntes Re ina V i c t o r i a . ) (56) 
M A G N I F I C O S e x t e r l o r e s , 
« c e n s o r , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
I f - D o n P ^ a m ó n de la C r u z . 
« - dupl icado, t r a n v í a T o r r i -
^ ( T ) 
K E I . A t i.O.NU c o m p r a d o r e s , 
c o n vendedores autos p a r t i -
c u l a r e s , s i e m p r e negocios. 
A b a d a , 5. (14) 
ÍVN & t M A T I C O S ! I n Acce^ 
s o r l o a ! ! ¡ . P a r a c o m p r a r ba-
r a t o ! I CKsa A r d i d . G e n o v a , 
. e x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a . (3) 
' I N D U C C I O N G r a h a m P a i -
g t l u j o , b a r a t í s i m o , t o d a 
p r u e b a . S a n t a E n g r a c i a , 4. 
G a r a g e . (3) 
O C A S I O N p a r a v i a j e y po-
b l a c i ó n espac iosa , c o n d u c -
c i ó n i n t e r i o r b u e n a c o n s e r v a -
c i ó n , pesetas 5.000. G l o r i e t a 
San B e r n a r d o . 3, t i e n d a . (7) 
K A R F I . A d u a n a , 17. N u e v a 
E m p r e s a . V e n d a s u coche en 
K a r ü . C o m p r e s u coche en 
K a r f l . (1) 
N E U M A T I C O S l u b r i f i c a n t e s 
accesor ios c o n s u l t e n p rec ios 
a " M o r m o y " , C l a u d i o Coe-
l i o , 41 . T e l é f o n o S.^M» y G l o -
r i e t a San B e r n a r d o , 2. T e l é -
f o n o ;mí>o. (D 
A G E N C I A A u t o s A . C G r a n 
t u r i s m o . A u t o m ó v i l e s l u j o , 
abonos , bodas , v i a j e s . A y a -
la , 9. (51) 
O C A S I O N F a e t ó n 7 p lazas 
2.800 pesetas . G l o r i e t a San 
B e r n a r d o , 3. T i e n d a . (7) 
! C O M P R O v a l o r e s do C i u d a d 
L i n e a l . C a l l e P rado , 27. V l n -
d e l . A n i l p U e d a d e a . (5S) 
C O N S U L T A S 
A I . V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v l a a u r i n a r i a s , v e n é -
reo , flllilts. b l e n o r r a g i a , i m -
p o t e n c i a , es t recheces . P re -
c i ados , 9. D i e z - u n a , s ie te-
n u e v e . ( U ) 
C O N S U L T A . M a y o r , 4X L>« 
1 a 3. C u r a c i ó n e n f e r m o s pe-
cho , pocas I n y e c c i o n e s . ( T ) 
V I A S u r i n a r i a s , p i e l , v e n é -
reo , s í f i l i s , p u r g a c i o n e s , de-
b i l i d a d n e r v i o s a , s e x u a l , i m -
p o t e n c i a , e s p e r m a t o r r e o , a l i -
v i o r á p i d o , c u r a c i o n e s per-
f e c t a s . C l í n i c a D u q u e de A l -
ba, 16, dos -una , c u a t r o - n u e -
v e . P r o v i n c i a s c o r r e s p o n d e n -
c í a . (14) 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t e r i -
l i d a d . M é d i c o e spec i a l i s t a . 
J a r d i n e s , 13, p r i n c i p a l . (7) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A t r a b a j o s e c o n ó -
m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
n ú m e r o 4. T a r d e s . ( T i 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c l a . A t o c h a . 29. T r a b a j o » 
o r o , c a u c h o , empas te s , eco-
' n ó m l c o s . (53) 
E N S E Ñ A N / . A < 
I G A R C I A B o t e , t a q u í g r a f o 
j C o n g r e s o , expone su s i s t e m a 
y ocho m á s . (53) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
E S P E C I F I C O S 
l . O M n R I C I N A P e l l e t l e r . 
P u r g a n t e de l i c ioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s ; 15 
c é n t i m o s . (27j 
D O S c u a l i d a d e s t i e n e l a l o -
dosa B e i l o t , t ó n i c o y d e p u -
r a t i v o , que p u r i f i c a l a s a n -
g r e , e s t i m u l a e l a p e t i t o y l a 
n u t r i c i ó n y es u n t ó n i c o f o r -
t i f i c a n t e p a r a los l i n f á t i c o s . 
V e n t a en f a r m a c i a s . (55) 
D I A B E T I C O S . M e j o r í a s in 
i n s u l i n a . G l u c e m í a l . G a y o -
-so. M o n r e a l . F u e n c a r r a l . 40. 
( T ) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos d i f e r e n -
tes . P i d a n l i s t a g r a t i s . G á i -
vez. C r u z . L M a d r i d , (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a o v e n t a . 
" H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á . 16. ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . (1 ) 
l . Y O N , v é n d e s e o a l q u l l a n s e 
. g randes loca les . D e l o r m e , n o . 
t a l r e L y ó n . 64, R u é de la R é -
p u b l l q u e ( F r a n c i a ) . «2) 
P K O P I E T A R I O v e n d o f a c i -
l idades , so la res A l c a l á , C a -
n a n a s y h o t e l l t o s . E s c r i b i d : 
F r e í . C a r r e t a s . 3, c o n t i n e n -
t a l E s p a ñ o l a . (1) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
c o m p r o , v e n d o y p e r m u t o . 
J . M . B r l l o . A l c a l á , di. M a -
d r i d . T e l é f o n o 56321. I n f ó r -
mese de la h o n o r a b i l i d a d , 
s o l v e n c i a y c a p a c i d a d p r o -
f e s i o n a l de es ta Casa . (X) 
P E N S I O N M l r e n t x u . V i a j e -
ros , es tables , h a b i t a c i o n e s 
so leadas . A g u a s c o r r i e n t e s . 
C o c i n a vasca , desde 1 pese-
t a s . P l a z a S a n t o D o m i n g o . 
18, s e g u n d o . H a y ascensor . 
( T ) 
M A G N I F I C A S h a b i t a c i o n e s , 
o r i e n t a c i ó n , c o n f o r t , ascen-
sor, b a ñ o , t e l é f o n o . F e r r a z . 
i i . (11) 
UUIÍOE. E d i n c i o de F o o u ü -
Oa. E n t r a d a por V a i v e r d e , L 
E d p i e n d i a a s h a b í t a c i o n e s . 
A g u a s u o r r i e n t e a . p rec ios 
m o d e r a d o s . (60) 
P A R A e n c o n t r a r hospeda je 
t o d a c o n h a n z a . I n f ó r m e s e 
P r e c i a d o s . L Se lp , ( V > 
P E N S I O N Saxas. H a D i t a c l O -
nes. l o d o c o n f o r t , desde S.Ó0. 
M i g u e l M o y a , 6 ( f r e n t e Pa-
l a c i o P r e n s a ) . (3) 
P E N S I O N P e t i t N e n é n . P I 
M a r g a l l , 11 ( G r a n V í a ) . 
P e n s i ó n d i s t i n g u i d a . P r e -
cios v e r a n o . (3) 
S E Ñ O R I T A S h o n o r a b l e s d a n 
p e n s i ó n f a m i l i a r desde c i n -
co pesetas, e x t e r i o r e s . H o r -
t a l e za , 98. p r i m e r o . (3) 
P E N S I O N C a l l a o , l a m á s 
n u e v a y m e j o r s i tuada. , t o d o 
c o n f o r t , p e n s i ó n desde 10 pe-
setas . P l a z a C a l l a o . 4. P a -
l a c i o P r e n s a . G r a n V í a . (11) 
t R E S Q I I S I M A S h a b i t a c i o -
nes cedo con . u n a dos per -
sonas, e l e g a n t e m e n t e a m u e -
b l a d a s , a g u a s c o r r i e n t e s , 
f r í a , c a l i e n t e , t odas h a b i t a -
c lones , b a ñ o , t e l é f o n o , exce-
l e n t e c o m i d a . T o d o c o m p r e n -
d i d o desde 6,50. B e l é n , 4, 
t e r c e r o . (58) 
P E N S I O N , seis pesetas , g a -
b i n e t e i n d i v i d u a l , c a b a l l e r o 
e s t ab le . M a y o r , 40, t e r c e r o . 
(1) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el kiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza. 
T E N E M O S los m e j o r e s y 
m á s b a r a t o s a u t o m ó v i l e s 
o c a s i ó n , c o n d u c c i o n e s G r a -
h a m P a í g e , c u a t r o p u e r t a s ; 
C h e v r o l e t , s e i s c i l i n d r o s , 
c u a t r o p u e r t a s ; E r s k i n e , 
c u a t r o p u e r t a s ; C h r y s l e r , 
dos p u e r t a s ; F o r d dos 
p u e r t a s ; C h e v r o l e t , m o -
de lo 28, dos p u e r t a s ; todos 
c o m o n u e v o s ; g a n g a s v e r -
d a d . H e r m o s i l l a , 15. (13) 
M A G N I F I C O F i a t t o r p e d o , 
s ie te p lazas , t o d a p r u e b a , 
3.250 pesetas . H e r m o s i l l a , 15. 
(13) 
A G E N C I A V i z c a y a c o m p r a 
v e n d e y c a m b i a los m e j o -
res a u t o m ó v i l e s . H e r m o s i l l a , 
15. T e l é f o n o 56186. (13) 
V E N D O m a g n í f i c a c a m i o n e -
t a r á p i d a , c a r r o z a d a c o n t o l -
do es tado s e m i n u e v a , r a z ó n : 
P r i n c e s a , 8 d u p l i c a d o . (1) 
A U T O M O V I L I S T A S : R a a y . 
M a y o r . 4, t e l é f o n o 14501. R e -
c a m b i o s F o r d ( a n t i g u o , m o -
d e r n o ) . C i t r o e n , C h e v r o l e t . 
A c c e s o r i o s , a c e i t e s , g r a s a s 
n e u m á t i c o s , m a t e r i a l de l i m -
p i e z a e t c é t e r a . E n v í o s p r o -
v i n c i a s . (8) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o a me-
j o r e s . Se a r r e g l a n f a j a s de 
g o m a R e l a t o r e s , 10. T e l é f o -
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A M e r c e d e s G a -
r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das, e c o n ó m i c a , i n y e c c i o n e s . 
S a n t a I s a D e l , L (51) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a m i e n t o s , 
o f i c i a l e s de G o b e r n a c i ó n . Ra -
d l o t e l e g r a f i a , T e 1 é g r a fos . 
E s t a d í s t i c a . P o l i c í a . A d u a -
nas , H a c i e n d a , C o r r e o s , T a -
q u i g r a f í a . M e c a n o g r a l l a . 
seis pesetas mensua l e s . C o n -
t e s t a c i o n e s , p r o g r a m a s o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
R e u s " . P r e c i a d o s , 23. Tene -
m o s i n t e r n a d o . R e g a l a m o s 
p r o s p e c t o s . (51) 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r co-
m e r c i o , b a c h i l l e r a t o , o f r é c e -
se. S e ñ o r B a r r l o c a n a i . A n -
d r é s M e l l a d o , 9. (3) 
S I ' B A S T A casas p o r i m p o -
s i b i l i d a d p a g a r r e q u e r i m i e n -
to j u d i c i a l B a n c o . E n t r a m a -
das h i e r r o . C e n t r o b a r r i o Sa-
l a m a n c a . T i p o 36.000 pese-
tas . D e t a l l e s , n o t a r í a A z p e i -
t l a . Paseo C a s t e l l a n a . 13. 
( 3 i 
S O L A R V a l l e h e r m o s o , e s q u i -
n a a 7.50; o t r o a 6.50. A r a -
n a l , 22 d u p l i c a d o ; n u e v e , 
diez m a ñ a n a . (3) 
V E N D E M O S hote les c o l o n i a 
P r o s p e r i d a d , c o n s t r u c c i ó n 
s ó l i d a , agua , luz , u r b a n i z a -
c i ó n , f á c i l e s c o m u n i c a c i o n e s 
pagos mensua le s 50 a 112 pe-
EoTíetoa' . G a r c í a • • * > a -
rc t l e s . 40. U ) 
V E N D O en b u e n s i t i o d e l 
P u e n t e de V a l l e c a s , casa c o n 
c i n c o v i v i e n d a s en 20.000 pe-
setas, r e n t a n d o el 7 % l i b r e 
o p e r m u t o po r o t r a en M a -
d r i d h a s t a 150.000, a b o n a n d o 
d i f e r e n c i a . A p a r t a d o 12.084. 
S e ñ o r R o d r í g u e z . M a d r i d . 
( T ) 
F O T O G R A F O S 
C O M U N I O N E S , r e g a l o p r e -
c iosa a m p l i a c i ó n , r e t r a t á n -
dose f o t o g r a f í a s Saus . C o -
r r e d e r a B a j a , 4. (8) 
S E Ñ O R A so la a l q u i l a h a b i -
t a c i ó n a s e ñ o r a . C a l l e J e s ú s , 
7. 3.° c e n t r o . (1) 
J U L I A a l q u i l a g a b i n e t e a l c o -
b a m a t r i m o n i o o c a b a l l e r o . 
C a v a A l t a , 5 d u p l i c a d o . ( T ) 
M A Q U I N A S 
A K A D E M O S 
G r a n C o l e g i o R e s i d e n c i a P r i m o r a y S e g u n d a e n s e ñ a n z a 
I J O S últimos procedimientos pedagógicos. Pedagogía, 
cultura, higiene, lujo y "confort" máximos. Internos, 
medio-internos y externos. Visitadlo. A l m a g r o , í) (pa-
lacio que ocupó hasta ahora la Embajada de los Es-
tados Unidos). 
M A Q U I N A S p a r a coser S l n -
get d « o c a s i ó n . Infinidad de 
modelos desda 70 pesetas . 
G a r a n t i z a d a s f- a ñ o s . T a l l e r 
reparac iones . C a s a S a g a -
r r u y . V e l ard e . 6. (55) 
I K . A M U M l LAS mejores uta-
quinas Slnger , g a r a n t i z a d a » . 
C a v a B a j a . 29.' («31 
M A Q U I N A S escr ib ir , como 
nadie, b a r a t í s i m a s , l iquido 
a lgunas . More l l . H o r t a l e z a . 
27. (58) 
l A L L E I t E S r e p a r a c i ó n to-
da c lase m á q u i n a s e scr ib ir , 
teniendo e x i s t e n c i a de pie-
z a s p a r a lodos modelos. 
C a s a A m e r i c a n a . P é r e a ü a l -
d ó « . 9. ( T ) 
M O D I S T A S 
M O D I S T A p r e c i o s b a r a t í s i -
mos . C o l e g i a t a , 5. t e r c e r o 
i z q u i e r d a . P i l a r . ( T ) 
P E L U Q U E R I A S 
N E R E E , M a l a a a f l a , 10. U n i -
ca c a sa q u e g a r a n t i z a pe r -
m a n e n t e 9 meses. De 15 de 
j u l i o a 15 s e p t i e m b r e c o m o 
p r o p a g a n d a , 9 pesetas . P i -
d a n a h o r a : T e l é f o n o 35213. 
(3) 
F A R M A C I A I n m e d i a t o Ma-
d r i d . I n f o r m e s . S e ñ o r P e r a -
les. G e t a f e . ( T ) 
P R E S T A M O S 
D I S P O N G O 90.000 pesetas 
p r i m e r a h i p o t e c a . M o n t e r o , 
de 8 a 2. Z u r b a r á n , 2. bo-
dega . (31) 
A l 6 ^ a n u a l M a d r i d - p r o v i n -
c ias . H o r t a l e z a . 63. p r i m e r o , 
s e ñ o r O r t u ñ o , despacho , d iez 
a t r e s . ( i ) 
T R A B A J O 
O f e r t a » 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c l ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , re-
g l a m e n t o , c i n c u e n t a pesetas. 
E s c u e l a d e A u t o m o v i l i s t a s . 
A l f o n s o X l l . 66. (27) 
K A P 1 U I S I M A S coiocauluoetf 
gene ra l e s , p a g a n d o d e s p u é s 
C o n s u l t a m a ñ a n a s , t a r d e s 
M o n t e r a . 10. (14) 
C O L O C A C I O N E S genera les ! 
D e p e n d i e n t e s , a m a s g o b i e r -
no, c o b r a d o r e s , c h ó f e r e s , se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
P r e c i a d o s , L Se lp . ( V ) 
L I C K N C I A D O S E J « r c i l o : 
P l a z a s A u x i l i a r e s A d m i n i s -
t r a c i ó n . M i n i s t e r i o s F o m e n t o 
y J u s t i c i a . O t r o s m u c h o s 
d e s t i n o s p ú b l i c o s . I n f ó r m e s e 
Se lp . P r e c i a d o s . I . ( V I 
\i O N C E L L A S , coc ine ra s , 
m u c h a c h a s p a r a t odo , bue-
nos I n f o r m e s , c o l o c a c i ó n se-
g u r a . P r e c i a d o s . L Selp . ( V ) 
N K C F S 1 T O d o n c e l l a I n f o r -
m a d a . s a b i e n d o o b l i g a c i ó n 
s a l i r f u e r a . C a r a c a s , 17. ( T i 
N E C E S I T O socio j o v e n a c t i -
vo , d i s p o n g a 15.000 pesetas, 
t r a b a j a r dos buenos nego-
cios. D i r i g i r s e J o s é E s t é v e z . 
M i n a s , li p r i m e r o de recha . 
(1) 
N E C E S I T A M O S t r a d u c t o r 
a l e m á n c o n o c i m i e n t o s m e c á -
n icos , s a b i e n d o i n g l é s . Z u r -
bano, 28. T a b a c o s . ( T > 
R E T I R A D O S g u e r r a , s e r v i -
c io o r i e n t a c i ó n a c t i v i d a d e s , 
e s c r i b a n i n d i c a n d o a p t i t u d e s 
y p r e t e n s i o n e s a N a d a l : C o -
m a n d a n t e I n g e n i e r o s : Cas te -
l l a n a 80. M a d r i d . (1) 
D e m a n d a s 
P R E C E P T O R c o m p e t e n t e . 
O f r é c e s e . D E B A T E n ú m e r o 
31702. ( T ) 
K A C l L I T A a E r a p i d d i n ^ n t e 
p e r s o n a l t o d o s empleos y 
s e r v i c i o d o m é s t i c o . P r e c i a -
dos. 1. Se ip . ( V ) 
H O L A N D E S i n g e m a r u o f r é -
cese p a r a a d m i n i s t r a r finca, 
a c t u a l m e n t e en M a d r i d . Es -
c r i b i d D E B A T E 31.7UH. ¡ T i 
l > l ? K M ' K t t l l c h o t e r m e c á n i -
co, c a r n e t p r á c t i c a y rete-
r e n c i a s . s u e l d o 150 pese>aa 
E s p a ñ ó l e t e . 15. ( T ) 
F A C I L I T A M O S s e r v i d u m b r e 
d e p e n d e n c i a p a r a ho te les , 
b a l n e a r i o , etc. , M a d r i d , 
p r o v i n c i a s . C o b r a m o s des-
p u é s . C r u z , 30. T e l é f o n o 
11716. (8) 
O l í l K C E S E p< 
t i l t r a b a j o s o f i 
dos, l . S E I P . 
E S T A B L E C I M I E N T O c o m -
p r a - v e n t a a n t i g u o , e x c e l e n -
tes c o n d i c i o n e s . S E I P . P r e -
c iados . L ( V ) 
S E t r a s p a s a f a r m a c i a en 
p u e b l o con e s t a c i ó n de f e r r o -
c a r r i l , c o n p a r t i d o que p r o -
duce 5.000 pesetas l i b r e s que 
r e p o s i c i ó n . Se vende a l c o n -
t a d o en l a c a n t i d a d que p r o -
duce . I n f o r m a r á e l f a r m a -
c é u t i c o de A z u q u e c a de H e -
na re s < G u a d a l a j a r a ) ) . ( T ) 
V A R I O S 
S A B A N A S de G o m a . A n t i -
s é p t i c a s , i n d i s p e n s a b l e s p i -
ra v i a j e . L a s vende la acre -
d i t a d a casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas . C a b a l l e r o de 
G r a c i a , 2 y 4, e s q u i n a a 
M o n t e r a . T e l é f o n o 1«:<48. 158) 
I U A N L I M U S u l u . taxaiafa-
r a y . 34. T e l é f o n o 'J382U. M e r -
ca ne tas y e n c a r g o s a S e v i l l a 
en d o m i c i l i o . 12 h o r a s . ( 1 ) 
^ A X . Compro , cobro c r é d l - f 
tos. in formaciones , docu- I 
mentes , r e c 1 a m a c iones, 
asuntos . T o r r i j o s . 23 dupl i - | 
•ido. T e l é f o n o 57203. (53) 
R E O R G A N I Z A C I O N e c o n ó -
m i c a en E s p a ñ a ; m a n d a I 
"Folleto" cert if icado, g irando I 
1.50 pesetas . D i r e c c i ó n . C o - ( 
l omina V i u . H u e s c a - T a -
mar l t e . ( T ) i 
S E N S A C I O N A L I H I M O . »Áfa 
ocho dias preciosos sombre-
ros, s e ñ o r a s , n i ñ a s . 4.95 pe-
setas . F u e n c a r r a l . 32. F á b r i -
c a . (14) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . S e ñ o r a s : a n -
tes de s a l i r de v í a l e les con-
viene c o m p r a r una s á b a n a 
• n i i s é p t l c a impenneaOla que 
vende d e s l » 6 pesetas esta 
a c r e d i t a d a c a s a . C a b a l l e r o 
de G r a c i a . > 9 4. esquina a 
Montera . T e l é f o n o 15M9 (5SI 
" N O G A T " 
P R O D U C T O K S P U C i A L M A T A R A T A S 
TERROR 
A p lazos , t e j i dos , s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , m u e b l e s . C a r m o -
na . R e l a t o r e s . 3 : t e l é f o n o 
13101. (54) 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a c a l i d a d . P r p r l o í n f i m o . P i a r a d e S a n t a A n a . J. 
A P A M A T O Rad io A t w a t e r - • J O V K R I A . r e l o j e r í a e c o n ó -
aen c o m e n t e cont inua com- micas , grandes ocas iones , 
p í e l o to la prueba , mi tad v a - doy fac i l idadea en pairos 
E l m a l n - r a t a » " N o g a t " c o n s t i t u y e e l p r o d u c t o m á s 
c ó m o d o , r á p i d o y e f icaz q u e se c o n o c e p a r a m a t a r t o d a 
c lase de r a ' a s y r a t o n e s . S e v e n d e a O.ñO p t a s . p a q u e -
te e n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s de E a -
p a ñ a . P o r t u g a l y A m é r i c a . 
P r o d u c t o d e l L ^ ) « > r a l o r i o S d k a t a r g . c a l l r de l T e r , 18. 
l e l f í o n o 50791. B a r c e l o n a -
N o t a M a n d a n d o p r e v i a m e n t e s u i m p o r t e , m á s V ) 
c é n t i m o s p a r a g a s t o s a l L a b o r a t o r i o , é s t e , a v u e l t a da 
. -n r reos . v e r i f i c a H e n v i n de la c a n t i d a d p e d i d a . 
lo r . K t u n o a . S a n t a E n g r a -
c ia . I I V 11) 
l O K O A N A . C u n u e c u t d c i u i i M 
bande ra s , e spadas , ga lonea , 
c o r d o n e s y bo rdados de u n i -
f o r m e s . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . 
« I 
ALTAUKa «KCUII t i ras reli-
giosas. V i c e m e T e n a F r e a -
qi te t . 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i M ^ r u r h a n o I X I l k ( T I 
h > I O > anui ic ius d U l í m e n s e 
en P r e c i a d o s . 1. Se ip . ( V ) 
C K H T I F i r A i l O S Pena les y 
úllim>«a vo luntadea en 24 ho-
ras . R e d a c c i ó n i n s t a n c i a s y 
p r e s e n t a c i ó n opoatcionea y 
d e m á s . Prec iados , 1. Seip. 
( V ) 
H A G O t r a b a j o a m e c a n o g r a -
fieos, U.HU c í e n l ineas . M a r -
q u é s Monaster io . 4. J u s t . 
(11) 
l i h H I L A C I O N e l é c t r i c a ata 
r a n t i z a ^ a . ú n i c a , eficaz, (n-
alendo compradnrea serlos , 
a u m e n t a n d o con 10 % en tos 
precios ü j o a . p ldsn dato*. 
I n t a n i a a . 10. J o v e r l a . (7i 
F I A N O S , autopianua. radio-
f ó n o a , fonOgrafoa. b a r a t í s i -
mos. C o r r e d e r a , V a i v e r d e . 22 
( I I 
C A M A S del f a b r í c a m e al 
consumidor . Inmenso s u r t í -
¿ o . F á b r i c a . L a H i g t é n u - a . 
B r a v o M a n i l o . 48. (14) 
I » K K K I B O i V e n d o l e j a , b a l -
doj í ln , o t r o s m a t e r i a l e s . Pe-
l i g r o s , 3. ( D 
oienoiva. rftpida. 
Doctor S u b i r a c h a 
SI . 
indolora. 
M o n t e r a 
M O N T E c a z a , lomo 2 a c -
ciones o a r r e n d a r í a . I n ú t i l 
e n g a ñ o . E g u í n o a . S a n t a E n -
g r a c i a , 118. (1) 
C A I 1 A L L E K O S , c a m i a aa . 
ca lzonci l los , r e f o r m a s t a m -
b i é n admi to g é n e r o s . A r r o -
y r . B a r q u i l l o , i . ( T ) 
C O N E J O S de r a z a y Jau las 
por e d i f i c a c i ó n s o l a r l iqui-
damos, ú l t i m o s dlaa, n u e v a 
r e b a j a precioa. G a r c í a P a -
redes. 42. M a d r i d . (1) 
P E R S I A N A S i b a r a t l a i m a a ! 
H o r t a l e z a . «8. eaquina G r a -
v l n a . T e l é f o n o 14224. (11) 
I.INOI.I I M. Per riltfl M, T i -
r a o l i m p i a b a r r o s p a r a "au-
tos" y p ó r t a l e » . S a l i n a s . C a -
r r a n z a . 5. T e l é f o n o 32370. (S) 
M A D E R A S y c a j a s . A l fredo 
P é r e z . C a r r e t e r a M a d r i d , 41 
( C a r a b a n c h e l B a j o ) , t e l é f o -
no 05. (S) 
P E R S I A N A S saldo m i t a d 
precio. C o r t i n a s orierttaies. 
Roberto M á s . Conde X i q u e -
n a . «. T e l é f o n o 13115. (1) 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
l ' n l c o e f icaz p a r a l a p r o t e c c i ó n c o m p l e t a de e d i f i c i o a . 
R e f e r e n c i a * , e s tud ios y p r e a u p u c s l o s g r a t i s . C o n c e s i o -
n a r i o e x c l u s i v o : L , R a m í r e z T o m é . E l e c t r i c i d a d e a 
g e n e r a l . C o n s e r v a d o r de . A * I n s t a l a c i o n e s de P a l a c i o 
V S i l l n » R e a l e s . 3. C o l o r c r o s . S. M a d r i d . 
A G U A D E B 0 R I N E S 
R e i n a de l a s de m e s a por lo d i g e s t i v a , h i g i é n i c a y 
a g r a d a b l e . E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e I n f e c c i o n e s g c s t r o l n t e * -
t lnn lrH ( t i f o i d e a s ) . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
C u r a c i ó n i n f a l i l i l c c o n 
P I L D O R A S • • P I P . I 1 V . D E P I A N C I I C E L O 
Venta- Cíayoso. Arenal. 2, Madrid. Pídase en f a r m a -
cias y mayoristas, y en la del autor, e n M A N Z A N A -
R E S ( C i u d a d R e a l ) , previo e n v í o de ó.oO pese tas . 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
( V ) 
R E P A S O S : B a c h i l l e r a t o . 
C o m e r c i o . C o n t a b i l i d a d , T a -
q u i g r a f í a . C á l c u l o . M a n u e l 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , 7. ( T ) 
i n i O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , 
a l e m á n , i t a l i a n o . P r o f e s o r 
e x t r a n j e r o . Ca l l e A p o d a c a , 9 
p r i m e r o . T e l é f o n o 43488. (58) 
AHÍ ANAS e x c i u s i v a n i e u i o 
A c a d e m i a Ce la . F e r n a n f l o r . 
4. L i b r o s p a r a p e r i c i a l y a u -
x i l i a r . (8) 
S K S O K I T A p r e p a r a d o m i c i -
l i o B a c h i l l e r a t o . M a g i s t e r i o , 
M a t e m á t i c a s s u p e r i o r e s . E s -
c r i b i d D E B A T E 18.484. ( T ) 
H U E S P E D t S 
I I O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes , f aml -
l ias y v i a j e r o s . P e n s i ó n des-
de 7 pesetas . R e s t a u r a n t . 
Abonos. C r u a . 8. (51) 
P E N S I O N Domingo. A g u a s 
corr ientes , t e l é f o n o , baf ío , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas . 
Mayor . 19. (51) 
H . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a s 
estables , sacerdotes , abonos 
comidas . Uab l tac lonea iujo-
aaa con b a ñ o . E d u a r d o L a -
to, 23 ( G r a o V i a ) . (60) 
B C E N A m o d i s t a , a d o m i c i l i o 
5 pesetas , m a n t e n i d a . T o r r i -
jos , 20. en t r e sue lo , n ú m . 4. 
( T ) 
M U E B L E S 
N O V I A S t A l lado de " E l I m -
parcta l" . D u q u e de A l b a . 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s i n m e n -
so sur t ido en c a m a s d o r a -
das , m a d e r a , h i erro . (53) 
O P T I C A 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n r l a t a . 
procedimientos m o d e moa , 
t é c n i c o espec ia l izado. C a l l e 
Prado . HV. U ) 
- L A Z A R O " , ó p t i c o . P r o v e e -
dor C lero , Asoc iac icr .es re l i -
giosas. P r e c i s i ó n . E c o n o m í a . 
F u e n c a r r a l . 20. ( T ) 
J U A N M i r ó . G r a d u a c i ó n 
vlata gra t i s . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , ¿v. entresuelo . L a 
mejor a u r t l d a . (3) 
A L E M A N o f r é c e s e p e r f e c t o 
c o n t a b l e c o r r e s p o n s a l . T a m -
b i é n l ecc iones . M o d e s t a s p r e 
t ens iones . E s c r i b i r 2.603. 
A p a r t a d o 40. (1) 
S K S O I I I T A d i s t l n g u i d l T M , 
r e g e n t a r í a casa. c u i d a r l a 
s e ñ o r a , sace rdo te , c a b a l l e r o , 
no i m p o r t a f u e r a , m u c h a 
s e r i e d a d . E s c r i b i d D E B A T E 
19.042. ( T ) 
O R N A M E N T O S p a r a igle-
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r - n a 
rel igiosa, e s tampas , -oaa-
rloa. L a c a s a mejor s u r t í l a 
da E s p a ñ a . V a l e n t í n C a . l e -
rot. R e g a l a d o . 9. V a l l a d o -
"<1 ( T ) 
R O B f S K T - Rfplrárd G ola e-
r e a u y L u d e n R i c h a r d M a u -
Jole. c o n c e s i o n a r i o s de l a 
P a t e n t e n ú m e r o 10S.327. po r 
" u n a h é l i c e a u t o m á t i c a de 
paso v a r i a b l e y d i f e r e n c i a r , 
n l r e c o n Ucencias p a r a la e x -
p l o t a c i ó n de l a m i s m a . O U -
c i n a de P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . 
A p a r t a d o 511. (1) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y d o n -
ce l l a , a m a seca y c h i c a p a r a 
t o d o C e n t r o C a t ó l i c o . H o r -
t a l eza . 94. ( T ) 
P E R S O N A h o n o r a b l e c o n 
g a r a n t í a s pe r sona les , f i anza 
n c e p t a r i a a d m i n i s t r a c i ó n , r e -
p r e s e n t a c i ó n s e r í a o c a r g o 
a n á l o g o . D i r í j a s e d i r e c t a -
m e n t e p e r s o n a i n t e r e s a d a 
n ú m e r o 2.594. A p a r t a d o 40. 
(1) 
P R O F E S O R A f r ancesa I n -
f o r m a d a p e r f e c c i ó n i n g l é s , 
desea c o l o c a c i ó n . V e r a n e a -
ría a l a p a r . B o n n a i r e . H o -
te l B r l s t o l . M a d r i d . ( T ) 
O F R E C E S E coc ine raT re -
p o s t e r a . S a n t a I s a b e l . 45. 
t e r c e r o . ( T ) 
P A R A t o d a s e r v i d u m b r e o o a 
buenos I n f o r m e s d i r í j a s e 
Selp. P r e c i a d o s , L T e l é f o n o 
9(1003. ( V ) 
T R A S P A S O S 
C H A M B E R I , f r u t e r í a , h u e -
v e r í a , v i v i e n d a u r g e n t e , e n -
f e r m e d a d , 2.500 peaetas. G a -
r a n t i z o v e n t a . B a r H í s p a n l a . 
G l o r i e t a I g l e s i a . ( T ) 
l ' N I V E R S A L , o i l p r o d u c t o s 
C o m p a n y . c o n c e s i o n a r i a da 
l a P a t e n t e n ú m e r o 102.618. 
po r " m e j o r a s en l a m a c e r a -
c i ó n de ace i tes de h i d r o c a r -
b u r o " , o f rece l i c e n c i a s p a r a 
la e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . 
G l i c i n a de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 511. (1) 
P A ( J L Grease t . c o n c e s i o n a -
r i o de la P a t e n t e n u m e r o 
98.002, por " u n a r i e t e m a r í -
t i m o de c á m a r a b a r o m é t r i -
ca", o f rece l i c e n c i a s p a r a l a 
e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . 
G l i c i n a de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 511. (1 ) 
C O R N I N G ~ G l a s s W ó r k s i 
c o n c e s i o n a r i a de la P a t e n t e 
n ú m e r o 103.367 p o r " m e j o -
ras en l a m a n u f a c t u r a de 
a r t í c u l o s de v i d r i o sop l ados" 
o f rece Ucenc ias p a r a l a ex -
p l o t a c i ó n de l a m i s m a . O l i -
e lna de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 511. (1) 
<. \ l i . I N \ e n f e r m a s , se 
c u r a n y p o n e n m u c h o c o n 
a v l o l l n a . D e v e n t a en t o d a s 
f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s . ( T ) 
A L T A R E S , i m á g e n e s , t a l l a , ! 
e s c u l t u r a , d o r a d o . E n r i q u e 
B e l l i d o . C o l ó n , 14. V a l e n c i a . 
I T J , 
C A L D O K u b , t r e s tazas , 15 I 
c é n t i m o s . M a n u e l O r t l z . 
P r e c i a d o s , 4. (51) , 
P I A N O S y a r m o n l u m s v a -
r i a s m a r c a s . Nuevos . Oca-
s i ó n . P lazos , c o n t a d o , c a m -
b ios . R o d r i g u e s . V e n t u r a 
V e g a . S. (53) 
V E N O O v iguetas y formas 
de hierro a 0,30 kilo. Peftuc-
l a s , 8. ( i ) 
L A p r o p i e t a r i a de la p a t e n -
te de I n v e n c i ó n n ú m . 107.023 
p o r " U n p a r a c a i d a a de de-
f o r m a c i ó n e l á s t i c a " , conce-
d e r í a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n 
de l a m i s m a . D i r i g i r s e a la 
o l l c l n a de P a t e n t e s y M a r -
c a s S c h l e l c h e r y Sancho , 
M a d r i d . C r u z . 2T. (60) 
M A Q C I N A e s c r i b i r U n d e r -
wood, S m i t h , v é n d e s e b a r a -
ta . F r a n c o s R o d r í g u e z . 12. 
(14» ' 
P I S C O S , ú l t i m a s novedades , 
di ferentes m a r c a s , plazos, 
contado. O l i v e r . V i c t o r i a . 4. 
(1) 
P I A N O S o c a s i ó n , precios re-
d u c l d i a l m o a . P u e b l a . 4. v i u -
da M u ñ o z . (5) 
i 
h í g a d o , r í ñ o n e s , I n í c s i i i j o s 
TRflTAiENTO flO OPERflTOBIO OE LAS HERNIPS PROF. RAMON 
res Ramón y Cajal y Marañón. y la gratitud de numerosos curados. Retención ab.~')-
l u t a y curación radical sin operar con la excelsa m c c u n o l e r a p i u R a m ó n ( P t e . 71.376), 
G R A N C O N S O L I D A T I V O , al alcance de todos. Herniado, no divague; acuda a la 
fuente , que la hernia no se deja curar ni siquiera retener por cualquiera: no use ar-
m a t o s t e s n i se arriesgrue; h o y la curación es cierta con toda comodidad, s i n peli-
gros , s i n do lor y s i n s a n g r e . Pida opúsculos gratis. C a r m e n , 38, 1.' B A R C K L O N A . 
2 r a d o , a r s e n l c a l e s , p r e m i a d a s c o n m e d a l l a s de o r o y d i p l o m a s de H o n o r . L a s S 
I m á s d e p u r a t i v a s r e c o n s t i t u y e n t e s , c u r a n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s que pro- S 
E c e d a n de I m p u r e z a s y d e b i l i d a d da la s a n g r e , s i e n d o e s p e c i a l i s l m a s e n las ~ 
~ e n f e r m e d a d e s de la m u j e r . 1 / j u l i o a 30 s e p t i e m b r e . — 
E C l i m a d e l i c i o s o de v e r a n o , b a l n e a r i o e s p l é n d i d a m e n t e m o n t a d o . G R A N H O - = 
S¡ T K L s e x t e n s o s p a r q u e s , c a m p o d e f ú t b o l , t e n n i s , c o n c i e r t o s , c a p i l l a p u b l i c a , s 
E t e l é f o n o , u n a h o r a de B i l b a o , o n c e t r e n e s de I d a y v u e l t a en e l d í a . -
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i n i i i i i i i i i i i i i n i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ? 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 ) 
H U G O W A S T 




L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
J j j h a n los pobres Indios que sus visitantes les de-
ten» n má9 amar)?o de los recuerdos y la más pa-
¿ * muestra de su ingratitud. 
pal3C0StUmbraban los conquistadores llevarse de todo 
«a E?nefideSCUbrian B̂̂ 11103 cautivos, para exhibirlos 
ana, como prueba de sus aventuras. Rara vez 
vlan los Infelices arrancados a sus hogares y 
^•rgüení pUebl03 y cortes, como bestias raras. La 
•O tierra1 ^ cautiverio> el dolor de haber perdido 
han -x 8U h0^ar y la aspereza del clima, mina-
boaon?, nte la 8alud de aquellos hijos de los 
Gabo' americanos. Y acababan con ellos, 
^ero 0 n0 faltó a o03111^^ tan injusta y cruel, 
'«r»* decordando Que Juan Díaz de Soiis, por apode-
rrúaa y Cautlvos cayó en una emboscada de los cha-
Ucit. y e I>e.reCÍÓ b&̂ 0 3U3 azaSayas' procedió con ma-
Para za eia" Embarcó toda su gente; reparólo todo 
^ m o z ^ h ^ entonces ^ v i t ó a Ir a su buque a cua-
•^briaJó' de l0S PrinciPales caciques tupies, los 
j ^ ^ ^ S en su cámara, los cargó de grillos y levó 
• ^ r ^ ? l 0 * P * 4 ^ 3 d e los inocentes prisioneros se 
^ a i mar seguidos por toda la tribu en sus ca-
^anzaron^00 atronaron el aire con sus lamentos y 
casi dos leguas sobre la estela de las na-
ves españolas. Estas desaparecieron una a una de-
trás del horizonte y los miseros indios Be volvieron 
maldiciendo la amistad de los blancos. 
E n alta mar mandó Gaboto que a los cuatro mance-
bos se les tratara con sumo agasajo, y fué Lucia Mi-
randa la que, compadecida de su desventura, quiso 
encargarse de ellos. Pero m se lea libertó de sus ca-
denas, para que no intentaran cortar con la muerte 
su amargo cautiverio. 
Abastecidas las navea para una larga travesía y 
reanimada la gente por el descanso, se dispuso Ga-
boto a cumplir las instrucciones del rey que le orde-
naba buscar un paso navegable para llegar a las islas 
Molucas por una vía distinta del estrecho que descu-
briera Magallanes en 1520. 
Pensó el veneciano que esa podía ser la vía encon-
trada por Solis en 1515. el mar dulce que una trágica 
muerte le Impidió explorar; y puso la psoa en ese 
rumbo y penetró en aquel océano de aguas amarillas, 
en que los vientos del Sur levantaban tormentas como 
en alta mar; y sintió el perfume de los bosques de 
sus márgenes, que desde leguas sinnúmero le traía 
el pampero, y tuvo la gloria de ser el primer blanco 
que desgarrara el misterio del maravilloso Paraná, a 
cuyas bocas llegó en la primavera del año 1527, 
Hacía ya dos meses que estaban a bordo los hijos 
de los caciques. Uno de ellos se había dejado morir 
de hambre. Cuando arrojaron su bronceado cuerpo al 
agua, sus tres compañeros miraron con envidia cómo 
se hundía en las olas, porque ya su alma estaba en 
la región de los espíritus con el alma de los antepa-
gados de su tribu. 
Urraca Moreno, para quien la vida era peor que 
una obscura prisión, trató de explicarles que el hom-
bre no era dueño de su propia vida, sino Dios; y que 
no puede quitársela sin cometer un crimen; y que so-
lamente la locura, que a veces impulsa a los suici-
das, puede excusar del horrendo pecado de darse la 
muerte, y librar su alma del infierno. 
Los indios la escuchaban con atención. L a amaban 
porque era buena, y los consolaba y los protegía, y 
también por amor a Lucía Miranda, que era para 
ellos más que una reina. En dos meses habían apren-
dido en parte la lengua de los blancos, y lo que no 
entendían por las palabras, hádaselo comprender la 
vista. , 
Uno de ellos contestó: 
—Los cristianos hablan de Dios y tienen buenas pa-
labras y malas acciones. 
Urraca enmudeció: el indio decía verdad, pues 
cristianos eran los que habían cometido el crimen que 
le hacía a ella más dulce morir que vivir. Pero Lucia 
Miranda replicó: 
—Los cristianos que tienen sólo buenas palabras y 
malas acciones son malos cristianos, y en esta vida 
o en la otra. Dios los castigará . 
Estaban solos a popa. L a escuadra había fondeado 
porque la noche se aproximaba y en aquellos luga-
res desconocidos no convenía navegar sin la luz del 
sol. Un hálito perfumado y tibio levantábase de las 
márgenes; a ratos se escuchaba el rugido de un ja-
guar en celo. 
—¡Más seguro es estar de noche entre jaguares, 
que de dia entre cristianos!—repuso con amargura al 
indio. 
Lucía Miranda le acarició las sienes para disipar sus 
malos pensamientos; fué y recabó permiso de Gabo-
to a fin de quitarles sus grillos, y con sus propias ma-
nos los libertó. 
Los tres parecieron alegrarse; pero a la media noche 
el oficial de cuarto anunció: 
—¡Hombre al agua! , , - . 
Acudió la tripulación y loa que tenían inejores ojo? 
reconocieron a dos de los indios que nadaban hacia la 
playa distante una milla. 
Para ellos más valía pasar la noche en los bosques, 
desarmados y a merced de las fieras, que permanecer 
en poder de los cristianos. 
E r a inútil Intentar seguirlos. Se Ies dispararon al-
gunos mosquetazos, que hirieron las sombras con un 
chorro de luz y las aguas negras con una bala per-
dida. 
—¡No hay más que hacer! ¡Dios los ayude!—dijo 
Gaboto—. Los que han huido son dos. ¿dónde está 
el tercero? 
A esa hora, el Indio que habló con las dos mujeres, 
aquel a quien Lucia Miranda acarició para librarlo de 
los malos pensamientos, había ido a golpear dulce-
mente la puerta de su cámara. Y cuando ella salió, 
echado a sus pies, como delante df un Idolo, le dijo: 
—Ellos se han escapado, y yo no. porque tú me tie-
nes en cadenas más firntes que las que esta tarde rae 
has quitado. Yo seré contigo como uno de los perros 
que cuidan a tu marido. Dame un nombre cristiano 
y haz de mi lo que quieras. 
I Lucia le puso la mano en la frente y le dijo: 
—Te llamaremos Carlos, como se llama el Empe-
rador; mañana te haremos cristiano. 
Y a los que se echaban sobre él, pretendiendo apri-
sionarlo, dijoles: 
—Déjenlo libre; yo respondo de él con mi persona 
y con mi vida. 
I V 
E L F U E R T E D E L E S P I R I T U S A N T O 
Ante la proa de las naves se abría el cauce proíun-
do del inmenjo Paraná. 
L a s cuatro avanzaron precedidas por tres esquifes, 
que iban delante explorando loa pasos. 
E l primero mandábalo Gaboto, que no consintió en1 
dejar a nadie la gloria de abrir aquellos caminos a t 
los conquistadores. Acompañábanlo seis remeros y cua-
tro soldados armados de arcabuces, a más de un gru-
mete que echaba de trecho en trecho una sonda y 
anunciaba la profundidad del rio en el pareja. 
—¡Seis brazas! 
—¡Siete brazas! 
—¡No se toca! 
Cuando decia "¡no se toca!" el ceño fruncido de 
Gaboto se despejaba, porque iba temeroso de no ha-
llar suficiente hondura y tener que volverse. Uno de 
los soldados se inclinó sobre la borda del esquife y 
bebió en el hueco de la mano. 
—¡Agua dulce!—exclamó con emoción—. ¡Cada vez 
más dulce! 
Un mismo pensamiento se les ocurrió a todos los 
tripulantes de la embarcación. ¿Adónde iban por allí? 
Y a no a buscar un paso entre los dos océanos, para 
acortar la travesía de las MolucA. E l inmenso rio 
de agua dulce no podía conducirlos sino hacia las 
entrañas de un misterioso continente. ¿Qué países y 
qué riesgos, qué novedades y qué riquezas se iban a 
revelar ante sus ojos? 
Ninguno de ellos se hubiera animado a interrogar 
al veneciano, quien sabia muy bien que ahora sus na-
ves iban con un rumbo distinto del que Ies marcaran 
las instrucciones del rey. 
Sebastián Hurtado mandaba el segundo esquife a 
una milla detrás del primero, y más próximo a la ori-
lla orienta! del río. 
E r a un espectáculo brillante y majestuoso el de la 
escuadrilla que iba penetrando en el seno virgen de 
la tierra americana. 
Las altas naves enarbolaban orgullosamente la ban-
dera del emperador Carlos V, y en sus puentas ates-
tados de tripulantes y en sus gavias cargadas de ma-
rineros, adivinábase la emoción y la curiosidad de 
toda esa gente, que no quería desperdiciar un ápice 
del espectáculo. 
(Continuará) 
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V O L V A M O S A L C A M P O 
ha^enfdo^na o ^ ^ ^ S a C e ? 0 í lnRlé9',3M a^rícola3 y « « ^ conoclmlentoa 
c o r a z o n ¿ a ¿ n ^ ^ o la, mf3 bieu unaite6rico3 para llevar adelante la empre-
blema d^l n l r o ; P a r e f l v e r el pr0- sa- DesPué3 del ^ Parece <lue el Pre-
umS r,famoP, y aCaS0 ^ la Vida' * s i á ^ de la colonia piensa Svldi r la en 
¿ a v . n tn t^61163 Sm trabaj0- 00110 Parte3' con Pequeños edificios, pa-
. a f ^ In&laterra. como en otros pal- ra que cada uno, solo o en grupos, pue-
l o n i . ^ n ^ T T 0 1 1 6 3 ^ ^ fomentar la co- da ad0Ptar otro méto<lo de vida dentro !2!£52ÍT U ° a de ellas es la "Scottish del trabajo común. Han sembrado ya 
t Land Association". Acudían a más de cien acres y sacan de algunas 
este sacerdote todos los días jóvenes sin | parcelas toda clase de vegetales. Tres 
trabajo, pidiéndole una colocación. Re- caballos, una vaca, cuatro cerdos, cln-
unió un buen grupo que se decidieron 
a i r con él y fundar una "colonia agrl-
' donde fuese. Se entendió con la 
A T E S á b a d o [18 H e j u l i o rde '¿93 j 
D E N T R O D E P O C O , p o r K - H U Q 
cola' 
co ovejas, gallinas y pavos forman el 
"live stock". 
"No es bueno que el hombre esté 
solo", dijo el Sefior al poner al p r i -
mer hombre sólo en la hermosa finca del 
Para íso . E l doctor McQuillan ha pen-
sado también en esto. Probablemente se 
Compañía, y el mes de mayo pasado 
tomaron posesión de una gran finca de 
220 acres. E l sacerdote bendijo los cam-
pos y estableció un cierto reglamento 
para el trabajo y la vida de la colonia.¡fundará otra colonia para^muJerM^jó-
ií.sto parece no tener importancia en i venes, donde és tas ha r án el aprendiza-
m, pero hay que tener en cuenta el es- je debido, a fin de que puedan "ser com-
pin tu y la intención, además de otras petentes esposas de un agricultor. No 
consecuencias, de estos jóvenes cfloni- se admit i rán muchachas de las ciuda-
zadores. Educados en colegios archimo- des; los jóvenes entienden que esta cla-
dernos de grandes ciudades, empezaron se de señori tas no les servir ían para 
a sentir ese desencanto de la complica 
dísima civilización que has t í a muchas 
almas contemporáneas, desde los en-
cumbrados filósofos hasta los m á s mo-
destos obreros. L a ciudad sobre todo, 
estas ciudades tumultuosas y asfixian 
nada. Necesitan esposas que sepan co-
cinar, coser, cuidar una casa y, sobre 
todo, que entiendan de "economía agríco-
la", es decir, gobernar la casa y ayu-
dar a gobernar la hacienda. 
Muchísimas cartas llegan todo» los 
tes, donde muchísimas personas viven días al padre McQuillan, unas pldlen 
en espantosa soledad, que hoy no ofre- do un sitio en la colonia, otras animán-
cen a los jóvenes trabajadores m á s que dolé en su hermosa obra, otras con au-
pare forzoso, viviendas misérr imas. ali-'Xilios financieros. No hace mucho iba 
mentó escaso y malo, lugares de co-
rrupción, diversiones artificiales y ve-
jez prematura, han hecho en estos jó 
por las calles de Glasgow en una ca-
mioneta, llevando "furniture" para la 
casa de la colonia. Algunos le seguían, 
venes una impresión de horror. Por el'imPlorando asilo; la paz y la seguridad 
contrarío, luz, aire, paz, alimento sa-¡de los verdes campos escoceses, 
no, sueño tranquilo, trabajo honrado el Muchos se dan cuenta, y máa en la 
higiénico; salud, vir tud y longevidad; he crisi3 industrial de los centros urbanos, 
ahí lo que buscan, huyendo de la ciudad de que hay que volver a la tierra, el 
atormentada y monstruosa, que hace de 
la vida humana una t rág ica y continua 
tortura. 
Y dicen que lo han encontrado. En 
medio de la soberana paz y hermosura 
de loa campos y colinas; bajo los am-
plios horizontes, en el regazo Inmenso 
y tranquilo de la naturaleza, lejos de los 
ruidos, de los vicios y de la a tmósfera 
infecta de la metrópoli , viven y traba-
Jan con una felicidad primitiva, tanto 
m á s deleitosa cuanto m á s habían sufrí-
do en el torbellino inexorable y maldito. 
Todos son católicos y el buen sacerdo-
te ha procurado dar a la colonia el aire 
de una pequeña parroquia. Por ahora 
hacen vida común, pues así se han com-
prometido durante el primer año. Hasta 
que se recojan las cosechas, no ganan 
jornal alguno; pero nada les falta para 
vivir . E l doctor McQuillan ha previsto 
todo y de todo se encarga. 
Por la m a ñ a n a oyen misa, desayu-
nan y se ponen a sus faenas. A l me-
diodía el sacerdote bendice y preside el 
yantar; de sobremesa se da cuenta del 
trabajo de la m a ñ a n a y se planea el 
de la tarde. Los jóvenes, ninguno pasa 
de los veinti trés, es tán animadísimos 
y decididos a asegurar el éxito de su 
colonia. Algunos han estudiado en gran-
"alma parens frugum"; que hay que 
abandonar la vida vertiginosa y art if i-
cial de las ciudades sobrepobladaa por 
la vida natural y salubérr ima do los 
campos. 
Estos jóvenes con el doctor McQui-
llan a la cabeza, entienden ser loa "plo-
neers" del movimiento. Un ensayo que 
puede servir de orientación o ejemplo. 
Además, ellos «on católicos y han Ido 
a establecerse en plena Escocia presbi-
teriana; de modo que son así como unos 
misioneros seglares, muy modernos, sin 
votos religiosos, pero con el mismo es-
pír i tu de aquellos monjes que, al colo-
nizar las regiones occidentales de Euro-
pa, echaron las bases de nuestra civi-
lización. A la tarde, cuando la cam-
pana de la colonia da un sonido lleno 
de poesía y de misterio a la atmósfera 
gr isácea de los ocasos norteños, se ven, 
como en el famoso cuadro de Millet, 
los jóvenes esparcidos por los campos, 
inclinados y con la cabeza descubierta, 
rezando el "Angelus"; como si aque-
llas ondas sonoras les revelasen lo di-
vino de la naturaleza, la presencia del 
Creador en la belleza infinita de la crea-
ción, el sumo bien y la suprema es-
peranza. 
Mannel GRASA 
DIVAGACIONES DE UN SETENTON 
( C H O C H E R A S L L E N A S D E FILOSOFIA P O L I T I C A ) 
¿ N o habéis leído días a t r á s en los 
diarios franceses las columnas de apre-
tada prosa encomiástica, ofrecidas al 
presidente que se fué: Mr. Doumergue? 
Eran una le tanía de alabanzas negati-
vas. E l pueblo francés, al despedir a su 
presidente, le agradecía emocionada-
mente cuanto "no hizo". Mr. Doumer-
gue—proclamaban entusiasmados — du-
rante su jefatura "no Intervino" en po-
lítica, "no pronunció" discursos, "no hi-
zo" declaraciones. Mr . Doumergue, al 
terminar su mandato, "no se presentó" 
a la reelección. Mr. Doumergue, en una 
palabra, no hizo nada; se achicó, se l i -
mi tó a si mismo; redujo su actividad 
y su vida por debajo de la de cualquier 
prefecto de departamento. Pasó discre-
tamente sin hacer ruido; se puso y se 
quitó la chistera, colocó primeras pie-
dras, acarició niños en los asilos, son-
rió, saludó y comió correctamente sus 
espárragos con mayonesa en los banque-
tes oficiales. Nada más . 
T es que ésta es la gran terapéut ica 
democrát ica y constitucional: la nutr i -
ción. Dejar hacer, dejar pasar. Inter-
venir lo menos posible. Vigilar apenas 
la libertad, para que el mundo se orga-
nice, si puede ser, en un equilibrio de 
fuerzas libres, apenas intervenidas... 
Todas estas divagaciones son hijas 
de la obsesión que en estos días me do-
mina. Os revelaré mis angustias. 
necesario para estos cargos. En estos 
momentos, siento la enorme responsabi-
lidad histórica de mi insignificancia. 
Son muchos los que, en estos momen-
tos, son capaces de hablar en público, 
de escribir un artículo, de hacer una de-
claración política. Pero son pocos, muy 
pocos, los que son capaces de no estor 
bar; los que son capaces de presidir un 
Consejo de ministros o un Comité de 
conjunción sin enterarse de nada; los 
que son capaces de oírlo todo con una 
sonrisa Incomprensiva. 
Somos tres o cuatro apenas los gran 
des españoles que estamos en condicio-
nes de recibir ese gran insulto nacional 
que es la exaltación a la jefatura de 
una conjunción o a la presidencia de 
una República: esa proclamación colec-
tiva de que somos inocuos, inofensivos, 
i insípidos e inodoros; de que nadie nos 
teme ni nos recela Somos muy pocos 
los que poseemos este raro hermafrodi-
tismo político, entre izquierda y dere-
cha, equidistante de todos los temores 
y todas las suspicacias... 
Siento que se acerca mi hora. Hoy 
seré inevitablemente jefe de la conjun-
ción, en m i pueblo. Mañana, ¡Dios sa-
be!... Porque m a ñ a n a toda la nación 
buscará afanosamente al hombre lo su-
ficientemente Inofensivo, incluso lo sufi-
cientemente viejo y enfermo, que sea ca-
paz de presidir a todos, sin recelo para 
ninguno. Y yo, considerando m i edad. 
I 
HOY, A US CUATRO, EMPIEZA IA CONFERENCIA DE 
LOS M I N l S m S M I S U n c a m b i o c o m p l e t o e n 
OE 
[ 
| l a a c t i t u d y a n q u i 
Desde 1919 no enviaba represen-
tantes oficiales a conferen-
cias europeas 
Se dice que S t i m s o n no d i s c u t i r á 
las cuestiones p o l í t i c a s 
UN E N W O DEL M N C O i 
mm LLEGA EN 
1 A ' 
SE ESTUDIA UN CREDITO nc 
5 0 0 M I L L O N E S DE DOLARES 
Los Bancos de Le ton ia tienen ou. 
l i m i t a r sus pagos 
H a subido la Bolsa de Nueva \0t]¿ 
LONDRES, 17.—Comunican d» P».i<_ 
esta capital en el JNora ^x-|qUe debe reunirse en Londres el próxi- 'que ha llegado a aquella capital „ 
las dos de la tarde. En la es-lmo lunes> con el fin de que ei GobiernoUos directores del Banco de ImriaT de 
El domingo l l e g a r á a P a r í s el mi-
n i s t ro i t a l iano Grandi 
El Reichsbank ha perdido en la úl-
t i m a semana 302 mil lones 
en oro ^ divisas WASHINGTON, 17. — E l presidente 
' Hoover ha manifestado que encargó a 
PARIS , 17.—Brünlng y Curtlus lie- Mellon que asistiera a la Conferencia 
ga rán a esta capital en el Nord Ex-
press, a las dos de la tarde. n la es-. o lunes> con ei Im ae qUe ei , . T „ . ^ 
tación les esperarán Laval y Briand.[de loa Estados Unidos se encuentre de- el cual ha hecho el viaje en a ^ S * ^ 
Después los ministros alemanes harán :bidamente informado y pueda utilizar 
las visitas oficiales de saludo a sus res-|SUg congejos 
pectivos colegas y a las cuatro de la 
tarde se reunirá la Conferencia, que 
quizás se prolongue hasta después de 
la cena. 
E l domingo asistirá seguramente a la 
conferencia el ministro Italiano de Ne-
gocios Extranjeros, Grandi, que ya ha 
salido para llegar a Londres. ¡atribuye gran importancia a esta Con-
L a sal ida de Ber l ín ferencia, en la que, por primera vez des-
. , de la conclusión del Tratado de Versa-
B E R L I N , 17.—Brüning y Curtius confies, un representante oficial del Gobier-
los demás miembros de la Delegación no de ]os Estados Unidos negociará, a 
alemana han salido de Berlín a las veia- • titulo idéntico que sus colegas de los de-
tiuna y cincuenta, con destino a París . im4g países. 
Antes de salir, el canciller Brüning i Esta decisión parece señalar una pro-
hizo a la Agencia Wolff las siguienteá funda modificación en la política tradi-
El subsecretario Casle, después de 
conferenciar con el presidente, sostuvo 
una larga conversación telefónica con 
Stimson, y anunció luego que éste repre-
sentará al Gobierno norteamericano en 
la Conferencia del lunes. 
En los círculos bien Informados se 
— ¿ Y es verdad que no p iensa us ted I r a M a d r i d ? 
— S í ; y a i r á el " a v í " Paco con l a rebaja . 
G O T i m MIICIO Se a g r a v a e n M á l a g a e l 
T 
D E L O S C O m 
FUERON SAQUEADOS CUARENTA 
COMERCIOS 
Af amanecer la P o l i c í a hizo v e i n t i -
d ó s detenciones 
p r o b l e m a d e l p a r o 
INCITAN A AGREDIR A LA B E N E -
MERITA EN H U E L V A 
declaraciones 
" E l Gobierno del Imperio ha adopta-
do las medidas necesarias para contra-
rrestar los peligros resultantes de las 
graves sacudidas que ha experimenta-
do el sistema financiero alemán. Actual-
mente, puedo realizar el deseo que ya 
cional norteamericana, de no participa-
ción en los asuntos europeos, sobre to-
do al suceder a la iniciativa del presiden-
te Hoover para el aplazamiento del pa-
go de las deudas. 
Sin embargo, en los círculos oficiales 
Parece que dicho señor va encare^ 
de una misión importante del Gobiera 
británico. Se ha guardado gran secreto 
acerca de este viaje, y parece que «» 
decidió a últ ima hora, porque poco ante! 
de salir el avión no se habla reservada 
ninguna plaza. 
Un e m p r é s t i t o de 500 millones 
BERLIN, 17.—El Servicio de Pr¡¡Ü 
Socialista dice haber recibido noticias 
de París, según las cuales el presidenta 
del Consejo francés propuso en el Con. 
sejo de ministros de ayer la concesión 
al Reichsbank de un crédito de 500 m!. 
llones de dólares, en el que participa, 
rían los Bancos de Francia, Inglaterra 
y Reserva Federal. 
Ulteriormente, se lanzarla un empré». 
t i to internacional, reclamándose de Al*, 
manía, para facilitar su emisión, garan-
tías de orden financiero para el serví, 
cío de intereses y amortizaciones. Estas 
garant ías serían probablmeente los in-
gresos de Aduanas y Ferrocarriles del 
Imperio. 
Aunque parece, según estas noticias, 
se da a entender que Stimson no partl-
había expresado en mi último discurso | cipará en log arreglos políticos propia-
por radio, o sea tener un cambio per-|mente dichos. A lo que parece, el Go-
SSSLíílL ^P1"63101163 COn 103 PolíticoS|bierno norteamericano quiere evitar u n a w no ge ha hablado aún de garantÍM 
^ S s t r o de Negocios Extranjeros 
L ^ r o ^ r a ^ ^ M ^ ^ T ^ ^ ^ P ^ 9 1 0 ^ S o con ^ 1 ^ la prój ima tisS 
e punios a. a la 0pini5n ¿¿i siempre aferrada - • vista, cuyos resultados espero que abri-
rán el camino para una colaboración 
entre los dos países. 
Las conversaciones que van a comen MALAGA, 17.—En la sesión celebrada 
por la Cámara de Comercio, se estudió, zar pueden ser tanto más frunctuosas 
entre otros asuntos, el problema del paro [cuanto que al mismo tiempo tendremos 
en el aspecto provincial y local, donde Iocasión de entrevistarnos con el mínis-
se agrava ante el éxodo de los agri- i tro inglés de Negocios Extranjeros y 
cultores que carecen de trabajo en mu- ei secretario de Estado norteamericano. 
B E R L I N , 17.—Los desórdenes que sel0*103 términos municipales, mientras en 
produjeron anoche en Gelsenkirchen re 
vistieron verdadera gravedad. 
a la doctrina secular de no participa-
ción. 
Stimson adoptará, según todas las 
probabilidades, una actitud Igualmente 
amistosa con relación a Francia y Ale-
mania. 
El presidente Hoover conferencia fre-
cuentemente con los departamentos de 
Estado y Tesoro, que constantemente Luego, por invitación del Gobierno; reciben Mellon J stimson informeg jcadón en la que contesta a la pregunta 
a Par ís del canciller Bruning, y que se 
t r a t a r á de obtener de Alemania una de-
mostración de su deseo de abrir el ca« 
mino para una colaboración con Francia. 
Unas declaraciones 
de Dietrich 
NUEVA YORK, 17.—En una comunl-
de la Banca privada norteamericana, 
Dietrich, ministro de Hacienda del Reich, 
declara que Alemania efectuará, sin nin-
guna duda, el pago de intereses y amor-
otros faltan hombrea uara las faenasl, VlZ^'l ' "V "j 1 reciñen ae Meuon y 
uiroa iaiiai» nomores para las i^""131jmHés, iremos a Londres para prose- , . -M.„__IA_ 
agrícolas. Se acordó telegrafiar a loslp-uir lóg conversaciones comenzadas E3 . de la situación, 
diputados por Málaga, pidiéndoles g e s - ^ i r Ias conversaciones comenzadas. «#- ^ ^ # 
Los amotinados destrozaron gran nú-i ti0nen autorización para que a g r i V r o ^ sintomas-en realidad dos prue 
mero de farolas del alumbrado, dejando i cultores puedan trabajar en cualquier IDuira a esclarecer la siiuacion y aara, * 0 \ A A HP la f r i ^ t , pcrmá 0 ' r_0 ' 
en la m á s completa oscuridad un barrio! término. También se estimó que la im-jpor resultado una prueba tangible dejfas—ae la graveoaa ae ia cribis <tizaciones de sus empréstitos a largo 
entero Levantaron el adoquinado con: portancia de la extensión del connictoila solidaridad internacional." mca: la reunión de Crobiernos. c o n v o c a - y hace qUe 1^ actuales 
pl mi/formaron barricadas v a la en-:del Paro desde a&osto se agravará . . . 
t r X d e T a r i a s calles E^POS armados "traordinarlamente' lo convierte en prcv Las esperanzas de Alemania 
T ^ . 3 ? 7 ^ ^ ^ ? Z ^ , F ^ S ^ M Z r ^ ^ \ b \ B m a L nacional y exige soluciones del' 
En Wall Street se atribuye gran im 
da a toda prisa por la Gran Bretaña. ;d¡flcultades ^ ^ j g j . ^ deben ser atribuif 
v la asistencia de ministros norteamen-;dag en gran parte a la retirada de tm-
- a Í E ^ a l o . " ^ s " d i p u t ^ ; r s ; ñ ^ " ¿ ¿ n ^ | Terminada la reunión m i n i s t e n a J ^ ^ b a S ^ / l a T ^ e a ^ V ^ t ^ ^ ^ & COn0 ^ 
Policía. Entretanto, otros se entrega-j Cha¡x y Baeza han contestado inmedia- lebrada a las seis de la tarde en la Can-iEstados unidos evitaron ruidadosamen-
portancia a esta declaración, porque se ban al saqueo de tiendas, dejando va- tamente al requerimiento de la Cámara cillería la Agencia ofic.osa "Conti" pu-!te todo lo aue pudiera significar v aun l f "" . , A ' iVn «a<rn, 
das más de cuarenta. | y dan - i n fo rmidad â sus p u m ^ J t & en la que( entre o ias ^ J * K n S ó n - ^ K L a Policía fué recibida con una ver- vista, anunciando que harán inmediatas 
dadera lluvia de piedras y disparos de j gestiones. cosas, dice las siguientes: oolíticos de Enrona. Solamente una ver- empréstitos exteriores, consentidos por UttUC1 V 1 , J Z Z T ^ V» —El alcalde del pueblo de Torroz ha «e sabe de origen bien informado que dadera sucesión de catástrofes, como lal . mtmrto áp 1™ nee-ocios 
arma de fuego, y como a causa de ^ ^ ^ ¿ ^ " i g o í é ^ S ú t . dándole cuen- el Gobierno del Reich no ha recibido nin- depresión Iniciada a fines de 1929 por,61 de loa negocios, 
oscuridad no podía desenvolverse, tuvoi ta de que un grupo de obrero3 sin tra- guna comunicación relativa a determina- las crisis de la Bolsa neoyorquina, baja Mejora en la Bolsa de N . YorK 
que limitarse a acordonar el barrio 3'• bajo estuvo en el Ayuntamiento para pe-'(do proyecto, como la Prensa parisina se de los precios y, finalmente, la amena- • 
esperar hasta el amanecer, a cuya hora |dir ocupación. El alcalde ofreció ocupar]ha hecho ec0 A pe3ar de ello> no ge du. za de ver hundirse a Alemania y otras! NUEVA YORK, 17.—La reacción del* 
empezó un registro minucioso de calles a 40, pero los obreros se negaron, d i c i e n - , ^ naturalmente( en loa circuios poiiti- naciones de Enrona Central, han "obliga- ,ibra esterlina, ganando más de un en-
y casas, practicando veintidós deten- do que trabajaban todos o ninguno. icog de ^ los frailceSeá So- do ai presidente Hoover. no solamente tero sobre la cotización del miércoles, 
I n c i t a n a agredi r a l a metan ^ canc.ller y al ministro de Ne- a intervenir, sino a tomar la dirección ^a sido la característ ica de la jornada clones. 
No hubo ningún policía herido. Los 
comunistas, si tuvieron alguna baja, lo-
graron ocultarla. 
En Coblenza se han producido tam-
bién disturbios análogos, aunque de me-
nor Importancia. 
U N A MANIFESTACION RACISTA 
BERLIN, 17.—Los racistas de Koenis-
berg celebraron ayer una gran mani-
festación de protesta contra el Tratado 
de Versalles en Malborg, donde se re-
únen las fronteras de Alemania, Polonia 
y Dantzig. 
Con este motivo se pronunciaron va-
rios discursos de tonos violentos. 
del movimiento en favor de una coope- de ayer en Wall Street. 
La,s obligaciones alemanas se mantu-
vieron muy firmes, después de conocer-
se la declaración del ministro de Hacien-
gocioa Extranjeros sus puntos de vista. 
La invitación francesa que ha llegado ración internacional inmediata y efec-
oficialmente a Berlín esta mañana, está tiva. 
redactada en términos muy corteses y Por eso Stimson tomará parte en la , 
afectuosos. E l Gobierno francés ruega a Conferencia de Londres y actúa ya en |da del Reich. Sin embargo, el " 
B e n e m é r i t a 
HUELVA. 17.—Esta mañana, un cente-
nar de obreros parados de la Pescade-
PÍ m í ^ n n o ^ o r ^ 5™ •« conlide-1 las" conversaciones'prelimínares que se mark" solo se cotizó nominal 
g V o a S S S a ^ f S u " díaCcivnnquiiren como huéspedes suyos, pero por ra-i están celebrando en Par ís . Cierto que- El franco perdió un entero, pero h«U 
presta servicio allí y apoderarse de lalzonea de oportunidad la delegación ale- se t ra tará , ante todo, de cuestioneslel final de.la ses ón subió de nuevo. " 
Pescadería, impidiendo que consumaran:mana ae hospedará en la Embajada de financieras, pues lo más urgente en es-|Versos valores ganaron vanos pumo* 
sus propósitos los refuerzos que llegaron. su pais j tos momentos es facilitar créditos a jllegándose a una cifra total de millón y 
Se practicaron numerosas detenciones. 
La Benemérita patrulla por el mercado 
1 I r ri 
mar ante el mundo su derecho a la de 
Alemania, contener la huida de capl-imedio de ventas 
Comentar ios de Prensa ¡tales y el pánico de los cuentacorren-
tistas e imponentes de Cajas de Aho-
Una quiebra en Riga 
BERLIN, 17.—El viaje de la delega-i rro para ev:itar que el marco se hun-| VARSOVTA, 17.—Telegrafían de Rig» 
volución de territorios que fueron ale-ición alemana presidida por el canciller|aa de nuevo> pero esle auxilio llevará¡que el Banco internacional de Riga 114 
Uno de los oradores, el profesor Zlm-lmanes y. pese a ocupaciones extranje-¡Bruning, encuentra aprobación en l a ^ ^ , , condición, táci ta o expresa, unalienido que cerrar sus ventanillas P1' 
mer declaró aue Alemania debe procla- ras, no han dejado ni dejarán de serlo., mayor ía del pala, que reconoce la ne- i3erle de medídas políticas, de garantías/disposición del gobierno. 
' M cesidad de purificar la atmósfera ínter-: Nada se ha dich0( oficialmente, sobre i Los establecimientos de crédito pn-
En mí pueblo existen, como en todos]mis achaques y mí falta de Imaginación, 
los pueblos, en esta hora, varios partí-1 comprendo que he de ocupar un numero 
dos y grupos políticos: radicales, socla-lalto en el escalafón de los grandes jubl-
listas. radicales socialistas, autónomos, lados e Inválidos nacionales, de donde 
etcétera. . . No sé si cada uno de estos surgen las supremas magistraturas de-
partidos tiene, en m i pueblo, una doc- s o c r á t i c a s 
t r ina o un programa. Pero desde luego] 
cada uno tiene un Jefe... 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
nacional de recelos, echando jalones pa- |cutido con amplitud. Se trata de que vados han de limitar sus pagos al cinco 
ra la reconstrucción económica, median- Aleraanla renuncie a su proyecto delpor ciento del valor de los dcFós-toS 'ue 
te la solidaridad internacional. La re-!unión acluanera con Austria y a la cons- se reclamen. 
percusión de la crisis en la Bolsa de!trucclón del sejrundo acorazado. Ade-, L a ot l iebra del B de Ginebra 
Par í s y en la libra esterlina, asi como m&s per0 e3to n0 pUede darse por cier- '. ' 
en otros países, demuestra la necesidad ,t0) 8e pedirá al Reich el compromiso1 GINEBRA. 17.—En su sesión de eatJ 
imperiosa de colaboración. no jñtentar durante diez años ningu-:mafiana, el Consejo de Estado ha dec" 
Con todo, jas condiciones que el Go- na gestión que tienda a revisar los Tra-. j ido poner en conocimiento del pr<** 
jna denuncia contra lo* 
Banco de Ginebra, q"-
M A N O S B L A N C A S A L T I M O N 
WA tAnirto pl cuidado de leer (con loside todas la sespafiolas hacia la cnormejbierno francés se propone pedir a Ale-:tadog internacionales, consecuencia de i^ádo /gene raT u  
^ n ^ n í naturales algunos bastante 1 responsabilidad que van a contraer. Yo manía por la ayuda financiera que la ,a ^ e r r a . Con ello se quiere evitar sin directores del Bai .SCaUSUa utti.ui a,ico. ".1É) I . . „„„ Hol-<3nidnmf>ntP; ira o nrootar onrMipntrnn una fuer- j.._rL i - . . : i_i . -1 _. . . . • ramto d T ^ i i B t t t n e M n y quisiera que meditasen detenidamente va a prestar, encuentran una fuer-;duaa cualquier intento contra el plan acaba de presentad su balance. 
^ T m í v nn votos narticulares. uno por sobre ello. A mi juicio, puesto que dis- te oposición por parte de la Prensa ale-tYoung: en loa años venideros. Creemos, El Consejo de Estado estima que ac*" 
individuo de la Comi-'ponen de la mayoría, no deben consen-'mana. "Germania". que es considerado mág probable que se piense en esta hi- So <,e hayan cometido hechos delictiva 
SSf ne la lectura he sacado muchasitir que los varones obtengan en las fu-|como órgano del Gobierno, comentando;pótegia aue en ,as fronteras orientales y Cree que debe efectuarse una encuy 
enseñanzas provechosas. Desgraciada-¡ turas Cortes ordinarias más puestos que,¡as peticiones franceses dice que ^ Reichf garantizadas por varios tfi 1udiciai que ha comem 
enseñanzas P o no a * ser leyi!aquellos que un Gobierno hábil arroja] den aquéllas en mucho de lo que hasta;acuerdos ^ por la fuerza superior de 
servirme para nada1 de donde;como piltrafas a las minorías, sin per-iaqul se había comunicado desde París; lag nacloneg interesadas directamente en 
,ara el lector el consejo de que¡Juicio de usar resortes que dejen las pll-icomo base de las llamadas garantías, y ^nantcner el "statu auo". no van a extraigo para 
Buena i m p r e s i ó n en 
nzado ya-
Londre5 
José M A R I A P E M A N 
minea lea las leves en estado de canuto|trafas reducidísimas. Y habiendo mayo-, que habían sido ya conceptuadas como, otro 
^ v e c t i s t a ni sTulera a c a b ¿ a s de p r o - r i a femenina en la Cámara , el Gobier- inaceptables. Después de decir que sola-!E1 ¡nt 
mulgar sino que espere a ver si son I no debe ser pura y exclusivamente fe- mente un Estado que renunciara vo-;Norteamérica en impulsar ei desarme 
de las que se cumplen o no, porque si menino, 
no se han de cumplir, tampoco hay nc-| No pretendo " 1 ™ } ™ ' ^ * * ° * ™ 
sincera esperanza. Los hombres esta-
LONDRES. 17. —Se ha genua< 
asnecto nolitico de los sucesos. rante el dia de hov mág optirolsm< 
i terés decidido y proclamado cle!pecto al deSenvolvimienlo de la 
¡financiera. Este se ha reflejado 
tor 
Ahora bien, varios de estos jefes v a n ' B a i a n 611 N u e v a Y o r k lOSiceaidad de sabérselas 
a formar, siguiendo la moda, con sus J , | » | . 
diferentes partidos, una "conjunción". V í U O r e S C n i l e T l O S 
La "conjunción" necesita, a su vez, un • 
jefe. Y he aquí el problema. Este jefe| Efectos de l a m o r a t o r i a 
ha de reunir una serie de condiciones i • 
especíalísimas: no ha de ser m á s aml-i JJXJEVA Y O R K , 17.—El anuncio 
go de Pérez que de Jiménez o de S á n - ' ^ o r a t o r i a parcial de la d e ^ a " f , 6 - ^ ^ todos están conformes, y e 
cnez; no na ae tener, en absoluto, am-!rinr arordada por el Gobierno de cnue, /J_ 
bición política, ni opinión propia, 
Ideas fijas, ni Imaginación, a f in de no,n 
producir recelos a J iménez, ni a Sán-!f;Xr)erinlentaron ayer una baja que osci-¡ ^ sp^n0 f„miKar del^ "tanto' monta" ¡P0^"103 esperar, 
chez, ni a Pérez: ha de carecer de t o d a ' ^ g n uno y ocho p u n t o s . — A « w l a t o d ¡ a p ^ ^ ^ unlca-i Acaso algunos pesimistas entiendan el viaje de los ministros alemanes a i ^ ^ pn? 
condición gr i l lan te que pudiera eclipsar; Pres9> Imente oUerv-aré que la igualdad es en que la mujer no está preparada para tan'París. "Nachtausgabe" insÍste en_ lUtj7ado, y. 
luntariamente a -u independencia poli- Con tQdaL claridad ha dejado entender)Rn.a _ „ 
tica y económica podrís estar de acuer- Hoover que en l03 me30ñ ha<,ta febrero!^0'3; sostuvieron las cotizaciones 
^ J ? i ^ 3 ^ ^ J L ^ ^ S ! : 1932' ,a actividad internacional debe ^ ^ « ^ ^ ^ f 0hna.sta ol cierre ^ 
|r ior. c C ^ 1 6 - m i r (de esperar o de temer, según arreglan el mundo; si ellas, al menos, y supremo esfuerzo para combatir la financieras, rara aue a l i jen sus pre-lsacioneg de par ís . Ha 
nIiha repercutido en el mercado de valo- P ^ u m - r * 1 sal adelante, no arreglan nuestra España, que nos- crisis actual con la ayuda de Francia. . ^ , ^ 0 3 con un corte radical en lofibiemo británico no h 
¡reS de esta ciudad. Los valores r R e í p é S del primer punto, que es lalotros estamos haciendo migas, no sé que Toda la Prensa de la oposición se ha Tastog ^ n t ^ s ? detaile oficial ni indi 
levantado en añílente campaña contra ' por esto 
Los bonos a,eE 
, .gualmente el alza ^ 
ambiente de o p t i m ' 3 1 ^ 
atribuye principalmente a la Pr 
que l^s conferencia de ministros que ^ 
esta oca- ,brará en Loares el lunes por i» 
iones de Eu-iñana y a la satisfactoria imPre5,0fl> 
. de sus car.|las noticias oficiosa? sobre las con 
sta ahora 
. a recibido n W J I 
m ícación a l g * * , | 
Alemania se encuentra en Lri^en francés referente al Prést, JM 
a Pérez, Sánchez o J iménez; ha de es-, BDBIDAS ALCOHOLICAS E N , dereChos. De los deberes no ae dice ?raye misión 
tar hero .camenté dispuesto a no opinar., ^ 15 ARGENTINA S a b r á quizá porque no preocupan mu- mujer está pre 
a no Intervenir, a no hablar, a no ha- „ . ^ ,_ ^ ^ . ^ n t o r * T ^ «f H ^ I rimveetn Pero puede refrescar 
cer. En una palabra: ha de ser. no diré . BUENOS ^ 
un idiota, pero sí un ser gris e insigni 
ficante. 
Y ahora, ^comprenden usl 1 ya m i s ^ — — — ^ prohibí-110 Wn^Tdo'a" la mujer. No me pondré U 
da por un decreto anterior.—Associated !a juzgarlo. Simplemente lo doy por he-
me encuentran por la calle, me saludan 1 , , I / Q ^ va a pasar el día en qu« voten 
ición para defender su acora-
tanto Italia romo Tnsrlaterra. dólares a Alemania y garantiza*109. 
ternaoíonal de los cinco mil ^ ¡ ¡ ¡ ¡ j ptf 
preocupaciones 7 Desde hace días, noto1 
que Pérez. Sánchez y Jiménez, cuando: 
r a ^ a e n C O n s t r U C C l Ó n tounSmnt* el número de mujeres; Jan acabado los pantalones! Y a go- para'la'segunda C a s a e n C U l l » i r u w v , i v » i i cienzuuaiucui-c, w - * ~ ,A « . { t e m a r al conjunto ciudadano con la m„/3rfi~ a, 
. excede al de varones. Ea decir que la . „, ff.„>n „nn ,„ muestra que el encaje 
laboricmn hriMHro ^"- detalles. Éste y a 'gún otro » 
un edi^^Hpi «¡ífrnfV^ti- <ie susoit^ en el cur. > de la" 
un violento ntanue !» nes suministrará material suficid» 
y tienen mejor corazón, visita de los ministros mgieses ti x^-ruu Francia, por mezclar la noVHra en un ra la conferencia del lunes. 1 
son las únicas que pueden salvar al país, y en disminuir el efecto de la proyecta-1 problema económico, terminaba suei-j Entretanto se han reunido ^ 
Yo excito a ustedes, sefioraa mías , da Conferencia de Londres. riendo a los gobernantes alemanes lajeos que representan a Ino1atern'!g 
a que nos quiten el Poder de las peca- _ . . . Rp;rUshank'rnn'^pn!eT,rla 'íe e1w"Jtar tomo acto gra- cia, Bélgica, I talia y les E^tadí» 
doras manos. No voten a ningún varón.} ^ oro aei rteiunauan ] O ^ ge ^ ppdfa a caTY,Wo ^ do9 y J ^ Q ^ ^ para cstudi¿Lrt 
tales técnicos del proyecto «00 
mitándose únicamente a ^ ^ J ^ b i 
oro y la reserva Berlín está dispuesto a no construir el jtienes de procedimiento. S e ^ ¡ ¡ ¿ j 
ponrientes y se me quedan mirando. Y | - -1 D . . y « « « . i . n r » » icq¿ muierea'' He aquí un misterio. 
yo empiezo a comprenderlo todo: yo noj b e h u n d e e n D U d a p C S l " " « j ^ ^ laJ/ egtadiStica3 es tán hechas con-iNo toleren Gobiernos masculinos. ¡Sei N A U E N 17 _ E l informe del Relchs- salvar a la economía del Reich. Y ya ha 
sov amigo ni enemigo de ninguno de los ^ ^ « « f - m r r í ñ t i W n ^ r U m e n t e !^  bank  ^ te semana de julio contestado "Germania". E l Gobierno de 
tres; yo no hablo n i escribo; yo tengo 
setenta años ; yo voy al casino y me 
duermo en una butaca; yo tuve menin-
gitis a los siete años; yo vivo en las 
afueras del pueblo... ¡Yo puedo ser tm 
perfecto "jefe de conjunción"» 
Yo no serviría ciertamente piara in-
c i d e de barrio, para secretarlo del Juz-
gado o para jefe de los municipales Pe-
ro lo confieso con dolor y humedad: yo 
P A R I S , 17.—Comunican 
al "Journal" que esta tarde 
dido una casa de cuatro pisos 
taba en construcción. Hasta ahora vanjnen mayoría, 
retirados de entre los escombros tresi Estamos, pues, en un momento de Manos blancas al timón, que naufraga-
- que hayan perecido. En el momento de 
puedo «ervir para f ^ ^ ^ f ^ Re: ?a catás t rofe estaban en I03 andamios 
Rev constitucional Presiente o e x ^ j ^ 
pública. Soy capa" 
cadáveres y 13 heridos, de éstos ocho.gran t r a s ^ n d ^ c i a para la p a t r i ^ ^ | fraCasan. esta-
graves y uno en peligro de muerte. Fal- las próximas ^ c i 0 ^ 5 ' ^ ^ ^ f j mo5 perdidos Ya no nos quedará sino 
tan todavía algunos obreros y se teme mente lo que siempre se ha hecho de mos peruiuos. i a u H ¡ 
eos en oro. 
« * » 
WASHINGTON, 17.—El Federa] Re-
auxilio financiero que solicita. Porque 
al salvar a Alemania, todos salen bene-
ficiados, ya que las salpicaduras de la 
eerve Bank declara que la mayor pi r te j crisis actual «© han sentido desde Ri 
de sus indicaciones en cual 
to. por escrito o bien por ' 
especial. Sir Frederick Lci t l 
designado presidente de la C 
^ m r r i o V r i v J ^ ^ otro d ¿ u ^ 0 ' V*™ má3 comPletode las importaciones'de oro OT^ÍOS ¿ s - l g a ' a El Cairo y desde Wall Street a¡ Sir L c . d c- ^ • l Ia¿ 
S ^ ¿ , 2 ^ ^ £ ^ ^ ^ ^ el de * * ™ 0 - « « di lmi0 Sln arca-Uados Unidos durante el mes de junio!Constantinopla. |la Conferencia de la Liga de 
— . x - l Tirgo |UUBOD4 (procedían de Alemania. K - ^ clone2 g.-^^^n ,-0 qniero llamar U atención-
L 
